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D e a n o c h e 
Madrid, Maivzo 15. 
B A N Q U E T E 
El Alcaide y concejales del Ayun ta -
miento de esta Corte han dado un 
banquete en honor de los Reyes de 
Portugal. 
A dicho banquete asistieron ade-
más de los ilustres h u é s p e d e s , el Go-
bierno, el Cuerpo Dip lomá t i co ex-
tranjero, las autoridades civiles y m i -
litares, los Presidentes del Senado y 
Congreso y la alta servidumbre de 
palacio. 
p r o n u n c i á r o n s e br indis muy expre-
sivos. 
L A GUEREERO P A L A C I O 
La Compañía Guerrero - Mendoza 
ha dado una r e p r e s e n t a c i ó n en el tea-
tro que en su palacio tiene la In fan ta 
Isabel. 
La función teatral citaba se daba 
en obsequio de los Reyes de P o r t u -
gal, que á ella asistieron a c o m p a ñ a -
do» de la Fami l ia Real y la alta servi-
dumbre de Palacio. 
LOS BEYES D E P O R T U G A L 
Hoy á las seis de la tarde han salido 
para Por tugal el Rey don Carlos y la 
Reina doña Amalia . 
Se les ha hecho una ca r iñosa despe-
dida y se les ha t r ibu tado idén t icos 
honores que á su llegada. 
Poco antes de pa r t i r el t ren , ambos 
monarcas se despidieron ca r iñosa -
mente, siendo aclamados por la m u -
chedumbre que se hallaba en la esta-
ción. 
SORIANO Y PRIMO D E R I V E R A 
Esta m a ñ a n a se ha verificado el 
duelo pendiente entre el diputado 
don Rodrigo Soriano y el Teniente 
Coronel don Fernando P r imo de R i -
vera, habiendo salido ambos leve-
mente heridos. 
LAS CAPITULACIONES 
En el Cougrcso se ha aprobado en 
votación ordinaria, con muy ligera 
discusión el proyecto de capitulacio-
nes matrimoniales de S. M . Don A l -
fonso X I I I . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-95 . 
Servicio de l a P r e n s a Ásoe iac te . 
DUELO CONCERTADO 
Madrid, Marzo lo.--Se ha concer-
tado un duelo entre el coronel P r i m o 
de Rivera y el diputado señor Soria-
no, á consecuencia de la ag res ión que 
sufrió éste de parte del pr imero, se-
gún se te legraf ió el d í a 13 del pre-
sente. 
CONTINUA L A P A R A L I Z A C I O N 
Algeciras, M a r s » 15.--No ha var ia-
do la s i tuac ión , pues c o n t i n ú a n para-
lizadas las sesiones de la Conferencia, 
ignorándose la fecha en que v o l v e r á n 
los delegados á reuirse; la suspens ión 
se debe á las terminantes instruccio-
nes que los representantes de F r a n -
cia y Alemania han recibido de sus 
respectivos gobiernos y en las cuales 
se les prohibe hacer nuevas concesio-
nes. 
M A L PRONOSTICO 
Londres, Dílarzo 15 .—Telegraf ían de 
Algeciras a l Daily M.ail, que es posi-
ble que de un momento á otro se sus-
penda definitivamente la conferencia 
relat iva á los asuntos de Marruecos. 
KOSSUTH 
l inda Pest, Marzo 15.—Francisco 
Kossuth, jefe de la oposición unida 
en la dieta h ú n g a r a , e s t á seriamente 
enfermo de una grave afección car-
diaca. 
PERDIDAS 
San Petershurgo , M.arzo 15.—Ea 
Comisión especial nombrada por el 
Gobierno para investigar en las p é r -
didas ocasionadas por los disturbios 
agrarios del año pasado, calcula que 
el valor do las que ha habido en 10 
provincias, asciende á 151.500,000 
rublos. 
D U E L O EFECTUADO 
Madrid, Marzo l o . ~ - E n la m a ñ a n a 
de hoy se ha efectuado el duelo con-
certado entro el coronel P r imo de 
Rivera y el diputado señor Rodr igo 
Soriano; el arma esco j ida fué la espa-
da y resultaron levemente heridos 
ambos adversarios. 
ACUERDO 
Washington, Marzo J?5-En una 
asamblea secreta que celebraron los 
representantes republicanos, han 
acordado apoyar en el Congreso e l 
proyecto de ley relativo á la perso-
nal idad de los Estados y solicitar de 
los senadores de su part ido celebren 
con ellos una conferencia para t r a -
tar sobre este asunto, Dicho acuer-
do fué aprobado por una votac ión de 
l í ? e c o n t r a ÍÍ6. 
SIGUE E L L I O 
Albantj, Marzo 15.—El juez H a m i l -
ton ha comparecido hoy ante la co-
misión que es tá practicando una i n -
vost igación sobre las operaciones de 
las Compañ ía de Seguros y al defen-
der los aetos realizados por él , for-
m u l ó una acusac ión contra los s í n d i -
cos de la C o m p a ñ í a s de Seguros de 
Vida "NCAV York '* , á los que calificó 
de '•nuestros t ra idores" , pues sus 
delaciones fueron causa de la muerte 
del Presidente Me Cali; a g r e g ó el c i -
tado juez, que todos sus gastos ha-
b ían sido debidamente aprobados 
por los Directores de la C o m p a ñ í a y 
p id ió , que el actual Consejo fiscali-
zador de la misma fuese relevado. 
PESIMISMO 
Berl ín , Marzo 15.—La tardanza de 
la Conferencia de Algeciras en llegar 
á un acuerdo, motiva la r enovac ión 
de un desenfrenado pesimismo, re-
percutiendo sus efectos sobre la B o l -
sa que ha estado hoy muy afectada. 
N U E V O ESCANDALO 
San JPetersbargo, Marzo 15. —Se ha 
promovido hoy en e l Departamento 
de Mar ina un tremendo escánda lo , 
con motivo de haberse descubierto 
que han sido vendidos á los agentes 
de algunas Potencias extranjeras, los 
N o s c o n s t a q u e c i e r t o s i n d i v i d u o s des-
c o n o c i d o s h a n o b t e n i d o e n t r a d a e n casas 
p a r t i c u l a r e s y o f i c i n a s , c o n e l p r e t e x t o de 
r e v i s a r l a m á q u i n a de e s c r i b i r " I l n d e r w o o d " 
c o m o e m p l e a d o s de e s t a casa. D e s e a m o s 
n o t i f i c a r á n u e s t r o s c l i e n t e s q u e n o s o t r o s 
n o m a n d a m o s á l o s m e c á n i c o s á n i n g ú n l u -
g a r á n o ser p o r o r d e n e s p e c i a l de n u e s t r o s 
m a r c h a n t e s , q u i e n e s , p a r a m á s s e g u r i d a d , 
d e b e n e x i g i r de es tos l a s c r e d e n c i a l e s q u e 
l e a c r e d i t e n e s t a r a l s e r v i c i o de e s t a casa. 
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planos sobre los cuales se e s t á n cons-
truyendo submarinos por cuenta del 
Gobierno ruso. 
A G I T A C I O N A N T I S E M I T I C A 
De resultas de la ag i t ac ión antise-
mí t i ca que han fomentado los reac-
cionarios, el Conde de W i t t e ha podi-
do obligar a l Conde Durnovo, Min i s -
t ro del In te r io r , á publicar unas ins-
trucciones a l efecto de impedir la 
matanza de los j u d í o s y perseguir á 
las personas culpables de haber Indu-
cido las masas populares á llevar 
aquella á efecto. 
Espé ra se que de esa circular resul-
te mucho bien para los individuos de 
la raza amenazada. 
ESTUPEFACCION D E L CZAR 
Dícese que esas revelaciones han 
dejado estupefacto a l Czar, quien ha 
notificado a l Conde de W i t e que era 
de imperiosa necesidad arreglar i n -
mediatamente esta cues t ión . E l jefe 
del Gabinete le expuso de una mane-
ra concisa los o b s t á c u l o s que sus ad-
versarios le o p o n í a n para resolver esa 
y otras cuestiones de gran impor tan -
cia para el pueblo ruso. 
N E G A T I V A D E L CZAR 
A c o n t i n u a c i ó n soí ici tó el Conde de 
W i t t e que el Czar le autorizase para 
presentarle su d imis ión de jefe del 
Gabinete; pero Nicolás I I ins is t ió en 
que continuara en su puesto y le dió 
instrucciones para que preparase u n 
proyecto de ley concediendo á los j u -
d íos los mismos derechos que gozan 
los d e m á s súbd i to s rusos á fin de pre-
sentar dicho proyecto á la Asamblea 
Nacional que debe reunirse en breve. 
R E B E L I O N D O M I N A D A 
Tiondres, Marzo 25. — E n telegra-
ma de Zungoru a l Daily M a i l , se 
anuncia que, s e g ú n noticias recibi-
das de la Nigeria, la exped ic ión i n -
glesa que salió para castigar á los su-
blevados de Sokoto, los d e r r o t ó com-
pletamente en un gran combate, én 
el cual perecieron trescientos rebel-
des, y atat-ada luego la plaza de Sa-
t i r k por las fuerzas expedicionarias, 
fué tomada por asalto después de ha-
ber sido bombardeada, quedando 
completamente aniquilada la rebe-
lión. 
V E N T A DPJ VALORES. 
Neio York, Marzo 16—Ayer, miércoles, 
se veadieroa en la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 626,200 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
ios Estados Unidos. 
EXISTENCIAS D E AZUCARES. 
Nueva York, Marzo iJ.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 33,553 toneladas, contra ninguno en 
igual fecha el año oasado. 
Noticias Comercial e-i 
Nueva York. Marzo 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104. 
Bonos registrados de los E-itado^ Uni-
dos, 4 porciento, ex-interós, 104.3[4. 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comercial, 6") d.[,v 
de 5 á 5.1j2 p . g . 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, (x $4.82.70. 
Cambios sobre Londres á, la vista 
4.85.85. 
Cambios sobre París, 60 d¡v. banque-
ros á 5 francos 17.1i8 céatimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 94.7[8. 
Centrífugas en plaza, de 3.1i2 á3.17i32 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.8[16. 
Mascabado en plaza, 3. cts. 
Azúcar de miel, en jplaza, 2.3i4 cen-
tavos. 
Manteca del Gaste, en tercerolas, $8.15 
Harina, patente Minnasota, á. $1.50. 
Londres, Marzo 15. 
Azúcar ceutrífusra. pol. 96, X Vs. Zd. 
Mascabado, á 8s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. 6fí. 
Consolidados ex-interés> 90.3[4. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOSospaílol, ex-cupóa, 90. 3i4. 
J^arís, Marzo 15. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 70 céntimos. 
A s p o a i o l e Ui P U / i a 
Marzo 15 de 1908. 
Azucares.—Con motivo de una nueva 
alza en Londres por remolacha y gran 
firmeza en los Estados Unidos, ha vuelto 
á animarse la demanda aquí y se ha efec-
tuado durante el día un regalar número 
de operaciones á los anteriores precios, 
los que cierran muy sostenidos. 
Sabemos haberse efectuado las siguien-
tes ventas: 
6.000 s. cenf. pol. 9,5i96 de 3.80 á 3.7^ 
rs. ar. en Cárdenas. 
4.000 s. cenf. pol. 95. á 3.94 rs. ar. en 
aquí. 
700 id. pol. 95 á 4.02 rs. ar. aquí tras, 
bordo. 
560 id id pol. 94.1l2 á 3.97 rs. arroba 
id id. 
8.000 id id pol. 96^7 de 4.06 á 4.12 ra. 
a. en Cienfuegos al costado. 
1.000 id miel. pol. 89 á 2.3i8 rs. arroba 
en Cárdenas. 
500 id id pol. 88.^2 á 2.46 rs. ar. en 
Matanzas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Lúndrea 3 div , 19. 19.5[8 
"«Odiv . 18.1(8 18.3(4 
Parín, Bdiv . 5.1(8 5.5(8 
HttAburco.a d(v . s.ijs 3.3(4 
EítiVos CJnidoa 3 d(v 8.5(8 9.1(8 
España, aplaza y 
cantidad 8 drv. 9.1(4 8.3(8 
Dtp. papel comercial 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras. cotizan hoy 
cómo sigue: 
Ghreenbacks 8.7]8 á 9.1(8 
Plata íimeríca na i , 
Plata española . 92.1(2 A 92.1(4 
Valores y Acciones—^No se ha efectuad 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
w i r i T i i i i r 
C O T I Z A C I O N OJBICIAL 
CAMBIOS 
luqaersi (eiereit 
Londres, 8dp 19?̂  19 
„ flO div 18% 18% 
París, 3 á\v _ 5?4 5^ 
Hambíirgo, 3 d̂ v 3% 3% 
60dtv 2% 
Estados Unidos, 3 dir 914 8% 
EspaSa EI plaza y cantidad, 
Sdiv. 8% 914 












Plata SBDiñela _ 92\4 
AZUCARAS. 
Atftcaf centpífasra de gnaraoo, polarlzaolón 
96'. en almacéná precio de embarque S 15il6 rs. 
Id. do miel nolarizaclón 89. en almacén á 
precio de embarque 2 7(16 rs. 
Habana. Marzo 15 do 1905—El Síndico Pre-
isdente, Jacobo Paterson. 
C O T Í M C M OFICIAL 
B O L S A 
DE LA. 
P R I V A D A 
SÍI-fLHTES DHL BA.NOO ESPAÑOL d« l« Isla 
de Oaba contra oro 3% 4 i]4 valor. 
PLATA ESPAÑOL*.: contri oro 92^ A 92% 




Empréstito de la República de 
Cuba 
Id. de la K, de Cuba (üeuda an-
terior í., 
Obligación®'» hioosecaria Ayun 
tamiento lí hlootaca Excp 
Obll jnciones H I p o c o o a r i a i 
Ayantamlaato 2i.... 
Obligaciones Hlootecarias H". C. 
Cienfuegos á Villaclara Excp 
Id. id. id.. 2" id. 
Id.lí Ferrocarril OaiOarion 
id. 1! Id. Gibara á, Holgnin 
Id. 1?San Cayetano Sí Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Uom pa-
ñi a de tías y Electricidad df •« 
Habana.,., Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encirc jlación 
Obligaciones grles. (perpétnas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
ia Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2: flínoteca The MaGansaj 
Watei WoVkes 
Bonos Hipotecarios Central 0-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Go-
vadonera 
ACCIONES. 
Basco FjBpafto] de la Isla de Uuoa 
Basco Agrícola.. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañ'ia de Farrooarrneg Uni-
dos do la H.tbana y Almacenos 
deEegla (limitada) „ 
OompaSía de Caminos de Hierro 
de Matanzaíi á Sabanilla.. ..üxd 
Compañía aoi Ferrocarril del Oe» 
te 
Compañía Cubana Central Itau-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, «coiones „ 
Ferrocarri' do Gibara & Holaralo» 
Compañía Cabana ao Ainmbraao 
de Qae 
Compañía da Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Campañladel Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la H^oaua, ..,„ 
Hnova .Fábrica de itieio 
Compabla Lonjade Víveres déla 
Habana ¿ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraoioass y Saneamiento de 
Cuba , 
A cociones de la Habana Eléctric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Comp. Anónima Matanzas 





































P U E R T O D E _ U H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 15: 
De Filadelfla, rp. ing. Irisbrook, cp. Kerr, 
ton. 3597, con carbón á L. V. Placé. 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ing. Halifax, 
cp. Ellis, ton. 1875, en lastre á Q. Lawton 
Childs y Cp. 
De Tampico, en 4 días, vp. alem. Andes, ca-
pitán Manz, ton. 1869, con ganado á la or-
den. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIÍI, por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. La Navarro, por Bridat 
Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, pori25aldoy 
Comp, 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Santa Cruz del Sur, vp. ing. Royal Exchanga 
por Dirube y Várela.—En laatr* 
Brunswick, bca. uruguaya María de la Sole-
dad, por el Capitán.—En lastro. 
Nueva York, vía Nassau, vp, ing. Pretoria por 
G. Lawton Childs y Cu. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Falkins, por Silveira 
y Cp.—En lastre. 
1 s 
• V I N T E R E S A N T E i L O S C O N S U M I D O R E S 
L A S G O M A S F 1 R I S T 0 N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , GUAGUAS Y C A R K O S , 
garantizamos C^TJ3ES K T O JSfcJH I F S . O ^ X ^ l H í l S r . 
Se venden é instalan por sus agentes J l o s é A l v a r e s y G * 
Surtido completo en sornas para A U T O M O V I L E S 
y todo lo concerniente á los mismos. 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y P e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L . — A r a m h u r i í 8 y 1 0 , — T e l é f o n o 1 3 8 2 , 
Agenie fecal del Gobierno áe la Eeoúbl ica de Cuba vara el pago de loa cheques del Ejto . Lbdor. 
Capi ta l y Reserva: $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $35 .000 .000 , 
Ofrece toda, clase de facilidades bancaria? a l comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 ñor ciento anual. 
Habana, 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Camagiley, Matanzas, Santiago deCtibtr, Cárdenas, 
m m 1 1 K 
n m m M 
Se A h o r r a n Oastos 
Arrójense los techos 
de tejamaní hoy 
mismo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero intelJ-
geóte puede poner el REX-FUNTKOTS, 
-nunca gotea. En vista d'c 
Esta Techadura posee to-
das las calidades que debe po-
. 'seer una buena Techadura. Las 
chispas se apagan sobre ella-nunca la 
hacen arder. I<a lluvia ó el 
viento continuos, frío ó calor, • A TCf*tJAr>!lE»A su excelencia es el más ba-
en nada la afectan. ^ ^ J Z ? ^ ^ V J Í r " t L ^ L T O . . rato-es el w t r o r á. 
SBX-FLINTEOTE es <íDÍ?!Y_l?í T M T ' F n ^ I ? . " cualquier precio, 
propio para toda cla-
se de edificios; se 
usaron 45 furgones 
para loa edificios de la 
Exposición de S. Luis. 
P ídanse Muestras y 
Cada ferretero puede 






(No acepte ImitaoioneB). 
«! Folleto Descriptivo 
que se mandan gratis. 
Díganos que necesita 
Ud. para su techado. 
.34MaSt.,B()St011)E.Ü. 
De Venta en las Principales F e r r e t e r í a s de la Isla. 
c 3SI alfc 20-16 P 
E l * 
A N C O N A C I Ó N A I 
C A P f TAI#-i3£Vf .y.,. ,jf , f y S -8.000.000.00 
A C T I V O EN C U B A . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
OEPOSiTARÍO D E L GOBIERNO DE LA REPUBUC 
'OFICINA PRINCIPAL CUBA 27,'HABAN* 
s . u c j a R S : A L , B s 
«AMANO 84. HABANA 
SANTIAGO 
CIENFUEQOi 
^ , MATANZA*, 
CARDENAS 
MANZANILLO 
55-AGUA LA ORANOg 






JOSE MARIA BERRIZ 
JULE3 S. BACHE 
«1. LUCÍA NO Ü¡J\Z 
c 478 
tONACIO NAZABAL 
THORVALD C. CULMELL 
EOMUND G. VAJJQJUN 
W. A. MERCHANT 
MAÍWBL SiLVBf*A 
PEDRO GOMEZ MBN4 
SA.WJSL M. JARVI». 
WB).. i . Bt'CHAKAWbi' 
M 
l a 
i O S P O N E E N T O D 
d e c i g a r r o s e s -
h a a u m e n t a d o 
l o s c u p o n e s y 
m u ESCAMEZ 
9 D I A K I O DE L V MABTXA.—Edición de la mailana.T-Marzo l.tí de 1906. 
I N S E N G I A 
Sr. Director del DJAUIODE LA MARINA. 
Habana. 
; Madridj 21 de Febrero de 100G. 
I 
El m m m k la EemíMíca 
La conmemoración del establecimien-
to de la liepública, el 11 de Febrero 
de 1873, viene celebrándose hace años 
sin ningún entusiasmo, como si fuera el 
r i to frío de una creencia exánime. 
Dió por algnu tiempo cierto interés 
á este aniversario la severidad de los 
primeros Gobiernos de la Restaura-
ción. Bajo el mando de Cánovas esta-
ban prohibidos los brindis, los vivas y 
las manifestaciones do todo género que 
envolviesen hostilidad á las flamantes 
instituciones restauradas; pero Sagasta, 
interpretando con criterio expansivo 
la Constitución vigente, aunque todavía 
no estaba promulgada la Ley de Aso-
ciaciones, abrió válvulas al entusiasmo 
conmemorativo de los republicanos, y 
siempre que éstos, al final de sus ága -
pes no se exedieran hasta promover tu-
multos ú ofender al Monarca, les eran 
permitidas expansiones retóricas que 
antesse tenían por pecaminosas. Todo 
ello convirtió la fiesta del 11 de Febre-
ro en un motivo de regodeos gastronó-
micos y retóricos del todo inocentes, no 
obstante la tenante oratoria de la ma-
yoría de los comensales. 
Eara vez se turbaba en esa fecha el 
orden público. Recuerdo á este p ropó-
sito un incidente que, aunque remoto, 
merece ser contado para muestra del 
grado de cordialidad privada y suavi-
dad en el mando á que habían llegado 
ya nuestras costumbres públicas. E l lo 
fué que al final de uno de esos banque-
tes, cierto orador exaltado, de ideas fe-
derales y honrado y digno á carta ca-
bal, pronunció un discurso tan furibun-
do en el tono y tan audaz en la censura, 
que el delegado de la autoridad se vió 
obligado á llamar al orden al desafora-
do tribuno. Se dió conocimiento del su-
ceso al Gobernador, que lo era el Con-
de de Xiquena. A éste le faltó tiempo 
para personarse en el lugar del banque-
te y mandar detener al orador; pero 
atendiendo á la calidad de éste y para 
evitarle todo género de molestias, le 
ofreció su coche á fin de conducirle á 
la Cárcel, y juntos fueron, aquella au-
toridad que dejó fama de enérgica, y 
aquel demagogo que dejó nombre de in-
transigente, departiendo en amigable 
coloquio, como dos buenos camaradas. 
Supo el episodio la Reina Doña Ma-
ría Cristina, recién desposada entonces 
con Don Alfonso X I I , y quedóse estu-
pefacta, dados sus hábitos de rigidez, 
ante esta extraña mezcla de severidad-
y de dulzura en las funciones del mando. 
—Pues de estos caaos—le dijo Don 
Alfonso—verás muchos en este país, 
donde en un mismo día surgen y se apa-
gan los antagonismos más enconados; 
y el poder ha de oscilar entre la severi-
dad más implacable y la misericordia 
más magnánima. 
Y con efecto; se suele v i v i r tan en 
completa paradoja, que se ha dado el 
caso de que procesado un periodista 
E L R E L O J 
M A R C A 
Ko reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
ch y calidad. 
J . Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
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por sus ataques al Gobierno, ha sido 
un Ministro de la Corona el que faci-
litó la cantidad necesaria para consti-
tuir la fianza exigida por el juez y 
evitar al periodista audaz las penalida-
des de la cárcel. 
Ha fallecido tiempo hace el escritor, 
y lucha estos días entre la vida y la 
muerte el generoso Ministro. 
El 11 de Febrero de este año ha da-
do poco que hacer á la cocina. En ca-
si todas las provincias, con plausible 
acuerdo, se acordó distribuir á los po-
bres lo que habían de gastarse en fran-
cachelas. Por todo ello hubiese pasado 
la solemnidad sin resonancia, si la gran 
Asamblea de alcaldes y concejales repu-
blicanos celebrada eu Zaragoza, de la 
que me ocuparé al final de esta corres-
pondencia, no hubiera dado una nota 
original é importante al suceso. 
E! racto íe jnrMccíones 
Del Senado salió por fin el célebre 
proyecto de ley confiando al fuero mi-
li tar la competencia exclusiva de los 
delitos que se cometan contra el Ejér -
cito. F u é para ello rechazado ínte-
gramente el proyecto del Ministro de 
Gracia y Justicia que mantenía la com-
petencia de los tribunales civiles en es-
tos asuntos, y una enmienda de los mi-
litares pidiendo que pasaran también 
al fuero militar los delitos contra la Pa-
tria, juntamente con los perpetrados 
contra el Ejército. El proyecto aproba-
do es obra de la mayoría de la Comi-
sión, obra de transacción ó de concor-
dia en su esencia, aunque por el modo 
de engendrarse ni lo apadrina el Go-
bierno, n i lo reconocen por suyo los 
conservadores, ni satisface á los mi l i -
tares. 
En semejantes condiciones ha pasado 
el proyecto al Congreso. Los republi-
canos se aprestan á combatirlo feroz-
mente y los catalanistas, de acuerdo en 
esto con los republicanos, afirman que 
llegarán á la obstrucción para impedir 
que sea ley. E l Gobierno, frente á es-
tas inesperadas resistencias , vacila, 
irresoluto. Privadamente el Ministro 
de la Guerra declara que el proyecto 
es deficiente; el de Gracia y Justicia, 
que es atentatorio á las instituciones 
jur ídicas que él encarna; el de Fomen-
to, que con él queda destruida la liber-
tad de la prensa; y el Presidente del 
Consejo, que representa un sacrificio 
eu sus convicciones democráticas, pero 
que es necesario convertirlo en ley para 
evitar misteriosos peligros y conflictos. 
La situación plíl ica 
De suerte que la situación no puede 
ser más rara. E l Gobierno se halla 
dividido y por ende en crisis manifies-
ta. Tiene á sus espaldas una mayoría 
que vacila y en frente una oposición 
formidable. Los catalanistas, los re-
publicanos y los diputados que repre-
sentan periódicos, forman barricada 
que difícilmente podrá destruir y do-
minar el Gobierno. Si á pesar de to-
do el proyecto pasa, Moret renovará 
el Ministerio y seguirá gobernando 
sin pretexto alguno para pedir el de-
creto de disolución; si el proyecto se 
estanca, resultará que como el Gobier-
no no lo ha hecho en realidad suyo, no 
sufrirá en apariencia derrota alguna, 
pero en cambio el Senado que lo vota 
y el Congreso que lo rechaza, queda-
rían frente á frente y la Corona se vería 
precisada á intervenir. 
Este caso, al que no se íi,a llegado 
hasta ahora en España, sería doblemen-
te crítico, porque de las Cortes es difí-
cil prescindir ante la necesidad de no-
tificarlas la boda del Eey y las consi-
guientes capitulaciones matrimoniales. 
Si las Cortes se disuelven, habrá que 
aplazar la boda y á ello no está dis-
puesto el principal interesado y; si las 
Cortes continúan, es evidente que todas 
sus deliberaciones han de desarrollarse 
en un ambiente de pasión poco propi-
cio para la resolución de ningún asun-
to que se les encomiende. 
A todo esto la situación de Cataluña 
es crítica. Toda la región, sin excep-
tuar clase ni partido alguno, se consi-
dera agraviada con la ley de jurisdic-
ciones. Los republicanos fomentan 
cnanto pueden este prejuicio á l i n d e 
restar prosélitos á la Monarquía. Si la 
ley llega á promulgarse, los catalanes 
la recibirán con una protesta imponen-
te. 
Eu fin, que entre catalanistas, c iv i -
listas, militaristas y progresistas, no 
ganamos, como vulgarmente se dice, 
para sustos. 
Hay la esperanza de que el sedante 
maravilloso del tiempo resuelva tran-
quilamente estos enconos y malos humo-
res. Cuando se ve ya lejano aquel revue-
lo de las guarniciones secnmiando la 
protesta de la oficialidad de Barcelona, 
y cuando se observa que aquellas fiere-
zas de los elementos armados se han con-
vertido en declaraciones reiteradas de 
acatamiento á lo que el Parlamento 
resuelva, es muy legítima la esperanza 
de que el actual conflicto se solucione 
en unos cuantos escándalos parlamenta-
rios y en unas cuantas páginas de retó-
rica florida que enriquezcan el Diario 
de Sesiones. 
Todavía hay quien cree que ni s i -
quiera habrá crisis, que más mal ó más 
bien continuará Moret, con este mismo 
Gabinete, reemplazando á García Prie-
to, si se obstina en dimitir , con otro 
yerno de Montero Ríos, que puede ser 
Vicenti. Y como se manifestara duda 
vehemente sobre esta viabil idad del 
Ministerio á uno de ios íntimos de Mo 
ret, replicó aquel, que entiende ó prac-
tica un poco la medicina: 
— ''Cuando un enfermo vence cinco 
ó seis septenarios con más de 39 gra-
des de fiebre y con una pulsación que 
excede de 120 latidos, crea V. que no 
se muere. Ese doliente vive ' ' . 
¿Pero, cómo vive? 
H , 
"LONGINES LONGINES." 
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C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A S C E N I G M T Á S . 
La historia de los pueblos de Hispa-
no-América es una historia de dolores 
y lágrimas, que contrasta con la ale-
gría exagerada de sus hijos, que no 
han sabido aprovecharse de las leccio-
nes de la experiencia. 
En todas las Eepúbl icas de Centro y 
Sur América, ha asomado la faz l ívida 
y repugnante del tirano, como un re-
galo de la democracia á sus hijos. En 
todas ellas se ha sentido el tacón bru-
tal del machetero, hecho hombre de 
Estado de la noche á la mañana, con 
el beneplácito de sus secuaces, decla-
rados desde entonces, fulqmsias. 
Las oficinas públicas, dotadas de un 
personal sin icfoneidad, llevado á ellas 
para premiar servicios prestados con 
hvcarabina y el machete, han sido tea-
tro de los más descarados fraudes, am: 
parados por cínica impunidad. 
La fiebre innovadora, llegando al 
corazón mismo de la producción nacio-
nal, ha destruido dos gérmenes consti-
tutivos de la riqueza, y echado mano 
de lo exótico, como si con la indepen-
dencia política ' hubiera de venir un 
cambio completo en las condiciones de 
la vida material. 
En el naufragio de la dignidad pú-
blica, la acción moralizadora de la 
prensa ha perdido su eficacia, transfor-
mándose en escabel para conseguir 
prebendas. Por sus columnas ha cho-
rreado el chantagismo como virus capaz 
de envenenarlo todo. í ío se discutían 
principios, sino personalidades; y, co-
mo en un palenque de dicterios, cada 
grupo ha hecho el recuento de injurias 
de su adversario, con encarnizamiento 
playero, impregnado de odio profun-
do. La prensa venal ha sido en esas 
tierras la creadora de un fetichismo 
político, fatal para el desenvolvimien-
to progresivo de las costumbres so-
ciales. 
All í la política lo invade todo. Des-
de el más infeliz ciudadano de un pne-
blucho, hasta el empingorotado caba-
llero que arrastra coche y consume en 
champagne una buena parte de los i n -
gresos del Tesoro, todos hacen política, 
de personal codicia, de encumbramien-
to de pillos, de idealización de perver-
sos. 
La prodigalidad de la Naturaleza ha 
hecho de esos pueblos, holgazanes y 
líricos recalcitrantes. Sin esfuerzo ape-
nas, la tierra lo ha producido todo. No 
ha habido que aguzar el ingenio, para 
alcanzar las manzanas de oro de Jauja. 
Las ciudades se llenan de campesi-
nos que vienen á ellas aureolados con 
la fama de valientes, conquistada en 
las luchas fratricidas, que sembraron 
en sus almas el horror al trabajo, y que 
los transformaron en holgazanes, des-
de que sus manos tocaron" las monedas 
con que se premió su patriotismo y fi-
delidad. 
Todos los tiranos que ha padecí do-
Hispano-América, , los fabricó el mis-
mo pueblo con sus impaciencias é in-
temperancias. No tuvo él voluntad pa-
ra hacerse mejor; no se preocupa, toda-
vía de merecer los dones de la liber-
tad. 
Los déspotas así encumbrados, sobre 
la inconsciencia y la despreocupación, 
rebajaron el sentido moral de las so-
ciedades; su t i ranía los hizo serviles; 
aún después de cesar ésta, sentiráse en 
la conciencia pública un apocamiento, 
parecido á la humillante pasividad del 
siervo. 
Esos tiranos, para llegar á tales, tu-
vieron que i r tomando el pulso al pue-
blo que querían esclavizar, tantear el 
terreno. E l pueblo fué cediendo, y 
ellos avanzando. Su dominación no v i -
no, sino después de un proceso lento, 
en que la falacia fué, como zapadora 
astuta, sembrando espejismos en el al-
ma de la ciudadanía, siempre imprevi-
sora y siempre candida. 
Cuando impera el caciquismo y la 
política morbosa envenena las almas, 
el derecho se ahoga, el antoritarismo 
se yergue y la Justicia cae herida á los 
piés de esos viles capataces de los pue-
blos, que el servilismo y el terror ape-
ll idan personajes. 
No; no pueden ser felices los pueblos, 
si antes no son laboriosos y prudentes. 
Nuestro temperamento impulsivo nos 
lleva á los más ridículos excesos, cuan-
do no nos precipita en la sima de irre-
parables desgracias. 
En países tan mal preparados para 
la libertad, la democracia va de capa 
caida, maltrecha por el compadreo de 
vecindario que, de tejas abajo, enlaza 
á todas las clases sociales, poniéndolas 
políticamente en un mismo nivel. La 
persona de más ínfimo valer moral, 
puede verse de la noche á la mañana 
transformada en un señor de campani-
llas, á quien se deben todos los mira-
mientos. 
Donde semejante nivelación se pro-
duce y el sistema nervioso de los pue-
blos ingiere el tósigo de la liumiliación, 
poco tiene que hacer el sable para re-
coger toda la cantidad de basura social 
que necesite, y arrojarla sobre el Pre-
supuesto, quR es la espuerta á doiui 
van á holgar los protervos. 8 
El 1$ empero, no es vicio de raza 
froto de maldición divina; os efecto \ l 
deplorable educación cívic»; ' 8 
Hay que luchar sin descanso n-ir 
que pueblos cumplan sus debe 
dentr* de la esfera jurídio^j hay 
batallar sin tregua contra la ígiforl 
cia y ol indiferentismo, si ha de ' ?' 
exaltada en Hispatio-América la 
ción del patriotismo, que hizo após^ 
les, héroes y mártires, y fué cousider0' 
do como la raás emuladora de las ^ 
tudes humanas. ' 'r 
No hay, lector amable, una sola j i ' 
nea de mi cosecha eu cuanto has tenid 
la bondad de leer. 0 
Pintura tan gráfica de las Ccnicien 
/Vi» del mundo de Colón, está sacada ri 
las páginas de un folleto que acaba d* 
publicar Lorenzo Despradél , un domf. 
nicano que ha servido á la libertad d" 
esta tierra y que sueña con ej engraiv 
decimiento de las naciones ue nueettí 
ra/.a. 
Busca, lector cubano, pues que t 
interesa ello; busca el folleto "verda-
des amargas'- ; léelo y medita. 
Piensa que tú perteneces también £ 
Hispano- América. 
J . N . ARAMBUIÍU 
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Otero y Colomiaas, fotógrafos.-San 
Ka íae l n ú m e r o íítí. 
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A N T O N I O L O P E Z 
Capitun OLIVER 
fBlérü feraVeracruz sobre el 17 de MARZO 
llevando la correspondencia pública. 
Acnaite carga y pasajeros para dicho puerto 
LOB billetes de pasaje solo serán expedidos 
latta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ligcatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to seréri nulas. 
Hecibe carea á bordo basta el día 16. 
E L V A P O l í 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAQA 
fa] dríi para 
C O R U Ñ A Y S A H T A U D E E , 
el 2C de Marzo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspwitiaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnsotffi-
baco para dichos puertos. 
Becibe azúcar, Dalé y cacao en partidas fi fle-
te corrid» y con conocimiento directo para Ví-
go. Gljí n, Bilbao y San teebastian. 
Los billeteii de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez ce! día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarfin por el Con-
Bijrjiatcrio antee de correrlas sin cuyo requisito 
lerán nulas. 
Ee reciben los documentos de embaroue has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
1 a correspondencia solo se admite en la Ad-
mini^rfcción do Correos 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta edberióa en la cual constará el námero de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serín recibos á bordo los bultos 
Ion cuales iaitare cea etiaueta. 
IJcmsmoe la atención délos seE ores pasaje 
IOÍ. bácia el artículo 11 del Beplamento de pa 
tójercsy oel orden y régimen interior délos 
vaporee ce esta Compañía, el cual dice así: 
"Lesrasajerofc deberán escribir sobretodos 
lo* bu.ios ce i-u eqinpaje,eu nombre yeipn«Tto 
ce íiettmo, ton tocas sus letras v con la mayor 
cii.ridad.'--
J-undiindote en esta diposslck'n la Compefiía 
no sámitirA helto alguno de ecuipa^^ne no 
l eve fieramente eBiampado el n nu.ref ape 
11.do de tu dueño, así como el cel ps^-rtodo 
destino. 
Domas pormenores informan sus cfOíisiena-
tsnoR M, ÜTADUY.OFIClOá N. 28. 
e <1 78-1 E 
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l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se lyegacióH Trasatlántica 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
cap i t án Uoveras 
Saldrá de este puerto sobre el 1" de ABRIL 
próximo, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
.Las Palmas de Gran Canaria 
y Uaroelona 
Admite pasajeros 5 los que dará, ei esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
DepófdtonSan José). 
NOTA.—Este vapor está TxahiJitado con 
luz eléctrica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
c541 
A. BlanrJi y C'p. 
CFTCIOS 20 y 2: 
S-M 
C O Ñ I P A N I A 
(HainMri American Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
ssldrí directamente 
J'ara VERACRÜZ y TAMPICO. 
sobre el 16 de MARZO de 1906. 
PKKCIOS D E P A S A J E 
lí 3» 
Para Veracruz $ 36 | 14 
lara Tampico f 46 | 18 
(En oro español) 
Viaje k Veracruz en (>0 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
d)f posición de los señores pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vaoor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consi»»-
r.atarics 
HEÍLBÜT &• R A S G i . 
SAN I O N AGIO o i Apartado 7Leí> 
. c543 7-9 




El vapor esDañol 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 de 
MARZO, álas4p. m., DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Paiuia. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ómplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Iníormsrán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <t Ccu 
E s t i r a . X s í x i . j a o l o XS3 
c421 23 F 
, B A R C A E S P A Ñ O L A 
i ni n _ ^ ^ j . 9 • : y 5 
m U U " 
Capi tán SOSVILL.A 
Sobre el 10 de ABRIL próximo saldrá para 
Santa Cruz de la Palma y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se les dará el buen trato eme su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . B A N C E S Y C O M P A I I A 
OBISPO n. 2 1 . 
c 513 26 9 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R Í C A N A 
SHfívihiirr/ American JAnei 
C O M A y E A K T A W T f l ^ ^ 
DOVER ( í i i t í a í sm) y HÁIBIIRGO (Ataguía) 
Uoica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Sslórfc sobre el 16 de MAEZO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Emprem. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocira'entos directos á, flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia. 'Ospaña y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoordo en Ha7re ó Ham-
burgo á elección de La Empresa. 
Precio de pasaje en 3* para Cornfía y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Les niños de lá 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Paia cumplir el P.. D. oel Gobierno oe ¿spaña, iecha22 de Agosto de liW3, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el oeciarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Cata Coneicnal^iria. 
i i i t rtí-s i cmti.Oit:s y dtucs aobre fietes pâ a-es acúdase álos agentes: 
H B I L B V T Y l l A S C I L 
Correo: Apartado 729. 
c483 







SERVICIO B I - S E M A N A L . 
L a K u t a m á s corta y- m á s r á p i d a . 
£§te servicio basido aumentado con Ja adi 
cien del nuevo y rápido vapor "PKINCE AE, 
THUR," de soberbias comodidades para pa 
sajeros, saliendo de JSueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
íie expmen pasajes para tocias Jas ciudada-
des del (¡este, centro de los Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direo-
tos desde la Haoana. 
Ll equipaje de los señores pasajeros se reco-
.:c en los aomicilios y se despacban directa-
mente hasta el punto de destiño. 
La linea más barata y rápida oara Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudaüea de 
los Estados Unidos. 
Carga que no veng-a asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la lín^a, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en «i muelle del puerto de la Habana. 
Otros yapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g r s b u r y , 
Agente ?eneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono «B2. 
C 4Ü4 
T a p o r e s , c o s t e r o ^ 
D E 
m w m % DE m m v M 
8. en C. 
SALIDAS DE LA H A í M A 
d u r a n t e e l m e s de M A R Z O 
de l í ) O G . 
Vapor SAN JUAN 
Día 2D, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, V i t a . B a ñ e s , Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta to-
ca r á en Puerto Padre. 
Vapor NÜEVITAS 
Dia 25 alas 12 del día. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayar í , Baracoa, Guautánanio, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
í íd r e c i b i r á carga para Nuevitas. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, B a ñ e s , Sag-ua de Tá-
namo. Baracoa, Gua i i t ánan io (solo» 
la ida) y Santiago de Cuba. A ia vucl-
t o c a r á a d e m á s cu Puerto Padre. 
Vapor AYÍLE3 
Todos los dominsros á las 12 del día 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
Vapor R I T A 
Todos los doralugros á las 12 del di»' 
Para Sagua y Cáibar ien , con retor-
no por Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. ^ i día 
Se recibe hasta JAS tres de la taris da. 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. , 
Se recibe hasta las cinco de la t iria dei 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios días 5. 10 v 25 al m 1̂1? 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al o* 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera ÍS. en O 
P 27 78-1° E 
a A t o S . S . C o -
E l vnjior 
Capitán MONTUS UIS OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LüNfc^ la 
llegada del tren de pasajeras qa® ^vf,,. tar-
estación de Viliaaaova á Ua 2 y 40 ae i 
oe, para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Oofté*» 
saliendo de este último punto tocos io - aíá 
OOLKS á las 9 oe la mañana., Par* er. 
Batabanó todos loa JUEVES al amanso ^ 
La carga se recibe dUriaiaente en 
tación de Villanneva. 
JíaiAínas iníormes, aefidase á la Cotnp 
W 78 1C . 
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1 A P R E N S A 
t a Asamblea magna del parti-
¿o moderado de Pinar del Kío, 
gin esperar la contestación á la 
ueja formulada por aquellos 
elementos ante el Comité Ejecu-
tivo de la Habana, ó tal vez—no 
estamos ciertos de este detalle— 
después de conocida esa contes-
tación, telegráficamente enviada 
por el Sr. Méndez Capote al se-
jior Sobrado, acordó retirar sus 
gjmpatías y no votar para sena-
dor al Sr, Dolz. 
Ya ve el Sr. Méndez Capote 
cómo se corresponde á sus sacri-
ficios en aras de la disciplina y 
la concordia. 
Con unainsurreccién á laá pri-
meras de cambio. 
Leemos en E l Mundo: 
Jíos escriben de (uianajay manifes-
tándonos que se ha emprendido en 
aquella vi l la una campaña injusta y 
nieicenaria contra nuestro estimado y 
rarticular amigo y compañero Luis G. 
Costi, que fué redactor de este perió-
dico. 
Esa campaña no puede hacer mella 
en el Sr. Costi, el que, según vemos 
eo Bl Comercio de ayer tarde, procede 
i estas horas judicialmente contra sus 
ecconados detractores. 
Bepetimos como E l Comercio: 
La razón no es ni n i puede ser ven-
eida por la calumnia. 
Claro que no. 
Pero hay que temerla, porque 
el Sr. Costi, que ha sido mode-
rado, hoy es liberal; y como los 
liberales no tienen el poder, 
aunque tuviesen la razón, de 
nada les serviría. 
Y si no se les calumnia, ¿qué 
diablos se va á hacer con ellos? 
Entre los acuerdos tomados 
por el Comité Ejecutivo mode-
rado para dir imir la contienda 
sobre la combinación judicial, 
íigura este: 
Declarar que siendo la primera vez 
que la provincia de Pinar del Kío acu-
de en queja al Comité Ejecutivo, no 
tenía motivos fundados para descon-
fiar de la resolución enérgica y justa 
de dicho Comité. 
Buena declaración. 
Secón ella, ya sabemos que las 
íinicas resoluciones del Comité 
que merecen confianza son las 
que recaen sobre las primeras 
quejas que producen las provin-
cias. 
Las segundas y terceras, ya no 
pueden esperar ni esa justicia ni 
esa energía en el Comité. 
Como quien dice; se acabó lo 
que se daba. * 
¡Mal año para los que entien-
den que los partidos están siem-
pre en el deber de no cansarse 
de ser enérgicos y justos! 
Nuestro apreciable colega La 
Opinión Nacional nos atribuye el 
propósito cerrado de mantenernos 
firmes en los asuntos que hemos 
venido discutiendo, con la idea 
de colocar al Sr. FrejTe de An-
drade frente al colega. 
Tan lejos de la realidad está 
en eso La Opinión que, para de-
mostrarle que no tenemos inten-
ción ni interés alguno en dividir 
y seperar, no hallamos inconve-
niente en transcribir estas sus 
declaraciones, que creemos since-
ras: 
Somos bastante amigos—dice—del 
Secretario de Gobernación y no siem-
pre hemos estado en desacuerdo con 
sus actos como gobernante. Cuanto he-
mos dicho de su manera de pensar, lo 
hemos dicho clara y francamente, sin 
temor alguno y sin que por ello de já-
semos de ser amigos del señor Freyre. 
Esas palabras tienen bastante 
eficacia para convencer de que 
siendo amigo el colega del señor 
Secretario de Gobernación, no ha 
podido calificarle de ambicioso 
entre los que hayan sido indica-
dos por el rumor público para 
sustituir al señor Méndez Capo-
te en la Vicepresidencia de la 
República, en el caso de que le 
hubiera sido admitida. 
Y si el colega dice lo mismo 
de los señores Dolz y Betancourt, 
esto es, que ambos son sus ami-
gos también, por esta sola razón 
los tendremos por horros y qui-
tos de la alusión de que los he-
mos creído objeto, tal vez en un 
exceso de suspicacia nuestra, pre-
venida ante las habilidades del 
cofrade. 
Conque, ya ve La Opinión 
cuán distantes estamos de querer 
introducir cizaña en sus filas, ni 
divorciarle de sus buenas amis-
tades. 
Y no tendríamos más que de-
cir si no nos acusara de faltar á 
la verdad al afirmar que quería 
la fusión con los moderados. 
L a Opinión Nacional ha dicho siem-
pre que su casa era pequeña, pero pro-
pia, y que lo que debía hacerse, en to-
do caso, era un nuevo partido de go-
bierno, al cual dieran vida todos los 
elementos sanos del país, y amantes 
del progreso y de su tranquilidad. 
Pero si en ese partido de go-
bierno entraran los hombres del 
partido nacional, como tendrían 
que entrar si concurrían á darle 
vida todos los elementos sanos 
del país, ¿no quedarían fusiona-
dos nacionales y moderados? 
Indudablemente. 
Pues he ahí cómo no faltamos 
á la verdad en asegurar que el 
colega quiere la fusión, aunque 
haya que agregar, para mayor 
claridad, "con esas condiciones". 
Incorporación, amalgar^a ó fu-
sión, todo para el caso es ló 
mismo. 
Y ¿cómo no habia de quererla 
en esas condiciones cuando sin 
ellas, n i mucho menos, se están 
fusionando con los moderados 
sus correligionarios de las Villas? 
i [ 1 B I B 
que la enfermedad que más víct imas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella espuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
O o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
Xo se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las féees, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las Irritaciones t^das de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecíaos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
B o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
Bino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
B t e í D i D w i a á f i S i J f l s s 
Calle de l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 3 . 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 460 1 M 
Siente usted un cosquilleo constante 
en la garganta? Está usted ronco coa 
frecuencia? O está usted molestado 
por la tos? Él 
• s i 
calma las irritaciones de la garganta, 
alivia la inílatuación do los tubos bron-
quiales y ataja la congestión pulmonar. 
Y es por esto que domina con rapidez 
las toses rebeldes é impide las pul-
monías y la tisis. 
La eficacia maravillosa 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
para resolver toda inflamación de la 
garganta y los pulmones, calmar el 
dolor y eliminar todo vestigio de en-
fermedad es de lo más notable. A me-
nudo cura un resfriado en una sola 
noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten 
un poco más de tiempo, pero'ceden coa 
seguridad. _____ 
Preparado por el C?. J. O. AYEK y Ca., 
XiOwelL Mass.. E. ü". A» 
Para terminar, La Opiniónnos 
dice; 
Llega el decano en su nuevo sistema 
basta á entrecomar, como nuestras, las 
palabras que no hemos escrito. 
Y eso no es arma de buena ley, n i 
aceptamos combate en esa forma. 
Grave s.ería tal acusación para 
nosotros si no pudiéramos con-
testarla victoriosamente y no res-
pondiese de nuestra lealtad pe-
riodística toda una larga historia. 
En nuestro suelto del día 14 al 
colega, sólo hemos entrecomado 
dos palabras "maguado" para re-
cordar la voz "magua" empleada 
días antes por La Opinión en nues-
tra escaramuza, y "enmohecida", 
adjetivo así señalado con la in-
tención de rectificar el de "escla-
recida", empleado por el colega, 
quizá por error de imprenta, en 
un verso de Se^ovia Rocaberti, 
que creemos haber leído original, 
aunque no lo aseguramos, en esta 
forma: 
"la espada de la Ley, enmohecida". 
Ahora bien; si en el primer vo-
cablo hemos usado en participio 
la misma voz que en sustantivo 
nos ofreció el colega; y en el se-
gundo hemos restablecido la pa-
labra que debíamos pensar había 
querido escribir, al citar cuatro 
versos de aquel poeta sin más alte-
ración que la de "esclarecida" por 
" e n m o h e c i d a " , ¿dónde están 
nuestras armas de mala ley? 
¿Será arma de mala ley supo-
ner al colega incapaz de alterar, á 
sabiendas, un verso, ni aun si-
quiera para ennoblecer las que, 
por propia confesión, tiene él en 
su panoplia: 
<¿la espada de la Ley, enmohecida, 
y la célebre espada de Bernardor' 
El Eco, de Trinidad, que califi-
ca de imperialistas (¡!) á los mo-
derados, escribe: 
En España, una vez, el señor Cánovas 
del Castillo, dijo á los coloniales recal-
citrantes: 
"J/rt?/ que ceder mucho á favor de nues-
tros hermanos de Vltramar'1'. 
El patriótico consejo del ilustre y cía-
rividente estadista monárquico no fué 
oído y todo el mundo sabe las conse-
cuencias. 
Ahora, en Cuba, otro estadista, el se-
ñor Méndez Capote, acaba de decir á 
los imperialistas de que es jefe: 
* 'Hay que ceder mucho en. hene ficio de 
nuestros hermanos los republicanos'1 ^... 
¿Lo dudáis, imperialistas! 
Interpretad bien el sentido de estas 
palabras: 
"No hay costumbres públicas y es 
menester crearlas por la abnegación y 
el desprendimiento de toda pasión egoísta. 
Y hay que comenzar dignificando el 
Congreso. Acabáis de proclamar que 
el sacrificio es la base de conducta j>ara 
todos. Pues bien: yo doy el ejemplo 
respondiendo á la confianza que me ha-
béis otorgado; pero también sabré exi-
gir á los demás el cumplimiento de sus 
deberes.'' 
Esas palabras las pronunció el señor 
Méndez en el discurso de gracias que 
pronunció en el Círculo Moderado de 
la Habana, después de retirar su re-
nuncia á la Vicepresidencia imperial . 
¿Y sabéis lo que significan las pala-
bras del señor Méndez? 
Pues significan que el Gobierno tie-
ne que hacer al país una restitución ín-
tegra, justa y necesaria. 
Vuestro imperio tiene que ser así , 
restituyendo, para que el día que sur-
ja la República, tengáis derecho á con-
v iv i r en ella amparados en todos vues-
tros derechos, sin otro sacrificio que el 
de vuestro ideal imperialista, etc 
Nos parece un tanto libre esa 
traducción del discurso del señor 
Méndez Capote. 
Eso no quiere, decir que la tra-
ducción sea mala del todo. 
Nuestro apreciable colega El 
Correo Español, de Sagua, se ha 
instalado en una de las más cén-
tricas y mejores casas de aquella 
localidad, casa que galantemente 
ofrece á todos sus compañeros do 
la isla. 
Véase en qué términos descri-
be su nueva residencia: 
El nuevo edificio que ocupa desde 
antes de ayer, sábado. la redacción é 
imprenta de M Correo Español, es q u i -
zá uno de los más vistosos, elegantes y 
céntricos de Sagua, y sin quizá, el más 
original de. la villa, pues es el único 
que tiene ía esquina cortada en cha-
llan. 
Conocido es ese hermoso edificio de 
todos los habitantes de la localidad y 
por la inmensa mayoría de los viaje-
ros que han venido á Sagua, por su si-
tuación en la calle principal ó sea la 
de Martí , esquina á la no menos im-
portante y transitable de Solía. A l l í 
se levanta la amplia y espaciosa casa 
de dos pisos que hemos decorado con 
modestia en su interior, y la cual to-
mamos para ocuparla exclusivamente 
con la dirección, redacción y adminis-
tración de E l Correo Español, al propio 
tiempo que con nuestros talleres de i m -
prenta, etc., etc. 
l ío tenemos escrúpulo en declarar i 
que nos sentimos orgullosos tanto oon | 
la instalación de la redacción y sala de] 
lectura como con la del departamento; 
de máquinas, taller de composición y i 
depósito de papelería. Dejamos la 
aplicación del calificativo al público» 
que por las 8 puertas que dan á las dosi 
calles, puede observar la magnitud del 
esfuerzo vencido. Todo lo damos por, 
bien empleado, si nuestros amigos' 
quieren asi comprenderlo y no olvidan' 
el camino de esta casa que es, actual- i 
mente, y aunque al decirlo tengamos 
que dar al traste con la modestia y ooir 
la seriedad que caracteriza todos nues-
tros actos y juicios, la mejor montada 
de Sagua. Orgullosos podemos sentir-
nos y de su razón pueden convencerse 
t odos los que quieran porque está á la 
vista de todos; pero ya que nos mori* 
riamos de esperar justicia á tecas, 
echemos á un lado escrúpulos de moa» 
j a y expresemos con sinceridad !o que 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en k 
cabeza, etc., dígales que escriban á laBeebe 
Ear D r a m Ce, 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español, y — 
POR FUERTE §UE S&A, SE CURA CC» US 
PASTILLAS DEL D R . A N D R E U l 
Bemeóto pronto y seguro. Ea las boticas 
C472 i-M 
EL ! i BE P E P I d , M i l " r ¡ 
R U L A N T E S B L A N C O 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a lO qtiilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 495 IM 
° ° Q i i y E « i l ° ° e s E * e S 
constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
i . m u ( m í a 
S m o o t e r s c i a » - - I 
d a s s e m i n a S e s . — E s t e 
r i ü d a c L - V e n é r e o , — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s é o i i é * 
b r a d u r a s . 
Conenitii* de 11 a 1 T da 3 a í. 
4=» H A B A SA 4 9 
c 462 26-1M 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
i s l t o i e a l a B s í m o i r i l i p i i : 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
N S C O S t M P O B T A D O R I S S 
RfttA easa ofrs^fi «! públ ica en g-ea^ral su ^ rau 
«a r t i go de ferilísfitm sueltos de todos tams.0Los, can-
dados de b?lIlAate& soUtaHe, para s e ñ o r a desd® 
1 á 12 fccilatsft^ eí par, solidario» para eabalierc, 
«iesde 1¡2 á 8 kUatos, aartijas, brHiantes de fanta-
sía para señora . ospeclaSssgafie forma marqnesa, de 
brillantes seles ó con preciosas perlas al centro, 
rub íe s orientales» esgsseraldas, safiros ó torqwesa» » 
cnanto en joye r í a de brillantes se puede desear. 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
¡a C m ü T a F i o r i M s , y I w t l t o i e i t i 
s i ó n C r e o s o t a d a 
D 3 ü H A , E I W H i l l H I f E ü M S i i m 
— DE — 
t460 1 M 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 délos enfermos 
del estómago c instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicarnentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUR A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere méjor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicínales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMAJalX, marcí 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 80* 
farmacia, MadrM, y principales de Es-
paña, Earopá y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafecatj 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
í l PIKI 
novela escrita en ingles por 
CARLOTA M . B S A E M B 
kjífSta1?OTeía' Publicada por la casa de Ale-
TPÍ.» Martíue7„ de Barcelona, se halla de 
«nía en "La Mo derna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
J ^"•^0 sé cómo darte las gracias,—di-
LÍr~I)ERO te bendeciré cada día de mi 
y Dios no te faltará nunca. Es-
^rando que consentirías, había envia-
P0rel rector. En cnanto llegue, 
est á 5elebrarse la ceremonia, y tú 
^rás á su lado hasta que muera, 
^ p d u i n o se volvió á Madolina. 
i-aw.¿ deseas esto... sería y verdade-
r ^ n t e f - l e preguntó. 
Sí,—contestó ella;—lo deseo. 
^er l 0nCCS' S9rá' pero aíemPr« re-
¿es amor mío' ^ ba sido Por ta 
^ por tu mandato. 
r iamos ,—di jo air Juan. 
_ los tres salieron de la biblioteca. 
lei hasi fué como sir A l dni no Ches-
«aree y ena Marclie llegaron á ca-
ias eüa Carche por una de esas rare-
Jiue U medicina no se explica, cu-
J se vr 
y sana que 
Entonces comprendió Madolina el 
tremendo error que había consetido. 
Su generoso, pero poco prudente empe-
go, había hecho la infelicidad de tres 
seres. 
Eo era que sir Alduino fuese des-
considerado ó violento con su mujer; 
pero no la amaba; un capricho suyo 
había destruido su felicidad, y ni aún 
el nacimiento de una hija, ocurrido un 
año después, fué bastante lenitivo para 
una esperanza frustrada. 
Lady Chesleigh, aún cuando senci-
lla é infantil, comenzó á tener sospe-
chas. Pronto, por algunas indiscre-
ciones, tuvo casi la convicción de que 
su marido y Madolina habían tenido 
relaciones formales, y que su capricho 
ó fantasía los había separado. ¿Cómo 
har ía para saber la verdad? Era estú-
pido i r á interrogarles á ellos: se guar-
dar ían bien de satisfacerla. Se dijo, 
con desesperada certeza, que su con-
clusión era exacta, y que esto explica-
ba el cambio de maneras del uno para 
el otro; esto lo explicaba todo lo que la 
había intrigado. 
¿Qué haría? ¿Qué podía hacer? A 
nadie podía hablarle de semejante 
asunto. 
Su infelicidad la desorientó; no se 
conocía á sí misma. Le era una nove-
dad despertar en mitad de la noche de-
rramando apasionadas lágrimas; le era 
nuevo el levantarse cautaudo per.Ja 
mañana, porque la vida había de v i -
virse, y ansiar la noche y la obscuri-
dad para ocultar su pena; era una no-
vedad para ella tener que ocultar sus 
sentimientos, mantenerse brillante y 
sonriente, en tanto que su corazón des-
fallecía con una pena que era insopor-
table. 
¡Había sido tan querida, tan feliz, 
tan mimada; su vida tan risueña y 
contenta! 
—Cualquiera otro sinsabor,—pensa-
ba,—hubiese sido más soportable que 
éste. 
Encontrar, después de breves meses 
de felicidad, que se había dejado lle-
var de una ilusión, que el esposo en 
qniea había reconceatrado todo el amor 
de apasionado corazón no la amaba, 
era cruel. 
Se recriminó, llena de vergüenza, 
por su loco capricho. Porque había si-
do una fantasía—una fantasía de mo-
ribundo—, q u e ella había exornado 
con m i l brillantes y hermosas ideas, 
que había embellecido con toda la es-
piritualidad de su naturaleza; pero se-
mejante fantasía no se la hubiera per-
mitido, á no creerse en los umbrales 
de la muerte. 
—Debí haberme muerto,---exclamó 
en un acceso de apasionada pena como 
jamás había conocido,—y entonces no 
me hubiese atravesado en el camino de 
su felicidadj deben odiarme, si real; 
mente se amaban antes de m i enfer-
medad. 
Había momentos en que trataba de 
encauzar sus ideas, de sobreponerse á 
ellas,-de decirse que tenían su origen 
en indignas sospechas. Conseguía su 
propósito por algún tiempo, y después 
volvía a recaer en un cúmulo de e v i -
dencias. ¿ÍTo le había dicho Madolina 
que tenía nn pesar que vivir ía con su 
vida y sería enterrado con ella! ¿Qué 
otra cosa podía ser sino la pérd ida del 
hombre amado? 
Trató de recordar la noche de su ca-
samiento, si Madolina puso una expre-
sión disgustada cuando ella le indicó 
su deseo: lo único que pudo recordar 
era que su prima lloró abrazada á ella. 
Le haMa parecido estar muy próxima 
al cielo; y ahora clamó apasionada-
mente porque volviese la misma hora. 
¡Si sólo pudiese tomar á, Victoria—su 
hija—en brazos y morir con ella! To-
das sus espantosas pesadillas eran rea-
les, si su prima y Alduino se amaban 
cuando su loco antojo vino á separar-
les; entonces, sencillamente, su vida 
era causa de quebranto para otros, y 
cuanto más pronto concluyese sería 
mejor. 
Una ideasr-la misma que se le hab ía 
ocurrido á su marido en un momento 
de desesperación—cruzó por su mente: 
¿no podía su matrimonio ser declarado 
nulo y dejarle así libre? E l se había 
casado con ella, simplemente, por com-
placerla en un momento crítico. ¿Cómo 
era posible que fuese legítimo un ma-
trimonio en que uno de los cónyuges 
hab ía sido casi forzado? Entonces se le 
ocurrió cuánto y cuán enteramente ha-
bía pensado correspondiendo su amor. 
Como todos, él la había rendido cierta 
suma de atenciones y homenaje; había 
bromeado con ella, la había llamado 
con cien nombres cariñosos, como ha-
cía sir Juan; pero no recordaba que le 
hubiese hablado una palabra de amor. 
Alduino se había casado con ella, 
pero no era ella la mujer de su elec-
ción; era á Madolina 4 quien amaba y 
no á ella. No podía comprender cómo 
había pasado para que ella, que se 
consideraba viva á inteligente, hubie-
se sido tan ciega. 
—Seguramente ha sido mi amor el 
que me ha cegado,—pensó;—mi amor 
y mi deseo. 
Viendo á esta nueva y terrible luz, 
la conducta de Madolina y sir Alduino 
se hizo perfectamente intelegible á sus 
ojos. Ya no se admiró de la frialdad y 
reserva que los separaba; habiendo si-
do novios, no podían ser amigos. 
Los observó más intensamente, más 
de. cerca, y se percató de lo que ao ha-
bía observado antes, á saber: que bajo 
toda aquella frialdad y formalismo, re-
serva y seriedad, existía una corrieute 
de simpatía, de dulce compasión. 
— ¿Por qué recobré la vida?—se dijo 
un día .—¡Estaba tan próxima al risue-
ño y bello pa í s . . . ; más próx ima que 
lo estaré nunca! Si yo hubiera muerto, 
Alduino guardar ía de mí una amante 
memoria; hubiese hablado car iñosa-
mente de mí, y recordando lo mucho 
que le amaba. E l y Madolina me hu-
biesen llorado por nn espacio de tiem-
po más ó menos largo, y después se 
hubiesen casado; hubiesen sido como 
unos hijos para mis amados padres, y 
yo descansaría, libre de todas estas 
miserias. 
Deploró con apasionado disgusto ha-
ber sobrevivido á su enfermedad. E l 
único consuelo lo encontraba en la pe-
queña Victor ia ; estrechar á la niña en-
tre sus brazos, su rostro medio oculto 
en los blondos rizos, sus maneoitas ro-
deando su cuello, mientras murmuraba 
frases de ternura, era el único gozo que 
le restaba. 
U n día, en que. por la persistencia 
de sus tristes pensamientos, su corazón 
estaba más oprimido que de asnal, en-
caminóse al aposento de la nodriza, y 
vió á Madolina que tenía en brazos á la 
pequeña. E l rostro de la joven ma-
dre coloreó ligeramente ante esteespeo' 
táculo. 
—Posee el amor de m i marido, pero 
no poseerá el de mi hija,—fué el p r i -
mer pensamiento que cruzó por su 
mente; pero lo rechazó como iudigno. 
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sentimos, lo qac también pilpamos y 
lo que todos pueden comprobar. 
* * 
Cierto es que gracias á un amigo de 
verdad podemos cantar victoria; amigo 
que comprendiendo nuestra involunta-
ria preterición se dispuso A ayudarnos 
á salir del apartamiento á que nos re-
dujo la crisis urbana de qne tanto nos 
hemos lamentado, en obsequio del pro-
común. Pero desgracia es también que 
la modestia de ese buen amigo no nos 
permita dar su nombre : i la estampa. 
Iso obstante, él sabe que estamos al-
tamente reconocidos á sn eficaz inter-
joediación en obsequio de nuestras cons-
tantes diligencias por salir del ostra-
cismo. 
Teníamos una casa de pobre aspec-
to, en un sitio poco Irecueotftdó y de 
nn interior miserable. Hoy podemos 
recibir con orgullo á todo aquel que 
quiera honrar nuestra casa. Xuestra 
líedacción, modesta desde luego, la 
feemos montado con alguua donosura 
x*iT\ cuanto al departamento de im-
prenta, á la vista está su disposición, 
y nosotros podemos asegurar que para 
el cumplimiento de las órdenes que se 
1808 confien, estamos á la altura del 
mejor taller tipográfico de la Capi-
tel. Coníeccionamos con arte, esmero 
y prontitud.—porque podemos hacerlo 
así ahora—todos cuantos trabajos de 
fibra se nos ordenen. Aún tenemos t i -
tulares que no se han usado en nuestro 
arsenal completamente nuevos qne ad-
quirimos para montar la casa. Hólo de 
nuestros amigos y favorecedores depen-
de que no tengamos nunca que arre-
pentimos de haber realizado este es-
fuerzo en honor de Sagua. 
De todo corazón nos asociamos 
á la satisfacción que siente el co-
lega y le deseamos en nueva 
y espléndida mansión todas las 
prosperidades que se merece. 
. —«MB^ 
Los m M ñ fie M a i a l 
El Jefe del partido Moderado señor 
Méndez Capote, estuvo ayer tarde en 
Palacio, t ratándo con el señor Presi 
dente de la Kepública, de varios asun-
tos políticos, dándole cuenta al mismo 
tiempo del siguiente telegrama que le 
fné dirigido ayer por el Presidente de 
la Convención Provincial de dicho par-
tido en Pinar del llío. 
Pinar del Río 15 de Marzo ) 
á las 11 y 23 a. m. J 
^Üfcémlez Capote. 
Habana. 
' •Rulo cueiita Asamblea de Dele-
gados con telegramas c o m u n i c á n d o -
nos acncrpos Comité Ejecutivo, dada 
Consideración que nos merece y con-
tianza que inspira Jeto Part ido, u n á -
nimemente se convino nombrar co-
misión de cinco deleg-ados que expon-
d r á n deseos leg-ítimos corrcl i j í iona-
rios vueltabajerOs. que esta vez como 
siempre, proceden en consonancia 
con los consejos de una buena disci-
pl ina polí t ica, é inspirados en elamov 
á la Patr ia , en desenvolvimiento pro-
gresivo del Part ido, y en deseos nun-
ca desmentidos de evitar conflictos 
Poderes Nación que respeta y acata, 
por lo que nos consideramos acreedo-
res se atiendan instas peticiones que 
nunca son exageradas. 
Sobrado. 
Presidente. 
L a m i a i l a G á i r a 
Ha sido entregada á la casa impre-
sora de los señores Eambla y Bouza, 
para su inmediata publicación, la Me-
moria de la Cámara de Eepresentan-
tes, la que, á juzgar por los datos qne 
hemos adquirido, será, indudablemen-
te, una obra consultiva para los miem-
bros del próximo Congreso y de verda- | 
dero valor histórico en lo porvenir. \ 
Ese hermoso trabajo, que tendrá cerca | 
de ochocientas páginas, se debe á la i 
labor constante del Jefe del Despacho | 
de la Cámara de Eepresentantes, señor i 
Vicente Pardo Suárez—nuestro anti-
guo compañero en la prensa—que 
siempre ha puesto á prestigiosa altura 
su condición de periodista y empleado. 
Sabíamos que hacía dos meses aprove-
chaba la falta de quorum para prepa-
rar y realizar su labor, y al fin ha lo-
grado la recopilación de cuantos datos 
han sido precisos para completarlos en 
una Memoria. Pignran en ella como 
los principales cnanta^ Ordenes y dis-
posiciones dictó el Gobierno interven-
tor para la elección de un Gobierno 
Republicano y constitución do ía Ke-
pública. 
Después, relacionados por legislatu-
ras, vicien los trabajos realizados por 
la Cámara en los dos períodos congre-
si túales transcurridos, á saber: prop-
siciones y mociones presentadas; acné 
dos adoptados por las Comisiones y 
Cámara; datos solicitados del Ejecut 
vo; los remitidos y los pendientes de 
envío; leyes enviadas, para su discu-
sión y aprobación por el Senado á a 
Cámara y viceversa; leyes pendientes 
de aprobación, en ambos cuerpos cole-
gisladores; leyes promulgadas por el 
Ejecutivo; sesiones intentadas y cele-
bradas , ordinarias, extraordinarias, 
continuadas y secretas; asistencia á las 
misma-t po. los señores Kepresentan-
tí»8; núaiero de veces que intervinieron 
en los debates; reglamentos aprobados; 
Ley de Pelaeiones entre ambos Cuer-
pos Colegisladores; Ley Electoral vo-
tada por el Congreso; datos estadísti-
cos relativos á número de expedientes 
formados; número de comunicaciones 
entradas y salidns; existencias de co-
pias de mimeógrafo; gastos realizados 
por la Cámara en los años económicos 
transeurrides ; datos estadísticos del 
Cnerpo de Taquígrafos; notas taqui-
gráficas remitidas al Diario de Sesiones 
para su publicación; estado en que se 
encuentra el periódico oficial del Con-
greso y cuantos mensajes remitió al 
Congreso el Honorable señor Presiden-
te de la República. 
La Memoria de la Cámara de Re-
presentantes pondrá úenvidiable altura 
á su Jefe del Despacho y á los compe-
tentes oficiales de la Secretaría qne lo 
han auxiliado en tan exquisita labor. 
Sabemos que se repart i rá dicha Me-
moria á los miembros del Poder Eje-
cutivo, del Congreso, á los qne cesaron 
en mi l novecientos cuatro, cesan el dos 
de A b r i l y á los que toman posesión en 
esta úl t ima fecha; á los Representantes 
Diplomáticos y Cuerpo Consular de la 
República en el extranjero, á los Re-
presentantes Diplomáticos y Cuerpo 
Consular acreditado en la República; á 
los Gobernadores y Consejo Provincia-
les, Biblioteca y Archivo Nacional, 
Biblioteca de la Universidad ó Ins t i -
tutos de Segunda Enseñanza, prensa 
periódica, Sociedad de Amigos del 
País y á los Archivos de los Ayunta-
mientos de la Isla. 
Nosotros le anticipamos el primer 
aplauso de los muchos que habrá de re-
cojer el señor Pardo Suárez apenas sea 
conocida dicha ^Memoria". 
~ ' m m m n m m 
Desde hace días tenemos sobre nues-
tra mesa de redacción el folleto recien-
temente publicado por la Secretaría de 
Hacienda sobre la "Industria azucare-
ra y sus derivadas" y de él, brevemen-
te, vamos á ocuparnos. 
Lo primero que en el trabajo salta á 
la vista, preciso es confesarlo, es un 
defecto: el atraso, puesto que se refiere 
á la zafra de 1903-1904; pero, aparte 
de esto, no puede negarse qne el traba-
jo es completo, minucioso y hecho con 
una escrupulosidad que supera con mu-
cho al relativo á la zafra precedente, 
publicado por la misma Secretaría el 
año pasado, y á cuantos se han dado á 
luz de algún tiempo á esta parte por las 
dependencias del Gobierno. 
Un breve resumen de su contenido 
dará á ^onecer la exactitud de nuestro 
aserto. Helo aquí: índice alfabético de 
ingenios, prefacio, detalle de la pro-
ducción de azúcar, miel y alcoholes i n -
genio por ingenio, resúmenes por pro-
vincias y términos, producción de azú-
car por sacos, comparaciones cor» la 
zifra anterior, comercio exterior (n 
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Valor de la obra gastado antes de 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 





bra de pOrimera. 
Fianza por el ñel cumpümien te de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún d i u e r v nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c m i M 
relación con estas industrias, precios 
del azúcar en el año de que se trata, 
producción por provincias en el ú l t i -
mo quinquenio y en la Isla á partir 
de 1850. 
Se ve, pues, qne la Sección de E'íta 
dística, autora del folleto en cuestión, 
ha procurado dar mayores vuelos á su 
labor en lo que respecta á tan impor-
tantes industrias, soliéndose de la ru-
tina que hace estacionaria la vida de 
muchas de las oficinas públicas. 
Iso conforme con lo hecho, se anuncia 
en la comunicación oficial qne precede 
al folleto, la introducción do m á s a p r e -
ciables mejoras, en los folletos sucesivos 
los que se procurará publicar con la 
oportunidad Hiñe se requiere, á lin de 
que no se incurra nuevamente en el 
atraso del actual, que reconoce y la-
menta el mismo Centro que lo produjo. 
Tíecoiiocicudo, sin embargo, que, 
atrasado y todo, contiene este traba-
jo datos inéditos y originales, qne me-
recen la mayor confianza, no podemos 
menos que repioducir aljfo de lo mu-
cho interesante que contiene y escoje-
mos en totales generales comparados 
de las dos zafras A que se contrae: 
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Baste lo espuesto y vaya en estas lí-
neas nuestra sincera felicitación á la 
Secretaría de Hacienda y muy espe-
cialmente á la Sección Productora del 
Trabajo á la que excitamos para qne 
no desmaye en sus laudables propósi-
tos, antes enunciados, sobre mejora-
miento de esta rama de la estadística 
nacional. 
C r e y o n e s y c i e o s l i e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San K a f a l e 3 2 
D E L A G A C E T A 
La Gaceta del miércoles inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Nombramientos de las ú l t imas 
combinaciones judiciales. 
—Permiso á los señores Septimio y 
Anastasio Sardinas para establecer una 
linea telefónica en el central Peglita. 
—-Anuncio del extravío de los eerti-
ticados del Ejército número 19,031, 
40,047, 21,604, 16,533, 46,053 y 3,120 
expedidos respectivamente á favor de 
los señores Epifanio (Jonge, Gregorio 
Castañeda, Majauel Oliva, JSTemesio 
Estévez, Francisco de la Torre y Er-
nesto Casaos y Almohina. 
—Declarando caducadas las conce-
siones de marcas y patentes siguientes: 
"Best Best", Gli ' .Kola", "The Chica-
go'7, "Ancla" , "Los 35 millones", 
"Electra", "Saturne",- " Idea l" , " E l 
Muudo" , "Tr ip lex" , "Ant idolor" , 
"La Colosal", "Pansy", "Corona", 
"Krondorf" , "Wer tho im" , "Perlas 
Balsámicas" , " A . M. C. y C " , " L a 
Palotip^'^ " E l Arco del Bey" , ' L a 
Flor Avi lef ia" , " E l Aguila de Oro pa-
ra l icor", "As Yon l ike i t " , "Encaje-
tilladora mecánica", " ü n aparato pa-
ra aislar los caballos de los coches". 
Una máquina para la fabricación de 
las bobinas de papel", " U n artefacto 
para hacer café", "Una botella inn t i l i -
zable después de usarla una vez", " U n 
aparato para cortar paja en los cam-
pos de c;iña", " U n aparato para pesar 
l íquidos", " U n aparato generador de 
gas acetileno", "Mejoras en herradu-
ras de goma", "Mejorasen faros anun 
ciadores", "Una nueva mesa de billar 
y "Tres aparatos quemadores de gas 
acetileno". 
—Sentencias dictadas en los recursos 
de casación interpuestos por José Ca-
nosa y Juan Nova en causa por atenta-
do; por Perfecto Díaz Eomero, en cau-
sa por estafa; por Manuel Navarro y 
Alejandro Alonso, en causa por hurto; 
por Enrique Trompeta, en causa por 
disparo de arma de fuego; por L. J. 
Salazar, en causa por prevaricación; 
por Filiberto y Armando Vig i l , en cau-
sa por calumnia; por Cristino Rivas y 
otro, en causa por robo; por Eliodoro 
Gil , en causa por disparo; por Sixto 
Cruz y Padrón, en causa por prevar i -
cación ; por José Rodríguez González, en 
causa por homicidio; por Nicolás Baró, 
en causa por el mismo delito: por Faus 
tino Fonseca y otro en causa por robo; 
por José E. Bernal, en causa por aten-
tado; por Pedro Salazar y otro, por 
amenazas condicionales; por Estéban 
Padrón, en causa por infidelidad en la 
custodia de presos; por Francisco Soto-
longo, en causa por falsedad; por Juan 
Cagouyot, en causa por tenencia de 
instrumentos pertenecientes al robo; 
por Juan Morejón, en causa por tenta-
tiva de violación y por dos procesados, 
en causa por rapto. 
—Cotización oficial del Colegio de 
Corredores. 
Habana 1/+ de Marzo de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE L-A MARIXA. 
Ciudad. 
Muy señor mío. 
Bu la edición respectiva del DIARIO 
publica el Sr. " P é r e z " una carta en la 
que erróneamente afirma que Cuba has-
ta ahora no ha demostrado poder pro-
ducir con utilidad más que dos frutos, 
el tabaco y la caña; el Sr. Pérez hace 
caso omiso de los frutos menores como 
la piña y el tomate, los cuales se cult i-
van con fgran utilidad, especialmente 
este últ imo, el cual solo cuesta cult i-
varlo sesenta centavos el huacal y se 
vende en los Estados Unidos de $3.50 á 
$5 caja ó huacal, según la estación. 
La aseveración del Sr. Pérez desani-
mará á muchos productores pequeños 
que este año han plantado p iña y to-
mate f t i lujiur de la caña y el tabaco, 
(ma! 1 amado '/fruto" por el Sr. Pérez) 
por eso me apresuro á rectificar el error 
en qne ha incurrido el Sr. Pérez. 
De V. atentamente. 
FEDERICO DIAGO: 
S[C Consulado 124. 
DE AYER 15 
Presidió el primer teniente de A l -
calda, doctor Llerena. 
Se leyó una resolución del Poder 
Ejecutivo, por la cual se declara cadu-
cada la concesión hecha á la "Havana 
Raihvay Co." y la prórroga que le con-
cedió el Ayuntamiento para la cons-
trucción de caños subterráneos. 
El señor Potts propuso, y así se acor-
dó, mantener firme el acuei'do, por en-
tender que el Ayuntamiento es el due-
ño exclusivo del subsuelo de la ciudad 
y establecer recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución del Eje-
cutivo que niega ese derecho, declaran-
do caducada la concesión y la prórroga 
concedida á la referida empresa. 
Terminado este asunto, el secretario 
SUCESOR DE 
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a f f u v v a < ¡ j r a n j a 
que el d ía 13 D E M A R Z O p o n d r á á la venta 
su irrau sur t ido de 
FABRICADAS EXPRESAMENTE PARA ESTA CASA 
P A R A E L 
V E R A N O P E 




El ideal iónico genital.—Tratamiento raciotiai de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é im.potencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
empezó á dar cuenta del expediente de 
las luces y corrales del Matadero, 
El señor Potts se lamenta de la festi-
nación con que quiere despacharse este 
asunto, :i, pesar de no haber transcu-
rrido aún los cinco días de haberse re-
partido entre los concejales las copias 
del informe emitido por el Dr. Cueto. 
El secretario informa que las copias 
fueron enviadas al domicilio de los se-
ñores concejales el viernes último. 
El señor Potts niega esa atírmación, 
manifestando que las copias fueron en-
tregadas á los concejales en la tarde del 
lunes, en momentos en qne se encon-
traban en sesión, no habiendo, por tan-
to, transcurrido aún los cinco días; 
pero que'si, á pesar de eso, existía in-
terés en que el asunto marchara al ga-
lope, él salvaría su voto, consignando 
en acta su protesta. 
El señor Valladares pide la palabra 
para una cuestión de orden y exige 
enérgicamente el cumplimiento del re-
glamento interior, qne dispone que an-
tes de discutirse ningún asunto, se dó 
cuenta de las comunicaciones oficiales. 
Y existiendo muchas sobre la mesa, 
el doctor Lierena, qne ocupa la presi-
dencia, ordena su lectura al secretario, 
quien da cuenta de la resolución del 
Gobernador Provincial, revocando un 
acuerdo del Ayuntamiento y adjudi-
cando, en su consecuencia, la subasta 
del servicio de alumbrado de petróleo 
al señor don Celestino Alvarez Me-
néndez. 
El señor Potts propone se establezca 
recurso de alzada contra esa resolución 
por estimarla ilegal; pero el cabildo 
rechazó su proposición por mayoría de 
v o t o s , acordando acatarla simple-
mente. 
Prorrogada la sesión, se acuerda por 
15 votos contra 3, que se de cuenta del 
expediente de las luces y corrales del 
Matadero. 
E l señor Porto explica su voto nega-
tivo en el sentido de que no ha recibi-
do todavía la copia del informe, que 
fué repartida á sus compañeros el lu-
nes último, y el señor Potts, en el de 
que no habiéndose cumplido un acuer-
do, no puede aún darse cuenta del 
asunto. 
Léese una moción, en la cual se con-
signan las conclusiones del informe del 
doctor Cueto, qne publicamos en su 
oportunidad y se pide su cumpli-
miento. 
La moción es aprobada por mayoría 
de votos, después de impugnarla el se-
ñor Potts. 
La sesión terminó á las siete y media 
de la noche. 
O T i C I í 
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SANTA C L A f t A 
SAN ANTONIO DE PADUA 
Con una solemne salve cantada por 
distinguidas señoritas pertenecientes á 
la asociación "Hijas de M a r í a " , con el 
acto de la bendición de la imagen de 
San Antonio de Padua, donada gene-
rosamente por la caritativa dama se-
ñora doña Elvira Jover de Meave, y 
coa la celebración de una misa inme-
diatamente después del acto anterior, 
se llevaron á cabo en Caibarién las fes-
tividades al expresado santo, anuncia-
das previamente para el sábado y do-
mingo últimos. 
En la misa pronunció una elocuente 
oración el ilustrado P. Benigno, Supe-
rior de los Pasionistas de Santa Clara, 
habiendo revestido Ja mayor solemni-
dad el acto de la bendición de la nueva 
imágtin. el cual fué apadrinado por el 
Sr. D. Francisco Meave, en unión de 
su respetable esposa la señora Jover de 
Meave. 
Todos los actos religiosos que hemos 
reseñado, tomándolo del periódico E l 
Clarín, llevaron al templo católico una 
numerosa concurrencia, circunstancia 
que permite consignar al citado colega 
con la mayor satisfacción, que el senti-
miento religioso que heredamos de 
nuestros antepasados, perdura intacto 
en el corazón de la generación actual, 
y perdurará sin duda alguna si á su 
sostenimiento contribuye el buen senti-
do de un clero ilustrado, sincero y Vj 
tuoso. 
LA MONEDA 
La Cámara de Comercio de Santiafr0 
de Cuba ha acordado manifestar al'se 
ñor Secretario de Hacienda el agrado 
con que aquella Corporación se ha en 
terado de los propósitos que le animan 
para la implantación del sistema mo 
netario nacional, sobre la base del pa! 
tróu oro. 
J. M. GÓMEZ 
E l raiérco es salió de Saucti Spíritns 
para Ciego de Av i l a , el general José 
Miguel Gómez. 
LOS COMPROMISARIOS SENATORIALES 
El señor Presidente del Consejo Pro-
vincial nos ruega que recordemos á los 
señores Consejeros proviuciales y Com-
promisarios senatoriales, que á las 12 
del día de hoy, viernes, deberán con-
currir al salón de sesiones del Consejo 
Provincial, á fin de dar cumplimiento 
á lo dispuesto en los artículos 87 y 88 
de la vigente Ley Electoral. 
REG-ENER ACIÓN 
Pronto saldrá á la publicidad, eu 
A b r i l próximo, un semanario político 
independiente que llevará por título el 
nombre con que encabezamos estas lí. 
neas. 
El periódico Regeneración lo dirigirá 
el conocido y popular adalid de lan cla-
ses trabajadoras señor Antonio Pardo 
Suárez, quien se propone emprender 
vigorosa campaña en favor de los obre-
ros; pero campaña seria, sensata y den-
tro del orden y la ley. 
En Esperanza 36 se han establecido 
la Redacción y Administración de Re-
generación y el precio de suscripción só-
lo será de ;>0 centavos al mes. 
Deseamos éxito franco y lisonjero al 
nuevo colega que de seguro ha de 
triunfo en la opinión obrera, dadas las 
condiciones de seriedad que tiene de-
mostradas en todos sus actos su digno 




A las tres de la tarde de ayer, una 
comisión compuesta de los señores Ló-
pez, Dibar, Betancourt y Aldereguía, 
pasó á saludar al señor Gobernador 
Civi l , general Emilio Núñez, en nom-
bre y representación de la "Unión I n -
ternacional de Dependientes" y á ofre-
cerle sus respetos, manifestándole asi-
mismo su deseo de cooperar por cuan-
tos medios estén á su alcance, en todo 
lo que se relacione con las clases que la 
componen, para mejora de la colectivi-
dad y engrandecimiento de la Kepú-
blica. 
La comisión salió muy complacida 
del cariñoso recibimiento que les dis-
pensó el señor Gobernador, quien agra-
deció aquella muestra de cortesía, ha-
ciendo votos por la prosperidad de esta 
nueva y ya vigorosa asociación. 
m u \ m m 
Habiendo sido disuelta por mutuo con-
venio de los socios, la Sociedad mercantil 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Viuda de Parajón é Hijos, queda de mu-
vo constituida por escritura pública de Ü 
del actual, bajo la razón de Viuda de Pa-
rajón é Hijo, retrotrayendo sus efectos 
al día l í de Febrero, haciéndose cargo de 
los créditos activos y pasivos de la disuel-
ta, y continuando los mismos negocios á 
que aquella se dedicaba. 
JURAMENTO 
Ante el Tribunal Pleno de esta Au-
diencia prestaron ayer el juramento de 
ley y tomaron posesión de sus careos 
de secretario de la Sección primer; le 
la Sala de lo Criminal y oficial de Sala 
de la Sección segunda, los señores don 
Pascual de Rojas y Piñeiro y don Ma-
nuel Mármol, 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s la de Cuba: 
S a i ' í n S á n c h e z y C o m p . 9 O f / c / o s 6 4 . 
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M A E U V E R A 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
y C o n f i t e r í a F r a n c e s a . 
8 9 , O b i s p o 8 9 . - T e l é f o n o 4 3 6 . 
Para la festividad del G l o r i o s o P a t r i a ^ 
G a , esta caaa está preparada para servir prottto j * ^ 
precios reducidos cuantos pedidos se le hagan 
R a m i l l e t e s , que por su art íst ica forma y exqu^ 
site sabor no hay quien los s u p e r e : - S a l v i l l a s , D u l c e s f i n o s . ^ 
t e l e s , r iquísimos B o m b o n e s , M a r r ó n G l a o é , Meaaci'0&uie. 
frutas escogidas del país; M a n t e c a d o , V i n o s y l > i c o r e s de 
jores mareas, G h a m p a ^ n e é infinidad de artículos más para dicíia obge, 
vidad. A. los P e p e s y P e p Ü I a s y á los que tengan que hacer algií'1 0 
quo, les avisamos que tenemos para R e g a l o s preciosos EistUCVl 
G a j i t a s d e p e l u o h e de terciopelo y raso; G a r t u o h o s , E>0 
b o n e r a s de raso, úl t ima novedad, G a j a s d e l u j o , etc. ^ 9r*M 
1 9 
L U N E S 
S a i r i J o s é 
4t.-15 3m 
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_A cuantos lectores del DIARIO 
^0 ^ M I \ S A leerán esta J^ota Cientí-
1 * y fij jie do decir lo que siento, 
l ^ ' - k (jue la Jeve.^eii todos los que 
i^jugado liasta esta l ínea. Trátase 
p^l í ^obre una cuest ión en que mu-
n̂ v-tá» equivocados; p o d r í a m o s ci-
í ' ^ í ^ c t o i - e s de periódicos, Proleso-
• r'i^ Úídve i s ides , Maestros y escrito-
tfs \ desbarran lastimosamente en 
jes qoe t0 
los hechos son hechos, la v e r -
' Tes ana; y al fin hay quien se ha le-
Ui&Áo contra esos libros plagados 
^".¡lumnias, zurc.idu de errores y a r -
ald(* cntondimioidos superficiales, 
átias, ('0!J (lue corrompido la 
f .nachos han bebido las pes í i l en -
tesa %é de la historia. 
Tíos necia. n0 mucho, la antori-
ba;píuuia del Sr. Aramburu, que el 
<)011,j;-í;a las novelas de Zola en m a -
'"Vdesas hijos. Muy bien está. Poro, 
¡"Váedecir de las calumnias, con que 
1 albaca tan nuestros j ó v e n e s en revis-
r ptílió(iicos y Centros de Knscñan-
'ta' ¡fío l« parece diíplorable al señor 
Arafflbviio que la nueva generac ión 
j |Le infiltrado en su sangre el veneno 
, error en cuestiones históricas , filo-
i óficaa y científico religiosas» Está de 
líeí»̂ '" e*se veneno en '!iS (,ab^s de la 
ígjbana, droguerías de mortil'era pon-
• 'fj'. son más bien que otra cosa mu-
iíbjis dé sos l ibrerías. Refútase el error 
U otras partes, más aquí no se ven las 
refutaciones. Por eso vamos hoy ú, dar 
¡¿conocer un importante libro que leí 
Lce algún tiempo. Me lo han recor-
Idado los periódicos JSl Liberal y Q\ DIA-
IBIO DÉ LA MARINA, al afirmar no hace 
jmncho. que entre ¡a Ciencia y la Re l i -
L|6n no-bay conflictos, que los ciemifi-
lóe no están en pugna con la Iglesia, y 
oue es va un anacronismo el escribir 
Untxa «' afi'aso de los catól icos . 
' Trátase de averiguar, cuál es la ac-
titud de los científicos del siglo pasado 
•resuccio á la -Religión y la creencia en 
'laDivinidad de Jesucristo, cuales han 
gido sus ideas religiosas. 
Hay un libro que ha respondido al 
puní;, propuesto, l ibro que ha ido has-
ta el fondo de. la cuest ión, libro bien 
pensado, í'undadb en los hechos, y que 
Ijlípone' an estudio serio, libro que pa-
'ra machos ha sido una revelación. Su 
'título es Das Chrislentum und die Ver-
tretes dérr.eursn Xafurwinenschaft, el au-
tor K . Kneller; está escrito en a l emán 
T ha merecido las más lisonjeras ala1 
bauzas Ide todos los que imparcialmen-
te bascan la verdad. Xo es su fin pro-
bar la Divinidad de Cristo, como se 
puede hacer en unas conferencias, sino 
exponer las ideas religiosas de los cien-
tíñeos más notables del siglo X I X . Y á 
propósito de Conferencias hemos asds-
tiáo á las que se vienen dando en el 
Colegio de Belén. L a e r u d i c i ó n del 
orador, prueba que estas cuestiones 
despiertan en otras partes profundo in-
terés, y que si aquí para algunos pasan 
desapercibidos problemas de tanta tras-
cendencia, es porque vivimos muy 
atrasados y tal vez no nos damos cnon-
ia del proareso de otras naciones. 
Aunque no fuese más que para ilustrar-
se y salir de ias tinieblas en que algu-
nos viven, aconsejaría yo el que asis-
tiesen á esa clase, bien razonada y 
persuasiva expos ic ión de los fundamen-
tos de la Rel ig ión. 
Pero entremos ya en materia, y ha-
blemos en este art ículo de algunos de 
ios Matemát icos del siglo X I X . E n 
otros si el tiempo y las ocupaciones nos 
lo permiten, pasaremos revista á o t r o s 
ramov, de las ciencias. Queremos ser 
breves, y por lo mismo las omisiones 
(pie alguien pudiera notar débeos© á ia 
imposibilidad de compendiar en pocas 
línea.T todo un libro. 
Levántase el primero entre los pri-
menvs coloso entre los colosos el sim-
pático Agust ín L u i s Cauchy. Colócanle 
los críticos al lado de Descartes, New-
toD, Leibnitz, etc e l é v a s e por su ma-
ravilloso genio sobre Pascal , y remon-
tándose á las alturas escabrosas de las 
matemáticas hasta donde nadie kab ía 
llegado, ha obtenido el renombre do 
primer m a t e m á t i c o del siglo. 
' 'Yo soy cristiano, e scr ib ía Cauchy, 
yo creo en la Div in idad do Cristo con 
Tycho Brahe, Copérnico , Descartes, 
Xewion, Fermet, Leibnitz, Pascal, 
( irimaldi, Euler , Guldini , Boscowicb, 
Gerdi l ; con todos los grandes astróno-
mos, con todos los grandes matémat i -
coa de los siglos pasados. Y o soy c a -
tólico y sincero catól ico, y sincero cató-
lico, como fueron Corneille, Rasine, 
L a Bruyere, Bounet, Bourdalone, Pe-
n e l ó n " . 
, A l m a tranquila y serena la de Cau-
chy, profundamente religiosa, cató l ico 
práct ico que daba su nombre á Asocia-
ciones de caridad y gast aba sus ahorros 
en obras de misericordia, ni t emió la 
muerte, ni la duda a t o r m e n t ó su es-
pír i tu; sus ú l t i m a s palabras fueron las 
de un patriarca que muere bendicien-
do á su esposa 6 hijos: para ói no hubo 
conflictos entre la razón y la fé, fué 
creyente y murió como quien espera 
recibir el galardón de su cristiana vida. 
Dios nos conceda una muerte semejan-
te. 
Y no quiero citar al ce l ebór imo E u -
ler, porque nos limitamos al siglo pa-
sado, y Enler v i v i ó á fines del X V I I I ; 
pero nótense bien las palabras de Can-
tor en su cé lebre historia de las Mate-
máticas , que hablando de E u l e r dice 
incidentaimente que los grandes mate-
máticos , casi todos fueron profunda-
mente religiosos. Soler e scr ib ió una 
obra que titulaba Defensa de la Revela-
ción contra los Ubrepemadores. 
Y a Je pongamos entre los matemát i -
cos, ya entre los astrónomos, siempre 
aparece sobre la cima de ese elevado 
monte de las ciencias exactas el sabio 
Gauss. No es catól ico , pero ni menos 
creyente, en sus escritos suspira por la 
vida eterna, espera en un estado m á s 
feliz, defiende la i amortalidad del alma. 
Y que hermoso es ver á un hombre 
de la talla de Kermi te rodeado de las 
eminencias científ icas de Europa para 
celebrar las fiestas jubilares de sus 
triunfos en la Academia de P a r í s ! N a -
da menos que M M Poincaré , Jordán, 
P icard y Appe l l easalzau en aquella 
ocasión la brillante carreea de Hermi-
te, honrábanse las Academias en con-
tarle entre sus miembro, por su cé lebre 
carta á Jacobi sobre la- d i v i s i é n de las 
funciones abeliena^, colócose Jlermite 
al lado de los . primeros aua l i s ías de 
Europa, y al comenzar el siglo X X era 
considerado este gran matemát i co co-
mo uno do ios mejores geómetras de su 
tiempo. 
Tampoco este entendimiento privile-
giado encontró conflictos entre la fe y 
la razón, verdad es que en su juventud 
mucho le a y u d ó su amigo Cauchy para 
que no abandonase la re l ig ión; pero 
después fué un catól ico fervoroso, y 
murió el 14 de Enero de 1901 acompa-
ñado del sacerdote, y con todos los au-
xilios de la Kel ig ión catól ica . 
Lás t ima no poder detenernos en traer 
aquí otros nombres ilustres. T a l vez 
habrá a lgún lunar, acaso nos encontra-
r íamos con a l g ú n e x c é p t i c o ó incrédu-
lo, pero sería una mancha semejante á 
las que tieno el sol, que nada disminu-
yen los torrentes de luz que va derra-
mando en su carrera de Oriente á Oc-
cidente. 
Y a me figuro ver a lgún erudito á la 
violeta que me sale al encuentro, v me 
dice que Laplace, el Xewton de F r a n -
cia, era ateo. Vamos poco á poco. A s í 
lo dicen muchos, y fúndanse en la si-
guiente anécdota : 
P r e s e n t ó l e Laplace una de sus obras 
á N a p o l e ó n . Escr ib ió le és te diciendo, 
que Newton hablaba de Dios en sus 
obras, pero que en la obra no había en-
contrado el nombre de Dios ni una so-
la vez. A lo cual, d ícesc , que L a p l a -
ce contestó: " Y o no necesito deesa 
h ipótes i s - ' . 
¿Son ciertas estas palabras? Adiora 
«os consta que algo antes de su muerte 
i*amó Laplace á A.rago y le p i d i ó fuese 
ai editor que había publicado esa anéc-
dota y se ia hiciera suprimir. X o fué 
un cristiano modelo el gran matemát i -
co durante su vida, pero á la hora de 
l a muerte l lamó á un sacerdote que le 
ayudase á bien morir. 
Quien siga la historia de las Cien-
Fundada 1752. 
C u a n d o g ü i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e h s d e B r a n d r e t i r 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
loa ojos y veré V(í. 
I.. - íl -1 - w.lr^-
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. 'Estimulan el hígado y arrojaii del t 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. ̂  
Para el EstreHImlento» Vahídos» Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fo'tldo, Dolor d© Eatémago^lndlgestlon, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y loa dosarreglos que'dimanan de la impuréHk de la sangtro, no tienen Igual. 
DE VENTA EIí LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
4© Pildoras en Cnjft. 
Fundada 1847. 
¡ m p l a s t e s P o r o s o s d e 
^ / Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se -ienta dolor apliqúese un emplasto. 
I r a , C t e o l i s t ü l P i s , C o i s, D i i t í a 
ibd i spos ic ión del tubo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
^entfj en breves d ías con los 
Sla • • P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N O « -
^ S ^ M M Í , ! ^ DE TE8TA ffi FABI>CIAS Y D806DEBU8 
ciaa exactas durante el siglo X I X , no 
podrá menos de admirar el gran talen-
to de Weiratrass, profesor de la Uni -
versidad de Herlin. Mur ió eu 1897. 
Haste deeir que al lado de Jacobi, 
Sturn, Salma, Cremona, etc., etc., so-
bresale su genio por. sus investigacio-
nes matemát icas , todos reconocen en 
él un talento superior. Los alemanes 
bien lo sabían, y por eso el ser cató l ico 
no le estorbó para que ocupase una.de 
las cátedras m á s renombradas de E u -
pa, á pesar de ciertos chistes indignos 
de per iódicos serios, que á veces usa-
ron con él, l lamándole el sabio clerical. 
Ocupó el puesto do Wierstrass en la 
Academia de Ciencias el profesor Cam-
bridge G . Gabriel Stokes. De sus tra-
bnjos en matemáricas , de su mér i to y 
valor son prueba clara las obras que 
escribió , que pueden verse eu Vie et 
V (Euvre de sir George Gabriel Stokes, 
por M. Marcel, y los suntuosos funera-
les que celebró la Universidad para 
honrar la memoria de tan cé lebre 
maestro. Mur ió en 190;>. ¿Cuáles fue-
ron sus ideas religiosas? X o se desdefía 
en sus cé lebres conferencias sobro / / » 
L u z en hacer profesión de fé eu la D i -
vinidad de Cris lo y en admirar el ma-
ravilloso orden del Creador en el U n i -
verso. 
Ser íamos interminables si quis iére-
mos detenernos en analizar las ideas 
religiosas de los niejores materaiiticos 
del siglo pasado. He citado los nom-
bres de los que son como piedras an-
gulares de ese edificio, ni quiero olvi-
darme del s i m p á t i c o joven N i c o l á s 
Abel , que mur ió á los 27 años y ya era 
considerado como el r ival de Gauu y 
Cauchy. E r a eu verdad un genio y ta-
lento extraordinario. Xadie ha dicho 
de él que fuera anticlerical ni antire-
ligioso. 
E s , pues, una calumnia acusar de 
ignorantes á los catól icos. Catól ico es 
el pr ínc ipe de los matemát i ce s del si-
glo pasado Cauchy, catól icos Laplace, 
Weirstrass, Hermite, Prinseux, Cre-
moa. V i caire, Binet, Duhem, etc., cre-
yentes sinceros Stokes, W . Thomson 
(hoy convicto como lord K e l i m j , G a u n , 
Olbers, Benel, Tait, Adams, Clerk-
Maxud, Calgley, Todhnntes, etc., es 
dei-ir, la p l é y a d e de los m a t e m á t i c o s 
más renombrados. 
A l profundizar un poco en la Histo-
ria de las Ciencias, se indigna uno an-
te la ignorancia de nuestrn sociedad. 
Me duele el decirlo, pero ante todo es 
la verdad. H a y muclui superficialidad 
en Cuba; fuera de algunas excepciones 
á cada paso tropieza uno con errores 
históricos , con teorías anticuadas, con 
una confusión de ideas que asombra. 
¡Qué ignorancia no arguyen ciertos 
elogios bibl iográf icos! Mochos de esos 
libros qne vemos en las l ibreras , están 
corrompiendo la atmósfera moral é i n -
telectual. ¿Xo habrá una Junta de Sa-
nidad que nos libre de un ambiente 
tan poco sano? 
J . B . S^noxs?. 
U X RETRATO DE D. NICOLAS R l V E l i O 
Hace tiempo que soy admirador de 
los euadro.-i y especialmente de los re-
tratos que hace con primorosa eiecu-
ción, el reputado artista Aure l io Me-
lero. Como digno d i sc ípu lo de su padre 
don Migue!, ha sabido hallar el secreto 
que presta nna vida extraordinaria á 
las ligaras de su pincel, y al ambiente 
qne las rodea. 
E l sábado anterior, entrando en el 
establecimiento art íst ico E l Pincel, re-
cibí una grata sorpresa con ia exposi-
ción de un cuadro al óleo que represen-
ta un retrato de mi estimado Director 
don X i c o l á s Rivero, de t a m a ñ o natu-
ral. A l momento a d i v i n é , antes de ver 
la firma, que era obra de Aurel io Me-
lero. Su especialidad en retratos ofre-
ce una dis t inc ión majestuosa y expre-
siva que encanta los ojos y el alma. 
H a y que admirar en aquella efigie co-
rrecta y noble, cierto vigor de colorido 
y suavidad de matices iluminados por 
un resplandor v iv í s imo . L a fisonomía 
s impát i ca del Director del DIARIO 
DE LA MARINA, se muestra con toda la 
evidencia de su expres ión noble, inte-
ligente y bondadosa. E s un retrato eu 
que la idealidad más exquisita se hal la 
en perfecta consonancia con el claro y 
perfecto realismo de la representac ión 
pictórica . E l artista logró sorprender 
con delicada finura y sumo tacto el 
gesto habitual, la expres ión carac ter í s -
tica de don X i c o l á s Rivero, con aque l la 
placidez tranquila del rostro, con u n a 
t é u u e contracc ión de sonrisa afable que 
revela al escritor estilista de pluma v i -
gorosa y bella, al hombre conoeedo r 
del mundo, de mirada serena y fija, que 
sabe leer en las almas y prever el giro 
de los acontecimientos; a l e sp í r i tu cr i s -
tiano, sagaz ó indulgente, i n c l i n a d o á 
los m á s puros afectos del hogar, del 
compailerismo y de la amistad franca 
y duradera. 
E n suma, Aure l io Melero ha pintado 
como él sabe un retrato en plena luz, 
do tonos c lar í s imos y vibrantes, con to-
das las a r m o n í a s de e x p r e s i ó n f í s ica y 
moral y el esplendente colorido de una 
figura gallarda y correcta. 
E s privilegio notable de los grandes 
pintores retratistas, el de reflejar la fi-
sonomía de una parsona cierto idealis-
mo que acentúa el parecido de un mo-
do prodigioso, y á la vez presenta al 
personaje en su actitud m á s propia y 
como concentrando en un rostro toda 
su existencia y su carácter. 
Por ello felicito al inspirado artista 
que acaba de presentar, con el e s p l é n -
dido retrato del señor Rivero, una ver-
dadora obra de arte, como manifesta-
ción de ÍOS grandes alientos con que 
invin^ja los colores de su bril lante pa-
leta. 
Melero es pintor de ilustre abolengo; 
hace honor á su nombre y á la genera-
ción de artistas formados por su ilustre 
padre don Miguel, digno director de la 
Escuela de Pintura, de la que, bajo su 
magistral dirección, han salido exce-
lentes d i sc ípulos , honor de Cuba y del 
arte. 
P. G IR ALT. 
Resulta que Regüeiferos 
no murió en lance de honor, 
ni murió en asalto de armas 
ni asesinado murió. 
.Murió do lo que se mueren 
los hombres, del corazón; 
al cesar en su y latidos 
todn en la vida cesó. 
(".La vidal ¡Val iente cosa! 
E n pura verdad," ¿que es hoy?í 
un viol ín de muchas cuerdas 
que sube de diapasón 
lodos los días un punto 
y vibra y íl lo mejor 
de la sonata, revienta 
rápidamente. . . y adiós! 
Bueno: lamento la muerte 
del joven batallador, 
á quien no he tenido el gusto 
de conocer, pero yo 
creo quo el morir de p r i s a 
es una gran solución. 
¡La vida! ¡Val iente cosa! 
¿Esta es vida? Xo señor: 
es un susto continuado, 
es una agonía atroz. 
Aulotnóv i l e s que matan 
diviendo el cuerpo en dos, 
tranvías que descoyuntan, 
coches de plazas que no 
respetan piernas ni brazos... 
"con timbre y todo ¡que horror!" 
rayos del tejido eléctrico, 
centellas del... ¡que se yo! 
Vamos, lo mejor de todo 
es no batir el record 
do la vida en este mundo; 
quiero decir, lo mejor 
e« vivir allá en el limbo 
en paz y en gracia de Dios. 
C. 
Úí'i 
F r i o r M de k p f M Mineas. 
Hay una ciencia hasta ayer descono-
cida como ciencia, pero que hoy con 
todo derecho reclama el cetro en el rei-
no de los humanos conocimientos, la 
Crít ica. L a Crítica es la inteligencia 
aplicada á todos los órdenes del humano 
saber, para dar á los hechos, á las 
palabras, á los pensamientos, á las le-
yes su propio valor, siu dejarse aluci-
^femiada con medalla de oro en la coa Liposición de i^arls. 
^nra l u ü e b i l i d a u eu ue ia i , e s c r ó f u l a y laquitLsisio da io< uifcoSo 
C A B E L L O S E F U E ] 
F A C E R C R E C E R 
como una planta: Languidece y 
mrcre en terreno estéri ! . E l per lcráneo 
v.crfs á ser el terreno donde crece ol 
cebeHo 
F E R T I L I C E S E E L PERICRANEO 
con el 'Fricofero de Barry, y ese le 
transmitirá al cabello nueve vida 
y vi^o 
:OFEaO DE BARRY NU! 
PIEL DEL CRÁNEO 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O O X Í j s - L i . l t ¿ a - s c i ó XJL ék, JL -y <c3Lo S ¿ i 3 
C461 i M 
Muralla P . casi esd. a Sen lo iac ío—Gran estaMeeimíento Je. Peletería y g o i n t r a r í a 
Esta caRa recibe el afamado calzado gallego, sólido, elegante y de una confección es-
merada,, del acreditado fabricante Angel Benra, de la Coruña.—Unica casa receptora en la 
H*OMfti 
¡Calzado á la medidal 
Numeroso surtido en Sombreros, e x p r e s i ó n de la ü l t i m a moda. 
^OTA.—En todos los correos llegarán novedades, tanto WMi itm*tiímk Q l 
en pieles como en hormas del dicho aiamado calzado gallego. BWÍ U fot 11 el O - • 
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uar por las pasiones, ui por las sombras 
do que la mala fe ó la iguoranoia á ve-
ces las rodea. 
No será el catolicismo, señores , quien 
reclame el destronamiento de esa re ina 
desapasionada. A l contrario, desea 
que en esta d i scus ión os guie la Crít ica, 
la razón fría é imparciah que analiza 
escrupulosamente los hechos y los juz -
ga en el tribunal de la conciencia. 
Por eso l lama ante sí al racionalismo, 
y le pide e x p l i c a c i ó n de esa reve lac ión 
que hincha todas las p á g i n a s 'de la his-
toria de la humanidad y de la profecía 
de ese Cristo, núc leo de los aconteci-
mientos humanos y encarnac ión de la 
justicia, el bien y la verdad en el mun-
do; pues si este personaje y estos sucesos 
hubiéranse predicho la v í spera de su 
rea l izac ión por un solo profeta consti-
tu ir ían un prodigio inexplicable, y he 
aquí que fueron Dredichos por muchos 
profetas, de 2.000 á 500 años de ini-
ciarse su deseuvolviraiento, y con una 
riqueza de detalles que m á s que una 
profecía parece una historia. E l ra-
cionalismo, comprendiendo que de esta 
lucha en la reg ión de la inteligencia, 
depende su triunfo en el mundo, ha 
llamado á la ciencia de sus corifeos 
para que destroya esa Bibl ia , que le 
mata y le aniquila. Y mil y mi l obre-
ros de la razón sin Dios, hanse lanzado 
cou ardor á realizar ese trabajo de zapa 
de una contramina, que arranque la 
base de toda nuestra a r g u m e u t a c i ó n , la 
autoridad de la Bibl ia . 
L a B i b l i a , nos han dicho Paulus y 
Strauss y Velausen y Gesenuius y tantos 
y tantos otros racionalistas, está falsea-
da; una mano mañosa y atrevida la ha 
adicionado. Y esa a r g u m e n t a c i ó n en 
favor de la reve lac ión , que si se apoya-
ra en la prefecía clara, neta, precisa, 
seria irrebatible, está sin apoyo y sin 
base. Vosotros, Señores , no dudo de-
searé i s ver el tin de esta d i scus ión , que 
os i m p o n d r í a necesariamente el catoli-
cismo, si éste la resolviese favorable-
mente; pues todos op iná i s con el racio-
nalismo, que si se prueba científ ica-
mente la existencia de predicciones 
claras, precisas, circunstanciadas, i m -
posibles al hombre de prever, se prue-
ba por el mismo caso c i en t í f i camente 
la divinidad de la re l i g ión , 
Pues yo hoy con la seguridad que da 
la posesión plena de la verdad, sin te-
mor de ser por n i n g ú n sabio desmenti-
do, os probaré con argumentos cr í t i ca -
mente irrebatibles que los textos de la 
Bibl ia , que hoy poseemos, es tán cual 
se escribieron, y que merecen toda la 
fe que se dá á las fuentes m á s legiti-
mas de la historia. Más. Haciendo 
de la Crít ica h is tór ica como una mon-
taña, pretendo s e ñ a l a r o s con el dedo 
desde esa elevada cumbre una corrien-
te que empieza en Moisé s y llega hasta 
nosotros; rompiéndose , sí, en las cas-
cadas, p r e c i p i t á n d o s e en los declives, 
recog iéndose en las cañadas y derra-
mándose en los valles;pero siempre una, 
siempre continuada, siempre iusolu-
ble. 
Concedemos ante todo, lo que en bue-
na crít ica nunca se d e b i ó negar, que el 
texto actual no es idént i co al original 
hasta en sus ú l t i m a s tildes. E l error 
contrario solo el fanatismo judio y el 
furor protestante contra la Vulgata lo 
osaron aí irmar. 
Sostenemos s i u embargo como 
cierta é inconcusa su autencidad subs-
tancial. 
• L a Bibl ia no era patrimonio particu-
lar de una tribu, era propiedad del 
pueblo todo. E n ella se conten ía la 
ley religiosa, la ley civi l , la ley j u d i -
cial del pueblo judio, era todo su ser y 
toda su vida. L a forma de su culto, 
sus ceremonias y sacrificios, las leyes 
de sus contratos, de sus matrimonios, 
de sus herencias, de sus siervos, las pe-
nas de sus cr ímenes , las g e n e a l o g í a s de 
sus antepasados, sus guerras, sus vio -
torias, sus hazañas , todo se encontraba 
en aquel su ún ico tesoro eu el que el 
sacerdote, el po l í t i co y el jurisconsulto 
se ve ían forzados á emplear todos sus 
talentos. L a madre alimentaba cou 
sus enseñanzas á sus hijos y con sus 
cantos arrullaba sobre sus rodillas al 
B e n j a m í n de su amor. 
E n la B ib l ia beb ía su i n s p i r a c i ó n el 
poeto y el arte de la guerra y el furor 
de las batallas el pueblo conquistador 
all í aprendía . 
Esto da la clave á los eruditos para 
una e x p l i c a c i ó n plausible de la inmu-
tabilidad de la lengua hebrá ica en los 
mil años que siguen á Moisés , sin que 
la diversidad de los lugares, ni la de-
semejanza de los autores, ni la muta-
bilidad de todo lo humano lograran 
descantillar aquella lengua como petri-
ficada eu el libro de su relisrión, de su 
historia, de su ley, de su c o n s t i t u c i ó n 
y de sus futuros destinos. 
¡ Qué conocimiento suponen estas 
consideraciones en todo el pueblo j u -
dio de la B ib l ia ! ¡qué d i fus ión de 
ejemplares tan portentosos! ¡Quién , 
pues, pudo tomar ese libro que está en 
las manos de todos y en las lenguas y 
eu los o ídos de todos, y en el que todos 
tienen los ojos y el corazón y alterarlo, 
sin sor sorprendido, en todos sus ejem-
plares! ¿Quién para alterarlos idént ica-
mente, alcanza con su mano eu un m o -
mento dado todos los confines de J u -
deal ¿Concebís esla monstruosidad tra-
tándose de la ley ec les iás t i ca de un 
pueblo eminentemente religioso, y del 
c ó d i g o y cons t i tuc ión de una nac ión! 
Pues, cuando lo h a y á i s concebido, se 
a lzarán ante vosotros nuevos imposi-
bles. 
Ese hombre es preciso ahogue las 
voces de todos sus c o n t e m p o r á n e o s y 
de todas las generaciones, que á estos 
sucedieron, para que ni uno solo ose 
revelar tau audaz atentado. Y hasta 
Josué , Samuel y los otros Profetas, á 
quienes la historia concede frente de 
bronce para reprender á los poderosos 
y condenar los vicios del pueblo, ha -
brán de enmudecer, haciendo t r a i c i ó n 
á su carácter histórico. Y las familias 
y las tribus e n m u d e c e r á n t a m b i é n , 
cuando la discordia, el odio y la san-
gre reclamen sus mutuas recriminacio-
nes. ¡A.h! L o s é , para sostener la h i -
pótes i s racionalista hay que echar a n -
tes á p i q u é todas las leyes morales! 
¿Y qué significa d e s p u é s de estas ra • 
zones el ejemplo de los otros pueblos! 
Cuando S a l o m ó n quiso discernir l a 
madre verdanera de un hermoso n i ñ o , 
que dos hebreas reclamaban como h i -
jo suyo ante su tribunal, m a n d ó á un 
soldado alzase en alto la espada, y l a , 
dividiese. Los ojos, las manos, todas l a » 
facciones de la verdadera madre reve-
laron que aquella espada h a b í a s e c l a -
vado eu el fondo de su alma, d i v i d i é n -
dole su Ipropio] corazón. L a otra, i m -
pasible, sin una contracción en su sem-j 
blante, sin una lágr ima en sus ojos, de*] 
c ía al tribunal: Y o soy su madre. 
L a B ib l ia era el alma, el ser, la v i -
da del pueblo judio, como consta de! 
su historia ¡y queré is vea impasible su, 
transformación, su in terpo lac ión , s u 
ruina! 
Porque lo hemos evidentemente de-
mostrado, la in terpo lac ión , la trans-' 
formación de la Bibl ia , ante los ojos 
del judaismo se hab ía de hacer. ¡ Y y a 
se A-e, este pueblo, que transforma co-
mo los otros pueblos sus libros sagra-
dos, deja en ellos intactas aquellas re-| 
prensiones r e p e t i d í s i m a s de sus profe-< 
tas, en las que á paletadas se arroja á 
su rostro el cieno de sus vicios! ¿Es estn 
lóg ico! ¿De d ó n d e p o d í a ser grato á 
un pueblo, cuya soberbia tanto ponde-
ra el racionalismo, ser afrentado por 
las palabras mismas de Dios ante las 
gentes todas? 
L o h a b é i s probado con evidencia. 
X o fué el rayo el que derribó el edifi-
cio. Pero no l l evé i s vuestras conse-
cuencias m á s allá de lo que alcanzan 
vuestras demostraciones. L a gota de 
agua no se siente. Cal lada ó iuseus i -
blemente deslizase en lo más adentro 
do los muros y los reblandece y los 
agrieta y los desmorona. 
¿ P o r q u é , si no caben notables adicio-
nes y repentinas transformaciones cu 
la Biblia, no pudo la humana fragili-
dad y la incuria y la necia o s a d í a in-
troducir insignificantes alteraciones e a 
sus letras y palabras y consiguiente-
mente en sus seuteucias? Mo felicito a l 
escuchar vuestras objeciones. H a b é i s 
comprendido plenamente mi pensa-
miento. 
E s a transformación lenta y s i lencio-
sa quizá hubiera sido un hecho en l a 
Bib l ia siu la escrupulosidad,sin el ejem-
plo de la Sinagoga, sin la v ig i lancia 
suma de sus egregios varones, sin l a 
fidelidad perpetua de sus copistas, s i a 
el amor inagotable y como infinito deli 
pueblo hacia sus libros sagrados. ¿Ig-i 
norais, por veutnra, que cinco siglos 
antes de Jesucristo e x i s t í a ya a q u e í 
cuerpo religioso creado por la Sinago-
ga, apellidado de los Escribas ó Nume* 
ratores, con el objeto exclusivo de evi -
tar esas insignificantes variaciones en 
su Biblia? ¿Ignoráis, que para asegurar 
el é x i t o del objeto de su iust itnciÓD 
Entre los distinguidos facultativos 
qne han certificado de los mér i tos in-
discutibles de la E m u l s i ó n de Scott, 
contamos al reputado doctor D . J u a n 
N i c o l á s Davales, quien ha dicho que 
"hace tiempo viene indicando en so 
larga práct ica m é d i c a la E m u l s i ó n de 
Scott, obteniendo siempre los resulta* 
dos m á s satisfactorios". 
EMINENCE, KBNTÜCKY, ü . S. 
R e s i d e n c i a : A g u í a r 7i2.—Correo Apar tado: 1,0015. T e l é f o n o 0 , 2 3 1 . 
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contaron todas las palabras y letras de 
la Biblia y de cada uno de sus libros, 
y el número de veces que se habían 
empleado en ellos las palabras más ra-
ras y las más comunes y las que empe-
zaban y las que acababan con nna mis-
ma letra? ¿Ignerais que prescribieron, 
por nna ley. la tinta, la piel y el pau-
tado, que en las copias bíblicas se ha-
bía de asar, y el espacio que había de 
mediar entre columna y columna, lí-
nea y línea, letra y letra? y que se pro-
hibió trascribir ni una sola palabra de 
memoria y que se diridiese en el mar-
gen y mil otras minuciesidades cali-
gráficas? 
Y a es hora de entrar en otro género 
de demostraciones. Dejemos los racio-
cinios y los argumentos á priori, y 
yenganaos á los hechos, que os demos-
trarán hasta el exceso, la integridad 
sustancial de la Biblia. 
Hay un libro, que hiere de muerte 
todas las cavilaciones anticristianas 
del racionalismo en esta cuestión, el 
Pentateuco samaritano. 
L a rivalidad entre losjudios y sama-
ritanos fué perpétua. Pero esta enemis-
tad se acentuó con extremo al rechazar 
Zorobabel su cooperación al reedificar 
el templo yerosolimitano. M un solo 
día de tregua tienen los odios de am-
bos pueblos á partir de ese suceso. 
Para sentir esa rivalidad y ese odio, 
que está como en la sangre de todos, 
basta escuchar el diálogo de la Sama-
rítana con Jesús. Díjole Jesús: "Dame 
de beber" ¡Cómo tú siendo judio me 
pides de beber á mí que soy mujer sa-
Karítana! ¿lío sentís el aliento erapon-
xoñado del odio de raza, que respiran 
aún esas palabras? Parecíale imposible 
<|ue un joven judio, sudoroso y fatiga-
do del camino, aún en la extraviada 
soledad, sustraído á las miradas de to-
dos, pudiese beber un serbo del agua, 
que había sacado del pozo la mano 
aborrecida de una mujer de Samaría. 
Señores, ¿concebís en el paroxismo 
del odio la aceptación de la ley judía 
por parte del pueblo de Samaría? ¿no 
es rerdad, que debió de recibir la Bi-
blia antes de encenderse esos odios in-
terminables en el corazón de esos pue-
blos? Así lo dice la razón, así lo dice 
la historia, así lo patentiza el Penta-
teuco mismo de Samaría escrito con 
caracteres hebreos y no con letras cal-
deas, aaí finalmente lo pregona el he-
cho, por demás significativo, de no ha-
ber admitido en su Biblia los samari-
tanos ni un© solo de los libros, que, 
después de iniciarse esta rivalidad y 
mutuos odios se escribieron. 
Samaría, pues, poniendo en manos 
de los racionalistas en nuestros días los 
cinco primeros libros de la Biblia, que 
ha tres mil años de sus antepasados 
recibiera, ha sido el instrumento de la 
Providencia para dar el golpe de gracia 
á las ya maltratadas teorías en contra 
de la autenticidad de la Biblia. "Hace 
dos mil ochocientos años, le ha dicho 
al entregarle su Pentateuco, que ua 
abismo intrasnatable nos separa de los 
judíos7'. Si nuestro Pentateuco y el 
Pentateuco judío son idénticos, es inne-
gable que tienes ante tí el Pentateuco 
que leían nuestros antepasados üa dos 
mil ochocientos años. En vuestras ma-
nos están ya entrambos Pentateucos, 
leed y comparad. Los racionalistas, 
ávidos de contradicciones, ojean una á 
nna todas sus páginas, analizan una á 
una todas sus sentencias, confrontán-
dolas entre sí, y sus rostros se contraen, 
su frente se nubla, sus manos dejan 
caer el testimonio de su derrota. Ksta 
comparación hecha de buena fe, hubie-
ra sido la, estrella que los guiara hasta 
la cuna del Mesías, para adorarle allí 
'con los Magos; pero ellos han jurado 
ser los Heredes de nuestros tiempos, y 
no buscar la Verdad sino para asesi-
narla. Pero nosotros que no anhelamos 
Bino la verdad, la verdad en todo, la 
verdad siempre, en la religión como en 
la historia, podemos llegar con el auxi-
lio del Pentateuco samaritano hasta las 
fftentes más lejanas de la revelación y 
•aber con certeza que los ecos del Sinai 
ocultos en ese doble Pentateuco como 
en impresionada placa fonográfica, r»-
Buenan entre nosotros corao en las ge-
neraciones próximas á Moisés, y casi 
han podido sorprender nuestros ojos al 
caudillo de Israel suspendiendo como 
dos muros las aguas del mar Rojo y 
llenando las orillas del Nilo de prodi-
gios. 
Hay más, señores, todavía. Los ju-
díos no habitaron perpetuamente las 
riberas del Jordán. 
Cautivos por los monarcas de í í ínive 
en 740 antes de Jesucristo, fueron es-
parcidos por las extensas comarcas de la 
Asiría, inundando aquellos países del 
libro de su Ley. 
ÍTadie ignora que en el judaismo 
siempre floreció aquel espíritu de pro-
selitismo que, en expresión de Jesús, 
les hacía recorrer gustosos el mar y la 
tierra por sólo conquistar un súbdito 
al judaismo. 
Cien años más tarde Daniel cautivo 
por el monarca babilónico con la flor 
de la juventud judía, y luego Ezequiel 
con 10,000 compatriotas, y un poco 
después el pueblo todo con sus sacerdo-
tes y levitas, llevaban el texto sagrado 
á todos los pueblos de Caldea y aún á 
los de la misma Persia. Jeremías y los 
otros fugitivos, más los doscientos mil 
cautivos de Piolóme© Lagi, lo derra-
man por el Egipto y la Arabia. Y toda 
Asia Menor y toda la Europa civiliza-
da leía los libros judíos, poco tiempo 
después de estos sucesos. 
L a Crítica, con ese espíritu práctico 
de investigación, que en los presentes 
tiempos la anima, ha pedido sus códi-
ces á todos los países por el judaismo 
recorridos, y la Providencia ña puesto 
en sus manos 2,400 ejemplares próxi-
mamente, fruto de las numerosas inves-
tigaciones llevadas á cabo en tantas re-
giones y tan apartadas entre sí. L a 
Crítica no podía ser engañada en todas 
partes. La identidad sustancial de 
tantos códices recogidos en Europa, 
Asia y Africa, dábale con certeza el 
texto primitivo. 
Todos pues, todos esos códices, á jui-
cio de todos los sabios católicos y no 
católicos son sustancialmente idénticos. 
Treinta mil variantes ha dicho K e m -
nuki, he encontrado, pero todas son 
ortográficas y superficiales. E l fondo 
de ese mar cuya superficie se agitaba 
con el oleaje de minuciosísimas varian-
tes, ha estado siempre inmóbil á seme-
janza de los helados mares del polo. 
Finalmente, Ptolomeo, el segundo de 
los reyes Lagidas, queriendo que sus 
súbditos judíos leyesen en su lengua 
helénica, el libro de su ley y sus pro-
fetas, y deseando no careciese de él 
su museo de Alejandría, llama á los 
más sabios israelitas al Egipto para 
encomendarles la versión griega de su 
Biblia. 
Setenta, dice la tradición, fueron los 
sabios que tomaron parte en tan gran-
de obra, y de aquí el nombre de Yer-
sión de los Setenta. 
De su exactitud con el original no se 
puede dudar, dado el intento de aquel 
rey y la aprobación que inmediata-
mente recibió como texto auténtico de 
la Sinagoga de Jerusalém. Fuera de 
esto el Talmud y los historiadores F i -
lón y Josefo nos testifican era tenida 
por i aspirada. ¡Tanta era su corres-
pondencia con el original! L a crítica 
ha utilizado este nuevo instrumento de 
comprobación, llevando la evidencia 
de la anterior demostración á un extre-
mo inapreciable. Porque si de la argu-
mentación anterior resultaba imposible 
roda alteración sustancial en la Biblia-, 
¿qué será al extremar esta imposibili-
dad con una versión griega, difundida 
en España, la Galias, Italia, Grecia y 
Macedonia, no menos que en Egipto, 
Nubla, Arabia, Persia y en las costas 
todas del Asia Menor, que debería ser 
idénticamente alterada al mismo tiem-
po que los infinitos códices hebreos de-
rramados en todas esas regiones? L a 
comparación de lo« 2,400 manuscritos 
hebreos y el sinnúmero de Biblias grie-
gas que posee la ciencia, le ha permiti-
do á la Crítica evidenciar con evidencia, 
meridiana, que en los trescientos años 
que precedieron á la venida del Cristo 
no se alteró en un ápice el mesiauisrao 
de la Biblia, y por tanto que todas sus 
predicciones alcanzan esa pasmosa 
prioridad. 
Las Paráfrasis caldaicas, versiones 
en caldeo y siriaco con comentarios al 
Antiguo Testamento, de valor inapre-
ciable para el cristianismo, porque no 
solo contienen las profecías, mas las 
aplican al Mesías en idéntico sentido 
que nosotros, podían dar lugar á otra 
nueva argumentación. ¿Mas á qué ha-
cer más larga esta discusión, que solo 
su importancia suma os ha podido ha-
cer tolerar coa tan perseverante aten-
ción? 
Hora es ya de utilizar esa luz vivísi-
ma que se desprende de esta contro-
versia en favor do nuestra fe. 
Vosotros mismos, señores, lo habéis 
proclamado, al dar principio á mi dis-
curso, que si las profecías no fueron 
interpoladas, si no son atrevimientos y 
osadías de una mano posterior á la de 
sus supuestos autores, os veríais forza-
dos á admitir la profecía en el más ri-
guroso sentido de la palabra, y con 
ella la religión católica y sus dogmas y 
sus leyes. 
Y he aquí, que la ciencia, la crítica 
histórica os ha evidenciado con incon-
cusos raciocinios la iaaposibilidad ab-
soluta de tales adiciones ó interpola-
ciones. Hemos ido aun más allá, se-
ñores, porque con la ayuda de la crítica 
histórica os he conducido á aquella 
cumbre elevadísima de que os hablé al 
principio, desde la cual vosotros mis-
mos distinguiéseis aquella corriente, 
que empieza en Moisés y llega hasta 
nosotros, siempre una. siempre conti-
nuada, siempre insoluble. Sí, la habéis 
visto idéntica ha dos mil cien años, en 
tiempo de Ptolomeo Lagi, iluminada 
por los resplandores que despedía ha-
cia ese momento histórico la versión 
de los Setenta; idéntica ha 2,700 años, 
como os lo ha hecho ver la luz, que 
brota de los 2,400 códices hebreos ea 
tantas y tan apartadas regiones de Eu-
ropa, Asia y Africa recogidos, idénti-
ca finalmente 3,000 años antes de Je-
sucristo, cuando el sol del Pentateuco 
samaritano y las razones alegadas han 
iluminado los oscuros senderos de la 
antigüedad, en cuyas sombras se quería 
refugiar el error racionalista. 
¿Qné actitud tomareis, señores, ante 
la evidencia? ¿Bajareis vuestras frentes 
ante la verdad, ó las alzareis con orgu-
llo satánico, como el racionalismo, pa-
ra dar soluciones insensatas y absur-
das? 
Oíd cómo se expresa un autor racio-
nalista, que quizá tendrá algunos ad-
miradores y amigos entre vosotros, el 
apóstata Renán. Renán que niega cua-
tro veces en su "Vida de Jesús" pu-
diera ser escrito el Evangelio de San 
Lucas algunos años antes de la ruina 
de Jerusalen, porque esta ruina se ha-
lla en ese Evangelio manifiestamente 
descrita; Renán, que siguiendo á Por-
firio niega ser Daniel el autor de loa 
libros que llevan su nombre, porque 
de ser así contendrían concluyentes 
profecías; al hallarse frente á frente á 
las páginas proféticas de la Biblia, que 
su odio al cristianismo no ha podido 
borrar, y en particular las redactadas 
por Isaías, que vió, según él, los pade-
cimientos y muerte y triunfos de Jesús 
á la distancia de 6 á 7 siglos, ha escri-
to una sentencia, vergüenza de la crí-
tica que representa, y afrenta del ra-
cionalismo que se la inspirara. " E l ju-
dío hizo entrar la historia en la reli-
gión, ha dicho, gracias á una especie 
de sentido profético, que á veces pres-
ta al semita maravillosa aptitud para 
ver los grandes linearaentos del porve-
nir". Analicemos esta sentencia. La 
religión, nos dice por Renán el racio-
nalismo, no lo podemos negar, ha sido 
confirmada con la realización de suce-
sos predichos con sois, siete y más si-
glos de antelación. Pero esto no é l i ge 
prodigio níñgnco. Los judíos tienen 
una aptitud especialísima para entre-
ver lo futuro, que les "ha hecho apo-
derarse dei problema del porvenir y 
de su destino" en los siglos que se ha-
bían de suceder. "Loe pensadores ju-
díos sen los primeros que se cuidan de 
una teoría general de la marcha de 
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nuestra especie". Porque el judío no 
solo vió lo que á su pequeña raza ha-
bía de suceder, sino la suerte futura 
de la humanidad entera, merced á ese 
sentido profético, á esa mirada que 
atraviesa los siglos. 
Si esa solución tiene, no ya para 
nosotros, sino para el mismo Renán, 
algiln valor, ¿por qué rechazaba él 
mismo el Evangelio de San Lucas y el 
libro de Daniel?, ¿como á ellos necesa-
riamente posterior, por la única razón 
de que contendrían de lo contraríe, lo 
futuro! ¿No era San Lucas semita? ¿No 
lo era Daniel? ¿por qaé, pues, no pudie-
ron gozar ellos de ese sentido maravi-
lloso y de esa maravillosa aptitud para 
ver los lincamientos del porvenir, de 
que según expresión de Renán, gozan 
los semitas? 
¿Y nos querrá decir Reflán la causa 
del milagroso exclusivismo de esta ap-
titud para ver el porvenir de los ju-
díos, que no ha sido concedido á nin-
gún otro hombre de los nacidos de mu-
jer, ni aún á los que como ellos nacie-
ron de semitas? ¿Nos dirá el por qué 
perdieron ese sentido, que Ies hacía 
tan superiores á la humanidad losju-
dios de nuestros tiempos y aún to-
dos los semitas judíos, que nacieron 
después de Jesucristo? 
Sefíores, y si ahora fijamos nuestras 
miradas en el asunto seriamente ¿qué 
vista es esa á la que el espesor de aeís 
ó siete siglos no es obstáculo para ver 
con distinción, como nos concede Re-
nán de la de Isaías, las obras que de-
penden de la humana libertad? ¿Qué 
vista es esa que hace ver al profeta, 
como admite también Renán, que Je-
sucristo sería como un oráculo de don-
de había de salir la ley universal y 
que el género humano se haría judío 
y esto por los sufrimientos y la muerte 
infame del Mesías, pues el verdadero 
reino de Jehová había de alzarse de 
aquel sepulcro en el que le pondrían 
como un delincuente? 
¿Qué vista es esa que diez siglos y 
más antes del suceso ve que esa reali-
zación suprema de la verdad y la justi-
cia, en quien empieza la era de la 
cultura, de la civilización, del progreso 
y la bondad.'en la humanidad, fuente 
de bendición y de felicidad en la tie-
rra, había de ser un descendiente de 
Abrahan, Isaac y Jacob?, y que divisa 
realizado ese imperio, superior á los 
más atrevidos ensueños de los grandes 
conquistadores, el reino universal, sin 
límites en el espacio ni en el tiempo, 
naciendo, como nació la Iglesia, expre-
sión definida de esa serie de profecías, 
del sepulcro de un descendiente de Da-
vid, donde, le pondrán, como delin-
cuente?, y que penetra en el fondo de 
esa sociedad y ve esa ley superior á la 
de Moisés, que se iaterna en las almas, 
y se apodera de las conciencias, y se 
entraña en las leyes, hasta de las socie-
dades, que la odian, para ser uní ver-
sal mente el código de los códigos de la 
humanidad? 
¿Qué vista es esa, que prefija con an-
terioridad diex; veces secular, la reali-
zación de ese suceso para el día en que 
Jesús nació, pues en él Jndá había 
perdido su autonomía y había dejado 
caer de sus manos el cetro, que no le 
sería dado recoger más, y florecía el 
cuarto de los imperios, predicho por 
Daniel, y se habían cumplido las 72 
semanas de años, en que se habían de 
colmarlos crímenes judaicos con el des-
conocimiento de su Mesías, s iguién-
dose el castigo, que Roma debía dar 
al pueblo deicida, arrasando para siem-
pre su templo, su sacerdocio y su na-
cionalidad, según las señales indica-
doras del Mesías anunciadas en l a 
Bibliki? 
¿Qué vista es esa que particulariza 
una áama las afréntase las heridas del 
Bcce fiemo, que Pilatos había de pre-
sentar siglos después, y la causa y las 
consecuencias de ese sacrificio del Hom-
bre del dolor, de la víctima del Ca l -
vario? 
Señores, imprimir en un libro, que 
quiere ser la última palabra de la crí 
tica racionalista, soluciones tan ridicu-
las, ¿no es burlarse de la inocencia de 
los lectores?, no es abusar en pro de 
sus preocupaciones de ese gran defecto 
de nuestro siglo, la falta de reposo, y 
la consiguiente falta de atención? ¿No 
es por el mismo caso confesar paladina-
mente que ante esa díscáSión promo-
vida por el racionalismo desde el mo-
menio en que ha tenido que dar razón 
de sí ante la crítica histórica, que le 
impone la profecía, no halla sino ab-
surdas explicaciones ó sofísticas pala-
bras, que oculten al infinito número de 
la impiedad insciente su derrota? 
¡Oh, si las razones en que nuestra 
fe se apoya, se meditasen por los sa-
bios, (no hablo de la turba inculta, que 
BO es apenas capaz de estudio serioj 
cuántos y cuántos más abrazarían nues-
tra fe'! 
E r a Ampere, el sabio, en cuyo elo-
gio ha escrito la Academia de Ciencias 
estas palabras: "Ningún genio ha sido 
más completo. L a literatura, la histo-
ria, ía filosofía, como las ciencias todas 
naturales, fueron sondeadas por su ge-
nio universal". Este genio monstruo, 
este coloso de la ciencia moderna, cuyo 
talento engendró la electro-dinámica, 
había perdido la fe en Jesucristo. Mas 
después, un día y otro día, un año y 
otro año, aquel que nada desconocía en 
las ciencias, aquel que con mirada de 
águila ha sondeado los abismos todos 
del humano saber, vérnosle arrodillado 
con el rosario en la mano ante la ima-
gen de Nuestra Señora de las Victorias. 
¿Quién le arrodilló!, ¿quién le hizo rea-
lizar aquel, que llama en su diario el 
gran negocio, la confesión de muchos 
años de extravíos? Las profecías bíbli -
cas, que nosotros estamos meditando. 
En aquel mismo tiempo en que se con-
vertía al catolicismo, escribía una me-
moria que titulaba "Exposición de las 
pruebas históricas dé la revelación". 
No puedo concebir haya entre voso-
tros alguien cuya extravagancia llegue 
hasta juzgar indigno de su atención y 
estudio, lo que era objeto digno de la 
inteligencia primera quizás del pasado 
siglo, del imortal Ampere. 
Pregúntese, pues, cada uno, allá en 
el foudo de su conciencia ¿es verdad lo 
que he oido! ¿es cierto que la Biblia 
anuncia con tanta a ntelación lo futuro? 
¿es verdad que estaba predicho Jesús 
con esa serie de abrumadores pormeno-
res y hasta el tiempo de su aparición? 
y que 300, 700, 1000 años antes de ese 
suceso, que á la razón pareció absurdo 
antes de realizarse, la conversión de la 
gentilidad, la ruina de la Sinagoga, la 
fundación de la Iglesia con su unidad, 
universalidad é inamovilidad más que 
milagrosas? Porque, si es verdad, no 
necesito más pruebas para reconocer la 
divinidad del Cristianismo. 
Ewald, el primer orientalista, quizá 
del siglo pasado y el más profundo his-
toriador de Israel, á quien podemos per-
donar les fieros ataques que dirigió al 
catolicismo, por las confesiones, que en 
su incredulidad hizo eu su favor, escri-
bía acerca de este asunto. 
' 'En él era en quien tenía puesta la 
mira aquella profética esperanza difua-
dida desde la más remota antigüedad 
en todos los pueblos, pero con más fuer-
za y claridad en Israel, esperanza que 
llegó á ser en los últimos tiempos ma-
nifiesta como la luz; que anunciaba que 
vendría un hombre inmaculado de todo 
error y de todo pecado que, sobrepo-
niéndoss á la multitud de errores y per-
versidades acumulados desde la infan-
cia del linaje humano, triunfaría de to-
do y sabría cumplir perfectamente la 
voluntad de Dios. Pues bien, la vida 
entera del Cristo no es más que el cum-
plimiento de esa universal esperanza. 
"Pero los profetas no solamente lla-
maban en él al hombre aislado, que no 
hubiese tenido que desempeñar sino 
una obra personal; sino que llamaban, 
con toda la historia primitiva de Israel, 
á aquel que, á traVés de todos los peca-
dos del mundo, inflexible á todo mal, 
seguiría en todo la más pura voluntad 
de Dios, y llegaría á ser así el maestro 
de todos los hombres, para enseñarlos 
á hacer, á ejemplo,suyo, la voluntad de 
Dios y fundar la asamblea de los hom-
bres sometidos á la absoluta verdad re-
ligiosa. 
" Y ved aquí que en efecto el Cristo 
cumple esa doble misión con perfección 
tan suma, que es imposible decir si es 
más grande como hombre en frente de 
Dios, ó como fundador y como jefe de 
la asamblea de los hombres uoidos á 
©ios". 
Habéis oido lo que se llama la últi-
ma palabra de la ciencia alemana ates-
tiguando las profecías; habéis visto que 
el racionalismo no puede ya contrade-
cir el hecho histórico, que en primer 
término propoue el cristianismo para 
atestiguar ante ia razón la sobrenatura-
lidad de su Cristo y vosotros mismos, 
á pesar de ser tan pobre la palabra 
que lo ha expuesto, habéis sentido el 
peso decisivo de las razones aducidas. 
Por tanto, sólo resta que todos digáis 
en lo más hondo de vuestro ser con los 
siglos cristianos: Creo, creo en Jesu-
cristo, que ha preexistido á su vida 
temporal tantos y ta»tos siglos, llenan-
do el mundo judío y el mundo pagano 
y los tiempos todos, que caen del otro 
lado del Calvario con su milagrosa ex-
pectación. Creo en Jesucristo, cuya his-
toria fué escrita 300, i . 000 y hasta 2.000 
años antes de su nacimiento, como me 
lo certifica, no sólo las razoaes más 
apremiantes y las confesiones forzadas 
de los enemigos del catolicismo, sino 
los documentos más escrupulosamente 
depurados por el criticismo moderno; 
el Pentateuco samaritano, idéntico al 
judío, aunque fué imposible la acepta-
ción mútua de correcciones por parte 
de ninguno de estos dos pueblos eu si-
glos y siglos; el texto hebreo de cerca 
de 2.400 manuscritos, recogidos en los 
más apartados países y hallados sin 
variante alguna sustancial; la traduc-
ción de los Setenta, que todavía hizo 
subir de punto la imposibilidad de 
idénticas y universales transformacio-
nes con la multiplicidad de ejemplares 
griegos, que á los hebreos se agrega-
ron. Creo, sí, y porque creo, yo que tal 
vez dudé un día , hoy me arrodillo 
ante tí, ¡oh, Jesús!, proclamando con 
el Apóstol incrédulo, á quien primero 
imité, Señor mío, y Dios mío, que tú 
eres mi señor y mi Dios. 
D E P L Á C E M E S E L P A I S 
Puede estarlo sia duda alguna, si ca-
be la frase, al tratarse de todo aquello 
que tienda á su progreso y engrandeci-
miento; y como en el caso que nos ocu-
pa, pudiera ser un factor importantísi-
mo para que así sucediera, el DIARIO 
DK LA MARINA siempre amante de ta-
les progresos y celoso á la vez de todo 
cuanto afecte al engrandecimiento del 
mismo, se congratula muy de veras en 
ser el primero que de á los vientos tan 
halagüeña .noticia. 
Sabemos que en los presentes mo-
mentos se halla sometido á examen por 
la parte técnica del Departamento de 
Sanidad, un aparato sanitario deuomi 
nado Tragante Sanitario Carballal, apli-
cable á bocas de cloacas, patios y pisos 
altos de casas, inventado por el señor 
Pedro Carballal y Ríos, de naturalidad 
cubano, que por la experiencia prácti-
ca observada por el inventor y de las 
explicaciones que nos han hecho, al ha-
ber tenido la oportunidad de ver y exa-
minar el mencionado aparato, podemos 
deducir, sin temor de equivocarnos, 
que el Departamento de Sanidad ha da 
do con la llave del enigma para poder 
comprobar de una manera eficaz y se-
gura cuantas enfermedades puedan de-
rivarse del contagio ó por la infección, 
pues el aparato á que nos venimos refi-
riendo es desodorante, desinfectante y 
anticreativo del mosquito, cuyo insecto 
está probado ser el agente conductor 
por inoculación de la terrible fiebre 
amarilla. ¿No es un motivo de verda-
dero júbilo el haber tropezado con un 
factor que tantos beneficios traerá á la 
humanidad, y grata la satisfacción de 
ser un hijojde Cuba el que haya pro-
ducido tal invento? ¿No es de verdade-
ro progreso para el país el poder ofre-
cer á touristas é inmigrantes, un suelo 
saneado en lo absoluto á cambio de los 
beneficiosjmateriales que nos reportan? 
No dudamos que los dignos jefes del 
Departamento de Sanidad, tomando en 
consideración las razones de peso que 
dejamos apuntadas, se darán pn 
adoptar el Tragante Sanitario Cnrh^'11 
antes de que se nos eche encima oí * 
rano, evitando quizás con ello, QU V1E" 
anunciada cuarentena por el gobj6 
de los Estados Unidos, para los buern0 
de nuestra procedencia, se llevas^81 
efecto, lo que tantos perjuicios nos 
ría. 
l i i M I P E I 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SR CERA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción especiallsi 
sima sobre el intestino cotnunicandotol 
nicidas á sus capas musculares, ür. p-ran 
númeío de síntomas como neural^i^ 
jaquecas, irritabilidad de carácter* he' 
morroides, barros, blliosidad, afeocio" 
nes de la piel y cuya c&usa. se ignora 
son debidos á an estado de estreñimien 
to habitual que desaparece tomando to 
das las roches una de las PILDOR 4 a 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOS 
QUE. Los Médicos las recomiendau 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 508 26-lM 
•saagra Üil mejor depurativo < 
EOB DEFURATIVO de Gaudm 
|MA8 DK 4C AfiO5 DE CTJEACIONK i SOapsajj. 
PEKTB3, EMPLEESE EN LA. 
SIílls; Llaps. fíenes. etc.. etc. 
If en todas las enfermedades p oveneati». 
d® MALOS HUMOliH 3 ADQUIRIDOS n 
HEREDADOS. 
Se vende eu todas íasboticas, 
0456 alt 36- 1M 
m m m i i Efm 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produoe excelentes 
resultados en el tratanaiento do todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
eí uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila míis el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la reoetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las botioasde la Isla. 
c 26-rsr 
J . A . m m Y c o i 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita o»rí*J da 
crédito y gira iatífas á corta y iarsa vi»ta aob t9 
las principales píaaas da ¿Ita Isla y laa da 
Francia Iiaglaterra, Aleaaaaia, Rusl̂ , íüsUtoj 
Unidos, México, Argeatina,.Paert;o aioo, Óii-
na, Japón y sobre todas las oiudades y oaebbi 
de España, Islas Baleares, Canarias é IUUÍ. 
o 75 78 -2 
í L a i t o i G l i s T 
Banqueros.—Mercaderes 2%. 
Casa originalmente establecida ea 18U 
Giran letras á la vista sobre todos los Bznaoi 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan eape-
oiai atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 74 7B-1E 
M i 
H I J O S DE H . 1RGÜELLBS. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 36.-MA B A NA, 
Teléfono aúm. 70. Cables: "Samonargaí 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depóslta-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y 8«* 
misión de dividendos é intereses.—PréstaaioJ 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra/ 
venta de valores pdblicos é industriadas.— 
Compra y venta de letras da cambioí.—Oobro 
de letras, cupones, etc. por cuanta ageai.— 
Giros sobi e las principales plazas y tanaalsa 
sobre los pueblos de tusp^ña, Islas Saleares r 
Canarias.—Pagos por Caole y C»rfcas da Orí-
dito. C1878 156mn-Oo 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran íetru 5« 3i? 
ta y larga vista y dan cartas da crádico sobra 
New York ,Filaaeífia, New Orloans, oau Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y ia 
más capitales y ciudades importaate.s de loí 
Estados Unidos, México y Europa, asi ooaw 
sobre todos los pueblos do España y capital f 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollín 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones CSODÍSÍ-
bles en la Bolsa de dioba ciudad, cuyaí íáblát' 
ciones se reciben por cable diariamenoe. 
c 73 7» t-B 
J.guiur, 108, eaqmw» 
Macen pagros por el cat>le, facilitan 
©artas de crédito y sfiraa íetctaS 
acorta y i área visca» 
sobre Nueva York, Nueva Orleins, Vor taras 
México, San Juan de Puerto Rico, Loadra J, l » 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, toalla 
Ndpoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, J» 
lia, Nantes, Saint (¿uintia, Dieppe, foaloas» 
Vonecia, Florencia, Turin, Masimo, ate,, 
como sobre toda ias capitales y proriaoia la 
España e Islas Canarias. 
7̂1 156-U Fb 
(S. en O.) 
Hacen papos por el caole y giran¡.dtras l o'' 
ta y larga viata sobre, New-York, Loa-irea, r*" 
ris y sobre todas las capitales y paeolos d» 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente da la Gompadia de Salgaros oontr» 
incendios. 
c77 168-1 B 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U I S B 8 * 
Hacen pagos por el cable. Facilita'» carw* 
de créito. ?T#IV 
Giran letras sobro Londres, New York, & 
Orleans, Milán, Turfn, Roma, Venencia, r; 
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, 1̂̂ ra,Ca,' 
Bramen, Hamburgo, París, Havros, * «r-rv 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, Méxieo» ><" 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc 
Bobre todas la» capitales y puertos so^9 yi" 
ma da Mallorca, íbisa, Mabony danta Oras * 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, fíemodios, S*1'; 
01ara,Caibarién, Sagua la Grande, Tr̂ n , »» 
Cianfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de ua"" 
Oiego de Avila, Manzanillo. Pinar de BAO, *W 
baro, Puerto Principe y Nuevitas 
o 76 78 1 E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o IG de 1906. 
T A S D E S O C I E D A D 
Una boda. 
parece q"e la hermosa iglesia de 
fcróoserrate, que á pesar de sus años, 
meja uua iglesia acabada,de construir 
hermoseada por las artes gemelas de 
f¿ escultura y la pintura, tiene un in-
pntivo paderoso para la gente joven 
ne persigue la felicidad por los sende-
ros que á ella conducen y que se 11a-
r0 ainor y matrimonio, porque es la 
f'vorecida por un número considerable 
, j0S que sellan su catino ante el altar 
con las bendiciones de la Iglesia y el 
ja/o del santo sacramento, que sólo la 
ipiicrte desata. _ ^ 
Acaso mi carino a ese templo tenga 
también un motivo j u s t i t i c a d í s i m o , 
ouesto que hace... ya no me acuerdo 
jos años, pero no bajan de treinta y 
siete, qa* él inc l iné la cerviz , y 
todavía me parece que ando en la luna 
de miel-
por eso voy tan á gusto á ese templo 
cuando me invitan á una boda, y si 
jos novios son amigos, y amigos muy 
mieridos los padres y los hermanos 
de la novia, como sucede en el caso 
presente, la sat isfacción es doble. A s í 
que al acndir anoche, á las nueve, á 
boda de la gentil Srita. Leonor Le-
zaioa y R e y e s , hija de • dou J o s é 
¿ezama y Larrea y de su d i g n í s i m a es-
posa, la Sra. 1)^ Leonor Reyes de L e -
zaroa, no me asombró ver tan coueu-
rrido el templo, porque ¡son tantos y 
tan buenos los amigos de los esposos 
^zatna-ReyesI ¡tantos los de sus hijos, 
y los de los padres po l í t i cos de éstos , 
que otra cosa sería ex traña! 
A nadie retrajo de asistir al templo 
jk inesperada y desapacible l luv ia que 
cayó momentos antes de la hora seña-
lada para la ce lebración de la boda. 
Unió para siempre su vida á la del 
elegido de su corazón, Leonor Lezama, 
con mi querido amigo Aurel io Soler y 
Llorach. 
Cuando pasó por enraedio de la api-
fiada concurrencia extendida en dos 
hileras, del templo, la novia, espléndi -
damente ataviada, bella como un en-
sueño, un murmullo de admirac ión se 
produjo entre todos. Y uo pocos e n -
Tidiosos tuvo la dicha del prometido. 
Monseñor Emi l io Fernández, prela-
do doméstico de ¡Su Santidad y cura 
párroco de Monserrate, bendijo á los 
novios, apadrinados en el casamiento 
por los padres de Leonor, D. J o s é Le-
zama-y D'.1 Leonor Reyes, y fueron tes-
tigos: por parte de la novia, el doctor 
D. Leopolcio Berriel , Rector de la U n i -
versidad, y D. Juan Pino y Lomba, y 
por la del novio, D. Ezequiel Carnicer 
y D. J u a n Eguidazu. 
Ni yo tengo la feliz memoria ni los 
conocimientos de mi amigo y compa-
ñero Fontanills, para recoger los nom-
bres de los concurrentes á una reunión de 
nuestra vida social ó a l g ú n acto con ella 
relacionada; asi que no puedo consignar 
BÍ remotamente los nombres de los que 
allí se hallaban congregados y que, 
más tarde, pasaron á la morada de los 
esposos Lezama-Reyes, sino algunos 
de los que.eu este moraeuto, y al correr 
de la pluma, recuerdo. 
Allí estaban las señoras doña A s u n -
ción Marcos de Eguidazu, doña E lo í sa 
Méndez de Sastre, d o ñ a Rosa Víctores 
de Sánchez, doña Herminia Canales de 
Cano, doña María Sánchez de G u t i é -
rrez, doña Ri ta Pino de Lozano, doña 
Margarita A r i a s de Santeiro, doña 
Luisa Aragón de E c h a v a r r i , doña Glo-
ria González de Barraqué, doña María 
Josefa García de Va ldés , doña Pastora 
Sánchez de Cortina, d o ñ a Clementina 
Pino de Lezama, doña Flor inda A l c a 
de Alvarez, doña María Cruz de J i m é -
nez, D'í María Lu i sa R o d r í g u e z de Pino, 
doSa María Enriqueta Lezama de Usa-
tegui, las señoras de Kogueira, de E s -
trada, viuda de Moeller, V i v i n a Leza-
toa de Valle y otras muchas más . 
. All í también las bel las señor i tas Ma-
na Teresa Pino, Enriqueta Lezama, 
Aurora Piuo, María Josefa Sastre, 
América Cueto, Raquel y Teresa C a -
*|<dls, : Dominga y Rosario S á n c h e z , 
Herminia Huguet, María Royé , Oti l ia 
Toflarely, Mercedes Lezama, T u l a R e -
yes y rail más, encantadoras y elegantes 
«efioritas: 
Cuanto á los caballeros... que me 
Perdonen amigos y conocidos si que 
^an sus nombres en la penumbra, 
^aste consignar que todas las clases de 
sociedad tenían a l l í numerosa y 
caracterizada representac ión. 
Los esposos Lezama y sus amables y 
^istiugnidas hijas, así como sus hijos é 
^lías polít icos, a tend ían en su ampl ia 
y hermosa casa de la calle de Mart í , 
*ntes Praao, con su peculiar amabil i-
dad y franqueza, hacieudo g r a t í s i m a 
la permanencia en aquel hogar, santi 
una tesis muy parecida, falsa en parte 
por su exagerac ión y sin más valor l i -
terario que el efectismo halagador de 
ciertas ideas po l í t i cas . 
Digo falsas en parte, porque no es 
cierto que todas n i l a generalidad de 
JS personas caritativas y religiosas 
hagan la caridad con tantos repulgos y 
miramientos. Todo el que es piadoso 
por temperamento apenas se fija en 
averiguar si,el pobre á quien socorre 
es crisiiano ó moro, si es virtuoso ó bo-
rracho. H a b r á algunos esoas de esa 
rigidez extrema, pero no es lo general 
y por lo mismo no hay lugar para pre-
sentarlo como una tesis para un d r a m a 
de carácter serio. Y é n cuanto á la 
otra faz del susodicho drama ó come-
dia de Benavente, d i r é tan solo que en 
él se plantea uua c u e s t i ó n abocada á 
eternas disputas. ¿Debe ó no debe ev i -
tarse en lo posible el e scándo lo eu los 
males ocultos de la sociedad? U n o s 
dicen que debe decirse todo, aunque 
esconda hiél; otroc creen que s iempre 
es demasiado temprano para que la 
juventud se entere de ciertas cosas. 
Kso ú l t imo es lo preferible, y muchos 
que lo niegan lo practican para s í en 
muchos casos con lo que demuestran la 
contradiectón en que viven, 
Fuentes estuvo superior y muy bien 
caracterizado; la señora Cebriáu mere-
ció l e g í t i m o s aplausos. 
P. GlRÁLT. 
A Ibisu 
V o l v i ó anoche á la escena de A l b i s u 
la parodia de La Boheme, hecha por 
Salvador María Granés , como todas las 
parodias, con el t í tu lo de L a ffolfevtia, 
y s i rv ió esa obra para que cosecharan 
aplausos repetidos la bella E lena P a -
rada, Figuerola, Piquer, V i l l a r r e a l y 
d e m á s compañeros . 
E l mal tiempo reinante qu i tó p ú b l i -
co á este, como á todos los teatros. 
E L F R O N T O N " 
E l primero, á 25 tantos, lo jugaron 
Alberdi y Villaboua, blancos, contra los 
azules E ibar y Múde la . L o ganaron 
los azules. 
Boletos, á $3-38. 
ficado por el amor y el respeto de los 
aijos. 
, Exquisitos sadwichs. ricos dulces 
alados, vinos generosos, champagne 
^ores, (abacos, se repartieron con pro 
nsióri. L a amplia mesa del comedor 
e ocupada primero por las s eñoras y 
rasseñoritas y d e s p u é s por los caballe 
| s) y repetidamente cubierta de man 
Jares y vinos. 
¿ racías, á nombre de todos, gracias 
do T'H'0 y querido amigo y tocayo 
u José Lazama y á su excelente fa 
«Hia; 
tr̂ - ^na ^' ic idad Q116 dure m á s de los 
j j ^ k * Y siete años de matrimonio que 
Cu Hf el ciue íie est:a ftfc-sta de familia da 
uta, á los nuevos esposos. 
JOSÉ E . TRIA Y. 
P O R L O S T E A T R O S 
Nacional 
malhechores del bien es una co-
(jjg0la la cual, con toda franqueza, 
1^ ^"e-uo es la mejor ni mucho me-
BwdCllauI'lS 1111 escrito Benavente; 
idmi 0 11116 soy ^e loa (iue más ltí 
•|odrau- E s la tal comedia por el es-
e i « Pasionaria y de Eledra, cou 
Primera quiniela: Navarrete. 
Boletos, á $4-33. 
Segundo partido, á treinta tantos. 
Petit y M a c h í a , blancos, contra 
Escor iaza y Xavurrete, azules. Gana-
ron los azules. 
Boletos, á $3-41. 
Segunda quiniela: Gárate . 
Boletos: á $4 87, 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qon 
e halla al lado del buzón de dicha li 
mosna, Mensualmente se publica la list 
de ios donantes. 
DK.M. DELFN.B-
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
í i o i i s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d o 
• e r v e z a d e L A T K O F I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s * l a t o r -
m e n t a . 
O B S E K V A C I O N E S 
Lorrespoadientes al día 35 fie Marzo, hechas 
al aire libre eu JSL ALMEXDA.RBS, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA. MAHIXA. 
fenperatm Cestigrsd» ;¡ Fíbreabsit 
M á x i m a 28<? 
M í n i m a ¡ 2 2 ° 
Barómetro á las 8 760 mrm. 
82> 
7 6 ° 
a r z o 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTJE.—1 hembra negra na-
tural, ¡j, 
DISTRITO SUR—2 hembras mestizas le-
gitimas, 3 varones blancos leg í t imos . 
DISTRITO ESTK.—I hembra blanca le-
¿ít imá, 2 varones blancos legí t imos. 
DISTRITO OESTE.— 1 hembra blanca na-
tural, 3 hembras blancas leg í t imas , 1 va-
rón blanco leg í t imo, 1 hembra mestiza 
natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR—Antero Rodríguez, 2 
meses, Habana, Peñalver 24. Meningitis. 
—Filomena Guerreiro, 27 años, España , 
Monte 145. Tuberculosis pulmonar.—Ma-
nuel Ugarte, 01 años, España, Manri-
que !(>]. Esclerosis crtTdló vascular—Ale-
fandro Ant inóri , W! años, Méjico, Cam-
panario ]U0. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE. —No buhó. 
DISTRITO OESTE.—Juana A l berta, 2 
años. Habana, J . del Monte 303. Atrep-
sia.—JoPge Varona, 4 años. Habana, V a -
por 10. Bronquitis capilar. —Alberto E s -
trada, 3 meses. Habana, Valle 0. Atrep-
sia.—femando Santos, 15 años, España, 
L a Covadonga. Esterconema. 
K E S U 3 1 E N 
Nacimientos 15 
Matriinonios religiosos o 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 8 
C R O N I C A E E L I G I O S Á 
DIA» ltí D K M A K Z O D E 190tí. 
Este raes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Abraham, Heriberto, Agapito, 
confesores; Hilario, mártir, y santa Ma-
ría, penitente. 
San Abraham, confesor. No menos 
ilustre por su grande inocencia que por 
su eminente virtud, nació al mundo ha-
cia el fin del cuarto siglo. Da estrüeba 
amistad que profesó con San Efrén, que 
dejó escrita su vida, persuade que los dos 
santos vivieron en un mismo país, esto 
es, en las cercanías de Edesa. 
Tuvo por padres á dos personas muy 
ricas, que le amaban t iern ís imamente , 
pero que aolo pensaban en adelantarle eu 
ol mundo. No obstante, la tierna piedad 
de nuestro Santo, y los rel igiosísimos sen-
timientos de devoción que se le notaron 
desde su primera juventud, dan á enten-
der que fuó muy cristiana su educación. 
Ignoraba aún el nombre del vicio, y to-
da su inclinación era al retiro, á la ora-
ción y á los ejercicios devotos.. 
No tenía m á s que veinte años cuando 
se retiró á la soledad, en la que perseve-
ró hasta la muerte, esto es, hasta que 
cumpl ió los setenta. F u é asombrosa su 
penitencia; desde el primer día se prohi-
bió el uso del pan, y duró su ayuno mien-
tras le duró la vida. No interrumpía la 
oración por el trabajo, ni aún por el sue-
ño , pues pasaba casi toda la noche 
orando. 
E n fin, quiso Dios premiar los heroicos 
trabajos de Abraham, después de haber-
le hecho célebre por una gran multitud 
de prodigios. Colmado de merecimien-
tos entregó su espíritu al Criador el día 
16 de Marzo del año 376. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes — E n la Catedral la 
de Tercia á las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Correspon-
de v i s i t a r á Nuestra Señora del Carmen 
en San Felipe y Santa Teresa. 
I s n S a T i l i i S o T 
C o n g r e g a c i ó n del S e ñ o r S a n J o s é . 
E l 19 del corriente, á las 83̂ , será la solemne 
flesta del Glorioso Patriarca, con sermón, por 
el R. P. Isidoro Carrillo, Vice- Rector del Se-
minarlo de León de Nicaragua. Se cantará la 
misa del maestro Pablo Hernández, con esco-
gidas voces. Se suplica la asistencia de los 
congregantes y demás devotos. 
3752 • 3-16 
i g l e s i a d e B e l é n . 
E l dia 20 empiezan los trece martes de San. 
Antonio de Padua. Cada martes, á las 7J¿ a. m 
las preces al Santo. A las ocho misa con cán-
ticos y plática. Después de la misa se regalará 
á los devotos de San Antonio una hermosa p̂ -
tampa del Santo con los trace martes.—El D -
rector. A. M. D. G. 
3762 3-16 
ASOCiACIUÍ BE MADRES CATOLICAS 
Ig l e s ia del Cris to . 
El sábado 17 del corriente mes, á las S de la 
mañana, se celebrará la misa y comunión. Lo 
que se avisa á las señoras asociadas, rogándo-
les su asistencia. 
Habana, Marzo 15 de 190'i.—La Sscretaria, 
Sofía Perrer de Solar. 3763 1-16 
l í o . ü e l G i s M í o 
E l día 19, á las ocho de la mañana, se cele-
brará la fiesta del glorioso Patriarca San José, 
con misa solemne de ministros y panegírico 
del Santo. 
Asimismo se anuncia, para cononimiento de 
los fieles, que todos los miércoles de Cuares-
ma, á las 6 \(, de la tarde, después del Santo 
Rosario, habrá plática doctrinal. Los viernes 
ss hará el piadoso ejercicio del Via-Crucis y 
los sábados Salve cantada en honor de la San-
tísima Virgen. 
344S A. M. D. G. • 4-15 
S i t a I i M a G t t a l . 
Solemne fiesta al Glorioso P a t r i a r c a 
SA.N J O S E 
Patrono U n i v e r s a l tie la Ig les ia . 
E l lunes próximo 19 de Marzo se celebrará á 
las ocho de la mañana en la Santa Iglesia Ca-
tedral, la fiesta de San José con solemne misr. 
y sermón, según mandó en su fundación el 
3r. D. Martín Calvo de la Puerta, y termina-
da la fiesta, se sorteará una dote, de Jas cin 
co que mandó fundar el mismo Sr. Martín 
Calvo de la Puerta. Su celebrada fundación 
ha pasado por mil y una vicisitudes por la de-
testable administración de los Patronos. 
La piedad y honorabilidad del acíual Pa-
trono Sr. General Cárdenas tiene el firmísimo 
propósito de restaurar en su primitivo es-
plendor esta famosa fundación. 
E l sorteo de una dote se hará en el bufete 
de la Parroquial terminada la fiesta, como 
dispone la fnndación. G á-15 
S e s i i M o F \ m l i w m 
falleció el l ía 17 i s Marzo áe 1304 
mi mm f mmm. 
One falleció el i ia 22 íe Marzo de 1803 
T o d a s las m i s a s , y u n a á l a s 9, de Requiera, q u e se ce -
l e b r e n e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e en l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e sus a l m a s . 
S u v i u d a , h i j o s y n ie tos , a f / v a d e c c r á n á 
s u s a m i s t a d e s a s i s f a n á este p i a d o s o acto. 
M a r z o 1 5 de 1900. 
i g l e s i a d e B e l é n 
Solemnes cultos con que JaCongr e ga -
í-u'm de San J o s é e o l e b r a r á l a fiesta 
(lo su exeelso Patrono . 
T R I D U O P K E P A K 4 T 0 B I 0 ' 
Tendrá lugar '.os días 16, 17 y 18 del 
corriente. Kn el primero del triduo se 
bendedró el nuevo y precioso estandar-
te, cuya imagen es copia de la del inmor-
tal Murillo. 
Se dará principio á las 7 de la man?na 
con la bendición del estandarte y expo-
sición de su Divina Majestad; á las 7 y 
inedia preces al Sto. Patriarca; á las 8 
misa cantada, plática y bendición del 
Sant ís imo. 
Día 19.- Fiesta scAemne de San José.— 
A. las 7 Comunión general. 
A las 8 y cuarto se cantará á toda or-
questa la célebre Misa del Maestro Zu-
biaurre. Director de la Capilla Real. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Director 
de la Congregación, R . P. P é l i x Cristó-
bal, S. J . 
La Seretaria de la Congregación, 
Aurora López de la Torre. 
A M. D. G. 
3562 lt.-13 3m.-14 
a 577 2 m—2 t 
FIESTAS A l GLORIOSO SAN J 0 S E _ 
E l día 10 dará principio la novena durante 
la misa rezada, que se dirá en el altar del Santo. 
Día 18. como domingo, los ejercicios acos-
tumbrados, sermón y salve solemne. 
Día 19, á las 7^, comunión general en la mi-
sa de nuestro lltino. y Revmo. Prelado Dioce-
sano. A las S'-á la misa solemne y sermón, á 
cargo del R. P. Florencio, Carmelita Descalzo. 
Por la noche exposición de S. D. M., sermón y 
procesión con el santo. 
E l día 20 será la misa cantada que sus devo-
tos acostumbran todos ios meses, á las ocho. 
3340 21.-9 10 m.-9 
=> ^ % r. 
S ^ ^ 2 p 9 
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V E N T A © E M A D E R A 
corbeta Uruguaya "Ju^nito1' surta en este 
puerto. E l Consulado dél Uruguay, Amargu-
ra 34, admite hasta el 18 del actual propo-
siciones de compra de 25 á 30,000 pies de ma-
dera pinotea, pudiendo los interesados pasar 
á bordo, donde podráu examinarla y tomar los 
informes que deseen. C. 574 315 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c iases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A í r o s t o 8 de 190 L 
AGUIAR N. 108 
% \ G E L A T S Y C O S ^ P 
B A S [ i ¿ U E l t O S . 
C-370 156 14F b 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1-
Jf£, ^ p m a n n & Co, 
( B A N Q U E R O S ) 
C 397 7»-18 Fb 
" l i i p r m s M e 
SocieíaJ Castellana ae Bsisflcencía. 
SECRETARÍA 
_ De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo 2) del corriente, á las doce del día 
al Casino Español de esta capital para cele-
brar la Junta General que dispone el artículo 
35 del Reglamento; á cuyo acto se snplica la 
puntual asistencia, en ía inteligencia que la 
Junta se llevará a cabo con cualquier número 
de socios que concurran y los acuerdos que to-
maren serán válidos. 
Habana Marzo 15 de 1906.—El Secretario 
Contador, Luis Angulo. c 582 8-16 
C o f f i s a i í a f i f i l c M c M i B C i i l i a 
Secretar ia . 
Por acuerdo de la Junta Directiva con voco á 
los señores accionistas á junta general extra-
ordinaria que ha de celebrarse el día 31 del 
actual, á las cuatro do la tarde, en la casa ca-
ile de Aguiar núm. 108, con objeto de resolver 
cuanto sea procedente para la eleccción y con 
motivo del convenio celebrado con la Compa-
ñía de Gas y Electricidad ae la Habana, inclu-
so las modificaciones que procedan en el mis-
ino y la disolución y liquidación de la Compa-
ñía, si se creyese oportuno. Según Jo dispone 
el art. 23 de los Estatutos, para poder asistir 
á dicha junta deberán los señores accionistas 
tener inscritas á su nombre las acciones en los 
libros de la Compañía, ó haberlas entregado 
en la Seretaria con cinco días de anticipación 
por lo menos. 
Habana, Marzo 14 de 1906.—Claudio G. Men-
doza, c. 580 5-16 
Tengo el gusto de recordar que los dos últi-
mos bailes de disfraz que ofrece la Directiva 
do esta Sociedad á los señores socios en el co-
rriente roes, tendrán lugar en las noches de 
los sábados 17 y 24. Que el recibo de Marzo se-
rá el que servirá para enseñarlo á la entrada 
para loa dos bailes. Que continúa abierto el 
registro de socios, cuyas solicitudes podrán 
preseutarse on la Secretaría de la Sociedad to-
das las noches de ocho á diez y que la Comi-
sión para entender de los socios extraordina-
rios se retine todos los sábados de dos á cuatro 
en la calle de la Habana n. 112. 
Habana 14 de Marzo de 1906.-El Secretario, 
J. S. Villalba. 3678 1-15 
C o m m As Gas y E M r i c M 
DE LA R A B A M 
M O N T E N U M E R O 1 
AVISO A LOS CONSUNIDORES 
Desde esta fecha, durante las horas de cinco 
de la tarde hasta las diez y media de la noche, 
los avisos de los consumidores de gas y elec-
tricidad, relacionados con el servicio, serán co-
municados al teléfono número 567, instalado 
en los bajos de esta Administración, donde 
queda establecida la guardia en las horas inui-
Habana, Marzo 10 de 1906. 
E l Administrador general. 
E M K T E R I O ZORRILLA. 
C. n. 553 10-10 
CENTRO DE N E & M O Í W T E S E R Á L 
GONZALEZ y COMP. 
T a c ó n u. 4. Te lé f . n. 477. 
Por un neso plata esoañola al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asnntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instau-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los Registros de la 
propiedad; con la intervención de Abogados, 
cuando sea necesario, ftuyos honorarios serán 
de cuenta exclupiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en li-
tigio. 
E l Centro estará abierto todos los dias hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envien su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2B48 26-2 M 
E L P R O G R E S O 
Soeiedad A n ó n i m a de L a v a d o y P l a n -
chado a l V a p o r 
Secreíaría 
Acordado en la segunda reunión de la junta 
general ordinaria colebrada el dia 25 da Fe-
brero próximo pasado, el reparto de las utili-
dades correspondientes al año de 1905, el Con-
sejo de Administración de esta Sociedad, en 
sesión celebrada el dia 7 del corriente, ha d s-
puesto abrir los pagos de dicho reparto desde 
esta fecha, todos los días hábiles da 12 á 2 de 
la tarde, en el local de la Tesorería, Maloja 
núm. 42. 
Lo que se hace público por este medio para 
conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, Marzo 12 de 1906. 
J . M. Carballeira. 
C 560 6-13 
m m l ü m i L " f t e r 
Para la renovación del Consejo Directivo.sc-
gún lo determina la cláusula, vigésima de la 
escritura social de 14 de Abril de 1898, convoco 
a los señores accionistas para la Junta Gene-
ral ordinaria, que con tal objeto, tendrá lugar 
el día V E I N T E Y N U E V E del corriente mes 
á las TRES p. m. en los bajos de la casa calle 
de San Pedro núm. 6. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de socios concurrentes, computándo-
se los votos uno por cada acción. 
Habana 34 de Marzo de 1906. 
E l Presidente accidental, 
Cosme Blanco Herrera. 
c569 3-14 
(le la Haoana 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S 
No pudiendo esta Administración ocuparse 
de los trabajos de instalaciones eléctricas, por 
tener que dedicar todo el tiempo disponiblo á 
las reformas y transformaciones necesarias en 
los servicios, los consnmidores se servirán acu-
dir á las casas que se dedican á esa clase de 
trabajos, conviniendo con ellas precio y damáa 
condiciones. 
Las casas instalodoras, antes de hacer las 
instalaciones, deberán acudirá esta Adminis-
tración para informarse de las reglas y condi-
ciones fcstablecidas por la Compañía, á las 
cuales habrán de sujetarse en cada caso. 
Esta Compañía no suministrará corriente 
eléctrica sin antes examinar y aprobar las ins-
talaciones. 
Los instaladores no procederán á ejecutar 
trabajo alguno sin que previamente indique 
esta Compañía la clnse de instalación y apara-
tos correspondientes, con lo cual habrán do 
evitarse equivocaciones y perjuicios en los 
servicios. 
Habana, Marzo 9 de 1906.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. c 549 10-10 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
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A V I S O 
L a Junta Directiva de la Compañía ha 
acordado el pago de uu dividendo del 1 
por 100 á las acciones preferidas á cuenta 
de las utilidades realizadas por la Com-
pañía durante el primer trimestre del 
presente año que finaliza el día 31 de 
Marzo, cuyo dividendo será pagado á los 
accionistas á cuyo nombre aparezcan re-
gistradas las acciones en el libro de la 
Compañía hasta el 30 de Marzo del pre-
sente año. Dichos libros de transferen-
cias estarán cerrados desde el 80 de Mar-
zo hasta el 3 de Abri l , ambos inclusives. 
E l importe del dividendo correspondien-
te á cada acción se abonará por medio de 
cheque expedidos á los accionistas á cuyo 
nombre estén registradas las acciones 
hasta el 30 de Marzo y se expedirán los 
checks el 4 de Abri l próx imo venidero. 
W. C. Van Voorhis, Tesorero.—Carlos 
FonU Sterling, Secretario. C. 557 5-11 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos 
contra incendios. 
R s m t r i i G C M ie la casa EmpelraSo n, 3^ 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es-
ta Compañía se abre concurso público por el 
término de treinta dias, á contar de la fecba 
de publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de proyecto de construcción de 
nueva planta de un edificio en los terrenos 
propiedad de la Compañía situados en Empe-
drado núm. 34. 
A todos cuantos deseen tomar parte en este 
concurso, se les facilitará en la Secretaría de 
la Compañía instalada en Habana núm. 55 un 
plano de diebo terreno y 3e les instruix*á de 
las condiciones que ban de observarse para 
concurrir á él. 
La Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y oenó pesos oro español al 
auíor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana 8 de Marzo de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salceda. c 540 10 M8 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A 
I H C E N D I O S 
E s t a M a a en la H a m ela&o 185.5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l leva 51 a ü o s de e s i ' i c o u o í a 
uperacionos crmtmuas. 
y do 
C A P I T A L respon-
sable S 4 0 . 0 8 U 9 3 . 0 9 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la íe-
cha % 1 .563 .823-90 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17>2 cenoavos oro espaúol 
por 100 anual. 
Casas de mamposterla sin madera ocupad 
por familias á 25 centavos oro español por 10 J 
anual. 
Casas de Iguales construccione* ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cancina, y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su prooio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 28 de Febrero da 19ütj. 
C 466 26-1 M 
parí los Anuncios Franceses son ios -ó 
18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS £ 
m**4 <M M 
•A G-XT-A. do 
m s A y d e B t s i m i 
PARA l_OS 
En todas las Farmacias y Droguerías. 
ESTABLECIMIENTO MAGNIFICO-
abierto del 25 de Mayo ni 25 de Setiembre 
y G r a j e a s de Gibará 
| Producto» verdaderos fácilmente toler»,üo«í 
por el «stimRixo y loa iatestlaca. 
íxy«»ío /«« Finita dtl 
f R'r GSESSTCT j ia ©OU) T S Q K T , hraufettM. 
PrescriCps por lot priíHTrot mMicos. 
BSaCOMiriKCm P«e L Alf IM.TAetOKKQ 
Curados m los ClSAR-rilllOS | 
óeiJPOZ.VO 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias En loíar. las huer.is Farmacias. , Por mayor : 20,rv.d Saint-Lazare.Parls. fxiáji- «»'' F/r.r. » .o.Vv--Jad,» Cliarrillo. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N 
C O N S U N C I O N , C L O R O S J S 
C O N V A L E C E N C I A 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á ios 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I E N S , P A R I S ( F r a n c e ) . 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó Africo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAÍSES CALIDOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O I A ^ M O N A V O N 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas de Plata 
. « 23 Premios Mayores 
*¿%8 Diplomas de Honor 
T O N I C O S REGOHSTITlilfENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. CSU INTU PLICA N DO 1-AS FUERZi 
Venta al por Mayor ; 'VAC1-» n:re,OiV. Fampuyutico, ep LYOiV 
P 0 Ü D 1 1 E , S i l V O I l 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopeíar e! cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Retes loiprcdm similares 
J . SUVEOXO-
S9, Fmb. St-Martin, Psris {10») 
D I A E I O D E L A MAETNA.—Edición de la mañana.—Marzo 16 l e i m 
E L ANDES 
E l vapor alemán do éste nombre, fon-
deó en puerto ayer procedente de Tampi-
co, con ganado. 
E L MOBILA 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
del de su nombre, el vapor cubano Mobi-
la, con carga y 16 pasajeros. 
E L IRJSBHOK 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer tarde el vapor iuglós J m -
oroolc, procedente de Filadelfia. 
E L H A L I F A X 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
bahía ayer tarde el vapor inglés lialifax, 
en lastre y con pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano Mascotle, con carga 
y pasajeros. 
rB <j8 s ^ a í a e s o n a n o 
M E D I C O - U I R U J A N O . 
Par t ic ipa á SUB í imigos y clientes haber tras-
ladado su domici l io a l Vedado, callo 17, entre 
A y B " V i l l a Fara". 
CONSULTAS do 1 á 3. T E L E F . 9193. 
j^-S-Consultas para ios socios del Centro A s -
tur iano en la Covadonga los lunes y Jueves, 
de 8' • á 10 de la m a ñ a n a en la Di recc i ím. 
"3791 20-16 M 
D R . C A S T Í Ñ E Í R Á S 
L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 134, esq. á Mer-
c e d . — T e l é f o n o 538 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 78y 78 27S 
M JiDiCO-i i OMÜOPATA 
Eapecialisra en eaiermeaaaes <i« ia.% Sras. y 
&Í los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de C F E E A C I O N B S . 
Consultas de una a tres.—Qratis «ara los po 
breB.—Teatro Payret, por Zulueta. 
O 411 158-19 P 
Tratamiento esipecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 85i JÉgido nüm: ?, altos. 
C 447 Í_M 
- O C U L I S T A -
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
ClInSca de Enfermedades de los ójoa para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Safael y San Jóaé. Teléfono 1334. 
C 391 26-17F 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfor-
inedados de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 430 ' 26F 
S E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestines ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el prpfe-
Bor Hayem deíl Hospital de San Antonio de Pa-
Jrís, y por el análisis de la oriha, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 8 d e la tarde.—Lanaaarilla 74 
al tos .—Teléfono 874. c 562 10-M 
Médico cirujano de las facultades de París, 
í í e w Y o r k y la Habana. 
Especialista en la curación ; radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestés ico 
pudiendó el paciente continuar sus quehaceres 
Las ccnsultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
COÍÍSÜLAUO 48-50 
2949 26-2 M 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
p r ó x i m o á, Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 668 9-M 
J E S O S R O M É U . $ 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c566 26-15 M 
D K . C L A U D I O FO.IÍTUS". . 
Cirujano del Hospital nvmero 1. 
Cirujía, Partas y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
M . F. JUSTmiANI CHACON 
Métlico-Cirniauo- D e n t i » t í * 
Salud á2 esqsina á Lealtad. 
C 392 26-15 P 
I B . JACÍNTO (J. BE DÜSTAMANTS 
Teléfono 839 
S319 
Santa Clara 25, de 3 A 5 
2o-?M 
Armando Alvares EseblDar 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
üo 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-8 M 
A B O G A D O 
BAN I G N A C I O 28t~~DE 8 á 11, 
2101 26-10 F 
TOMAS SALAYA 
MIGUEL FIGUER0A 
. A - l o O d o s » -
Mercaderes n? 4. D© 1 a 4. Teéfono 303S. 
C571 1 M 
i x P a 
Galiano 101, altos, entrada por Sa.n José. Con-
sultas d e l á 3, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c581 26-12M 
Idiboratorio Bacteriolfigico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be prnotícan nnálisia de orina, espetes, MBH 
gtSi leche, vinos, etc. 
F K A D O ÍÍUM. 1 0 5 
C463 1 M 
DR. ÁBOLFO fi DE BUSTAMANTE 
ix-lutemo del ¡íopilal (nternatioaa! de París 
Enfermedades de l a P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 11 U á R A Y O 17. 
3318 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, miérco les y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 26-15 M 
TWTERÉSÁÑTÉrA LAS SEÑORAS 
E l crecido número de partos que he asistido 
en el corto tiempo do mi anuncio en esta capi-
tal y las excelentes recomendaciones de mi 
clientela, es suficiente garant ía para que las 
señoras tengan presente que por dos cente-
nes asisto partos con todos los cuidados que 
loa adelantos de la ciencia recomienda, con 
certificados de las principales c l ín icas de E u -
ropa y titulo de Profesora en partos por la Fa-
cultad de Medicina, de la Habana. Me ofrezco 
Compostela 177. Consultas gratis de 2 á 4. Na-
talia G. de Molina. 3559 8-13 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71, Estudio. :Agiiiai 
número 45. G 
•Í6-S M 
DENTISTA Y MEDICO 
Meoicina, Cirujía y Prótc-íia d& la o-sna. 
Jiernaza üfp-leléjano n, ¿ 0 1 2 
C ¿él 1 M 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 12S, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12á 8. 
; 26-11 M 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó* 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
531 26 P ' 
D R . J Ü A i N P A B L O G A R C I A 
Éspeciaiidad en rías itrinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 505 26-1 M 
DS. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 á í?. 
Consulado lid-, 
c 454 1 M 
Medico Cirujano.—Prado 10f) .—Delá 3.—Te-
léfono 6.628.—Gratis: Lunes v Miérco les . 
29W 11.-2 25m. -3M 
S e G a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
c200 2o F 
ABOBADO. 
OS HA T B A S L A L A D O A. A M A R G U E A 23 
C 448 1 M 
lOCTOR GALVEZ S ü M t l S 
Especialista en sífilis, l iermas. impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 45. 
c 4_68 26-1M 
r . .FMMGiscoj . ^ m m ~ 
Lr.iermedaqes del Corazón, Pnimenes Ner-
v.'cessy. de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
CoasuJtas de 12 á 2 y días festivos de 32 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Te lé fono 459-
C 444 l M 
m 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidosoia 
( F U N D A D O E N 1S8&> 
Dn anftlisis completo, microscópico y qaíroi-
oo* DOS pesos. 
Composté i s 97, entre Muralla y Teniente Ray 
C 5t)2 2S-7 M 
O r . G , E . F m i a v 
SíSpscíaliñta eo eníermedado^ da 1<OB 
ojos y <ie los oídos, 
CODsnltaB de 12 á 3. Teléf. 17!?7. Reina n&m. 128 
Para pobres:—Dispajoaario Taras.yo, Laaeo, 
miércoles y viernes, de 4 4 o-
C 449 1 M 
P I E L . - b I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. J E S U S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 548 26-6 M 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
I ) r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é í 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 42S 26-26 F 
DR.GÜSTAfO G, SUPLEESIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consulta^ diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás núíher© 3, c jffl _ 1M_ 
DOGfOR ENRIQUE N'OÑEZ.' 
De L: á 2. 
Keptnno 4S. Teléfono nüm. 1212. 
C 453 28-1 M 
D r . J . S a n t o s F e r o á n á e z 
OOOUSTA 
Ooncnitas en Ffzúo ÍQ5.—-OoBtado de Tilla-' 
nfiOTa. O 433 26-23 P 
V I A S U R | N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María S3. De,12 á'3. C 445 1 M 
Diariamente consultas y operaciones do 1 á 3 
S A N I G N A C I O 14. C 446 1M 
e m e 
Ahog <ido-Jfota r i o 
H A B A N A '66- T E L E F O N O 914. 
2626 26-22 F 
M E D I C O CIRÜÍJANO 
Catedrático por oposic ión Se la Escuela 
de Medic ina ,—SanfMifüé l 158, altos; 
Horas de co»sulfca; de 3 á 5 í ~ T e l ó f o a o " 
c*:564 I 9 M 
i c a r p a ' L 
A B O O A D O 
A?uiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fononCimero 125. c S3Í 52-7fb 
D E H O C U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y . .e leccióni;de lentes de l^.á.S.— 
Agalla 96, te léfono 1743. 30S9 
Para las Señoras 
Leonie Bueno.—Masage general, iocal,.y facial 
para las arrugas, obesidad y luxación. Concor-
dia 1 accesoria. 3048 13-4 
te M a i i í l e z C a p i s 
Consultas de 12 á 2>-Camnanario 80.—Telf. 
029.—Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
c 363 26-37 F 
D r . M a n u d © e l t i n , 
M E D I C O © B N I Ñ O S 
Consultas de 12 ü 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1263. 
D K N T I B T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma 
fíana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entr 
^ j a ^ l o y C h a c ó m 
J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1330. 
Catedrático por oposición d é l a Facultad de 
Med'ciua.—Cirujano del Hospital n. £ Consul-
tas de 16 8. Amistad 57. o 429 26-2eF 
D r . H e r n a n d o S e g u í . 
Catedrático de la Unlversiaad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N © 137. 
C455 28-1M 
DR. JUAN JESUS VALDÉT 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza BUS operaciones. Galiano 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 565 8 M 
ABOGADO 
GlliAJlo 70.—Habana De 11 & 1. 
C 432 28-26 F 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Ciru i í a general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz yoidos. 
CONCORDIA 83. — T E L E F O N O 1405. 
1115 78-23 E 
C a t e n r á t i c o de la Universidad 
Ginecó logo del Hospi ta l n . 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2. Te lé fono 1727 S A L U D 34 
1352 78-30 E 
Í Í Í Í Í É i teiBil l i a 
del Dr. Emi l i o A l a m i l l a 
Tra tamiento de las enfermedades de la p ie l 
y tumores por la E lec t r i c idad , Rayos X , Ra-
yos Finsen, e tc .—Pará l i s i s pe r i f é r i cas , d e b i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
msdades de s e ñ o r a s , por la Elec t r ic idad E s t á -
tica, G a l v á n i c a y F a r á d i c a . Examen por los 
Rayos X v R a d i o g r a f í a de todas clases. 
CONS L L T A S D E 12?^ A 4. 
O'Reim 43. Teiéíosio 3154. 
3026 78-3 M 
ABOGADO M O N T E NUM. 5, 
C 457 4¿' 1M 
i i i f p i i Mmm 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , Jefe de Clínica de Pai> 
toe, por aposición d« la Facultad de Medicina. 
Jlispecialista en Partos y enfermedades de 
Srs. Consiiltas de 1 a :̂ Lrines, Miércoles y 
Viernes en Sol 7M. 
Domicilio: Jecíis María 57. Teléfono .503. 
17010 15(3m nvl ) 
i n g l e s \ j E s p a ñ o 
Profesor p r á c t i c o se ofrece para . e n s e ñ a r el 
i d i o m a ing lés y el e s p a ñ o l . Precios m ó d i c o s . 
Prado 93 B , altos. S739 S-16 
por par t ida doble. Se garantiza la 




E N C A J E C A T A E A N 
Una s e ñ o r i t a m a d r i l e ñ a se ofrece á los Cole-
gios y á particulares tanto en su casa como á 
domic i l io para dar, clases de encaje cataban, 
ínformafi Genios 2. ' 3721 4-1^ 
T . H n ' G h r l s t i e 
PROFESOR 
I n g l é s , Francas, A l e m á n , Magisterio, Co-
mercio, M a t e m á t i c a s y Mús ica .—Ordenes : Ga-
l e r í a Artística. , Dr&gbnes n . 50. 
3G56 S-15 
AcadeM fisiierai: Consnlaéa 38. Dirección. 
Clases de I n s t r u c c i ó n elemental y supsrior. 
Ingléa—Taquicrrafía. - -Comercio— Preparación 
para el Magisterio y el Ins t i tu to . 
Cuota: dos paios mensuales 
5370 
ACABMíá M COMERCIO 
S A N N I C O L A S 105, 
Entre Ileitia y Salud. 
E n tres meses Re enseña l a Teneduría dé L i -
bros, el Ingióí- la Taquigraf ía , la Aritmét ica 
mercantil, ia Telpgraí'^.a, la^Mecanografífe.y la 
primera enspaaúza.preparatoria . Honoraries: 
de $2 á f 5.80' cada una. 
Se hacen traducciones del Inglés , F r a n c é s r . 
A lemán y toda clase de trabajos en maqfcim.-
ta. Los Prost.sores.son especialistas y también 
dan clases á domjfeílio en horas compatibleB y 
módicos honoraries^ 3557 4-14 
A G Á É M á B R M A S m r 
San Nicolás 105--entre Reina y Salud 
Se garantiza á las alamnas maestras ó aspi-
rantes) el mismo é x i t o que en años ¡interiores. 
IIorí¡3:'de 3 a b}4 y de 7 a 9'/̂  p, m. todos los 
días. Se dispone de excelentes profesores pa-
ra ciases á domicilio. Pidan informes a l Direo-
tor A. B E L A N O . 3531 4-14 
I T A L I A N O 
Clase de este idioma por el Dr. G. Messina; 
también se hace cargo de traducciones de to-
da clase; dirigirse por correo ó personalmente 
Industria 115 ds 1 á 3. 3471 15-11 
C L A S E ,r>E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar e.a-( 
clones de piano á domicilio, ó en su casa oailb' 
de la Habana nüm. 104. Precios módicos . 
m 
26-4M 
J . P u i ' g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
TeleíOno 839. De 2 á 3 
C 513 Mo 1 M 
DR.G0UZAL0 AROSTEC-UI 
M E D I C O 
d e la C . d e B e u e í i e e n o i a y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de ¡03 ni -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1093 .̂ Teléfono 321 
C 507 2S>-1M 
Y D E I D I O M A S 
M E C T O R : LUIS B. U 
SAN I G N A C I O 49 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sisteman.prácticos. 
Clases de'8 á 16 mañana, 12 á 4 tarde y de 7}^ 
á 9̂ 4 noche. 
Se' admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 3407 28-9 M 
Una préfesora se ©frece para d&r i-la-
ses en su caŝ a ó en el domicilio "de, les a i í c í p u -
los. Tambiéñ. , dará clases de piano. Sé hace 
cargo de traducciones y trabajos de mecano-
grafía. Merced n. 12- 3378 8-a ^ 
J . F I C H A R L O 
se ofrece a los padres de familia para dar c la-
ses de instrucción elemental y superior. R e -
paso de asignaturas" de segunda enseñanza .* -
San Miguel 115. 331-3 25-7 M 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Ing lés , Francés 
y A l e m án. T a m b i é n ae ofrece para dar clase»! 
*de A r i t m é t i c a Maroancil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate. 1. G Jn 30 
C L A S K S 
U n ant iguo y.competente Maestro de 1? y, 
E n s e ñ a n z a , Ing lés y T a q u i g r a f í a , se ofrece con 
ta l objeto. T a m b i é n prepara para el Magiste-
r io v e l Ins t i tu to . Recibe ó r d e n e s , en I n d u s t r i é 
n ú m . 66. 3227 2f.M7 
PROGRAMAS PARA BAILES 
muy bonitos y baratos, acaban de recibirse en 
Obispo S6, librería. 3506 4-13 
K l C i . 
I m í B r o s G f l t a M a s . 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, E e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p i u n o y Z u l u e t a . 
c578 
T i L L E F O N O 461 . 
26-15 M 
i i 
personas para graduarles la 
^4v, vista (gratis) y facilitarles 
^lentes y espejuelos de pie-
^ ^ ^ P ^ r * dras del Brasil. (Unicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E l A l m é n á & r e s , 
O b i s p o 5 4 , 
c 515 alt -8 M 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, 1 >ecano Electricista, confjcractor,. 
é intaiador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, corres, panteones y bu-
ques, garan izando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Insr.aiación de timbres eÍ«ctricos. 
Cuadros Indicadores, tuboi acústicos, lineas 
telefónicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda ciase de aparats del ramo eléotriea. Se 
garantizan todos los trabajos. ComposteU 7. 
3502 23-7 M 
A T E N C I Q N 
E l estucad! r J o a q u í n CasaMís, se ha trasla-
dado á Gloria 126, altos., donde puede enseñar 
sus trabajos para que vean el buen resultado. 
Los garantiza ñor 90 años en adelante. 
315'á 15-S 
E i - E N C A R G A D O de la C A S A de B O R B O L L A 
E B A N I S T A Y B A R N I Z A D O R 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmaír.ar muebles, extirpa el c o m e l ó n 
el rey dev<#ador de la madera, por el proce-
dimiomto Cándales .—LAMPARILLA 62, T e l é -
fono 103S.—Habana. 2592 26-21 P 
U 17 TTT AT Est*rpaci6n por com-
iYi Vjfr i J ^ completo. Se garan-
tiza. Informar&n Ber 
naza 10, Cuba SI, esquina á Sol.—García 
3f*31 15-4' M 
2S06 
Cold i i n ü m . 2{>X 
26-22 P ^ 
) ESTOÜOHES y MUESTRARIOS % 
$ T E N I E N T E R E Y 57. ^ 
^ $ 
c 530 26-1-M 
Fonda Restaurant L A P U N T A . 
P R A D O 3. 
Las personas de gusto deben visitarla. Co-
mida escogida y c o n d i m e n t a c i ó n excelente, 
topecialidad en caldo gallego. Cenas hasta 
las 11 noche. Gran oportunidad para los que 
asisten á los correccionalé^. Abonos y caatinas 
desde V¿ pesos. Magnífico cocinero. 
SoSfi 1̂ -15 
P i n S 3.000 se desea comprar u n a 
casa propia para un?, corta familia, 6 dos.pe-
queñas que representen osa cantidad. Inrer-
mes A. Caballero, Zuh'.efca 73, principal ¿ e r e -
cha, de 4 á 6. No se trata oon corred^re*. 
3734 4-16 
Se compran dos casitas chicas de á 
f 1.700 cada una, ó una sola de 2.500 á 3.500, que 
estén situadas en la, calle San Isidro, cuadras 
cutre Egido y Picota ó Compostela y Habana. 
E l comprador Someruelos 37, de7 á 11. 
3703 4-15 
Se desea comprar 6 arrendar una finca qno 
tenga BANCO D E A R E N A y que esté situada 
cerca de uaa iítiea de ferrocarril. Informes L , 
lio driguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 26-15M 
Se compran 
cajas de hierro y romanas, Mscylas de uso, 
aunque se hallen deterioradas: Salud núm. 3. 
31S1 S-6 
Para dar clases de 1; y 15í Enseftanza 
en cas i r.a.-ticular. se ofrece un profesor com-
petente que posee rarios t í tu los académicos . 
También prepara maescroi para los próx imos 
exAm^nes. Dirieirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda da ropxs B l Correo ae P a -
rís. g20 Oc 
¿DESEA V D . A P R E N D E R P R O N T O v Bien 
B L I D I O M A Inglés? Compre Vd. el M é t o d o 
novís imo t»or A. Angusties Roberts. E l mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 
2681 26-23P 
Compro sin corredores 
ana casa cuyo precio no exceda de $5.680, en la 
Calzada del Cerro ó 'barrio de Coión. Dirigir 
pronosiciones á F . V. Palma. Pueblo de San 
Nicolás . c 531 15-6 M 
Llaneras y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Píiblica, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías . Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagadur ía Central. Teléfono 3069. 
29S1 2̂ -1 M 
I C 3 . 
Se compra, una de 100 á 150 cabal ler ías de 
boenos teí renos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Pr ínc ipe . 
IDirigirse á A. G. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 2ft-16 F 
Pérdida, se gratificará con cinco cen-
tenes á la persotia que entregue en Neptuno 
IS altos, una perrita de agua lanuda blanca, 
con el hocico negro y las puntas de las ore-
jas amarillentas. Entiende ñor yuyú . 
3643 4-14 
A los nuevos Masistrados y Jueces. Se venden 
dos ejemplares carapletos de Is, "'Coleeción 
Legislativa",publicada durante la intervenc ión 
American»?, com puesta de doce tomos cada 
nna, empastados, informan en O'Keiliy nú-
mero 1), impreuia de C. Martínez y C.1 
JL 26S1 4-15 
' S e h a e x t r a v i a d o 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devoluc ión á esta Adminis trac ión (del DIA-
RIO DE LA MARINA). 
' 3578 tl-13 m l 9 - U M 
UN L L A V E R O 
Se ha extraviado en un coche de plaza, de 
la Plaza Vieja á Luz 85. Se gratiflearíi gene-
rosamente al que lo entregue en Teniente Rey 
n. 36, Locería de Lage y Pedro Arias. 
3571 tl-13 m8-14 
E N CUATRO CENTENES 
se alquila la casa Florida n. S7. L a llave en la 
porter ía de gas. Su dueño Virtudes 13, altos. 
3750 4-16 
SE A L Q U I L A 
los ventilados altos de la casa calle Industria, 
80, compuestos de sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones hermosas con lavabos, buen coar-
to de baño con calentador, inodoros y cocina: 
su precio 25 centenes. Para informes en la 
misma, No ae alquila para hotel. 
3717 4-16 
Callo 11 n. 29 entre C y B se alquilan dos ha -
bitaciones á personas de moralidad. Se cam-
bian referencias. 3783 4-16 
Jul ián García, Vedado, alquila 
la casa calle F . n. 5, con sala, saleta, 5 cuartos, 
cocina, baño, 2 inodoros y 1 cuarto para cr ia -
dos, pisos de mosaico, tiene portal y jardín . 
Se puede ver á todas horas. Su precio La F a -
ma, 9 esq. á I , t e l é fono 9170, frente á la fa rma-
cia L a Sucursal. 3763 4-16 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones amuebladas en Agua-
cate 122. 3765 4-16 
Se desean encontrar 
S pleras independientes con asrua, inodoro, <S, 
situadas entre las calles de Industria, San Jo-
sé, Obrapía, Habana, Chacón y Animas. Se 
dan buenas garantías. Informan en S. Rafael 
1 ( E l Decano) entresuelos. 37,') 2 4-15 
Escobar & 5 , esquina á Virtudes, 
Se alquila esta casa recién construida. Los 
bajos preparados p a r a establecimiento y los 
altos tienen sala, comedor, tres habitaciones y 
servicio. Informan Reina 68, de 11 á 12 y de 5 
á 8. Te lé fono 1151. 3736 4-16 
Accesoria.-Se cede el derecho á una 
de dos puertas, pino tabloncillo, cielo raso y 
una barbacoa. E n la misma se vende ó arrien-
da una barbería.—Sol, entre Cuba y San Igna-
cio, informan. 3739 4-16 
S e a l q u i l a n 
!a casa Fundic ión 19, en tres luises. y dos h a -
bitaciones altas interiores en Cuba 154. Infor-
man en San Ignacio 106. 3781 8-16 
Concha 6. 
Se alquila una casa y la accesoria letra B . 
Las llaves en la bodega. Su dueño Merced 48. 
3722 8-16 
la hermosa casa de alto y bajo Neptuno 192, 
con comodidades para larga familia. Infor-
man, Aguiar 92. 3728 8-1G 
Se alquila un depártame tito alto 
con todo el servicio independiente para un 
matrimonio de gusto. T a m b i é h hay habi ta-
oiones propias para hombres sdlea. Monte n. 
12, altos, esq. á Aguila. 3705 4-15 
C o m p © s t e l a 3 7 , entre O-JRellly y E m -
pedrado, se alquila con sala, comedor, 4 habi-
jtaciones bajas y 2 altas para criado, con 2 ba-
T̂ios y dos inodoros, toda de azotea, cop pisos 
bonitos: es ntteva, con en instalación 4 la mo-
derna. L a llave al iado y el dueño Jesús del 
Monte 418, te lé fono 6022. 3694 4-15 
Manrique 143 
Se alquila con sala, comedor, cuatro cuartos 
y un salón y un cuarto alto, cocina, baño § 
inodoro. L a llave en la bodega de Estrel la 91. 
Informan Teniente Rey 104, entresuelos. 
3635 6-15 
Casa de familia. 
Unica en su clase en la ciudad. Tiene dos 
espléndidas habitaciones con toda asistencia. 
Especialidad en el servicio. Se admiten abo-
nados á comer. Se exigen referencias. G a l i a -
no 75. Teléfono 1461. 3688 8-15 
Mariana». 
Se alquila la casa Pluma ndm, 2, propia para 
extensa familia y con todas las comodidades 
apetecibles. Tiene baño , inodoros, caballeri-
zas y agua de Vento. L a llave San Andrés 21. 
Razón. Aguila 65. 3687 4-15 
P A E A U N A I N D U S T R I A 
6 alraaceises de tabaco ú otra mercanc ía , ae 
alquila un excelente local en Beiasco&ín 126. 
Informes. Monte 234. 3666 8 m.-l5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Neptuno 
n. 186. Informan en Obispo núm. 21. 
3682 8-16 
S E A L Q U I L A D 
muebles con fiador. Se compran muebles de 
uso pagándolos bien. Se venden á módicos pre-
cios toda clasíi de muebles en Monte n. 2, G , 
muebler ía L a Paz de España. 3660 4-15 
V E D A D O 
E n la Línea se alquila una bonita casa aca-
bada de fabricar; se compone de sala, come-
dor y tres cuartos, cocina,' bafio y d e m á s ser-
vicios. Informes L í n e a 129. 3601 4-14 
A cahallcros solos se alquilan ñ 
bitaciones pequeñas , una en cinco n» • 8 h í ú 
española y la otra en |6 americqnl0s Wat» 
cama en $8. Se cambian referenoiac '^con 
83, altos. 8493 S> Reina 
Guanabacoa. 
En punto cén t r i co , San Fraudaco im 
casa recientemente reedificada conm ^ ' 
sala, .-¡aleta, tres hermosas habitucinn sta 
é inodoro, pat io y traspatio: $21-20 ' baño 
3489 04r°- Su 
Industria 72, 
Acaba de hacerse cargo de esta ca 
qui l ina to una atenta y respetable" HRÍ Ê 
de por m ó d i c o alqui ler .proDorciona0TaV(io,i' 
c ión y le cocina todo el mes.' Hav "t v.a,5ita~ 
nes. 3548 
Casa para íaiMÍlia.--Seaíqíil^rT~ 
tacioues con muebles y todo servicio • . -
dose referencias, y se'dan b a ñ o s «raHS;igiél1 
cuadra del Prado, Emdedrado núm ^ ' ^ 
24 " t n 
amuebladas para hombres solos de v» 
costumbres on la calzada del Monte 51 'n18? 
frente a l parque de Colón. 34 '̂ 
Se alqnUan 
los hermosos altos de la casa Virtudet; 
esq. á Perseverancia, las lla.^er, é ini'orm' ^ 
San L á z a r o 231, bajos 3390 
Se alquila, 
ó se da en arrendamiento Ja casa RevilW''''; 
do n? 131, acabada de arreglar con serviRp^v 
nit-ario moderno, con sala, comedor ]i s*" 
tos v 2 patios. La llave en el n? 133<'infi?Uaí'" 
en Empedrado n0. 75, de 9 a 11 de la mañan ^ 
B-IO1" 
V E D A D O ^ 
Frente á los b a ñ o s " L ™ Playas", acabada 
de construir , se a lqui lan dos hermosas casita 
la calle B y 3í (una, de esquina) compuesta»ív1 
por ta l , sala, comedor. 4 cuartos, hañoséin 
daros, con in s t a l ac ión moderna, ]i i:.a fattljl?* 
y criados, agua, gas y d e m á s com • v d" el a des T 
formes, en la calle Linea y C, tienda de -
8-10 " E l Aguila' 3403 ropa 
S | í d a ^ s i ^ f q u i í ^ a ínlK?' 
. ra osa casa, situada endí 
cho ca se r í o . Tiene comodidades p;¡ra dos" • 
millas. Para informes en el buí'ote del Lo*" 
Carlos Fonts y Sterl ing, Aguiar 92.—La 1, 
el Sr. Palmero, en Coj ímar . iaV9 
3395 s 1ft 
5 ceatenes.-El ú l t i m o piso de EnnaT 
entre Baratillo y San Pedro, muy fresco ser 
vicios sanitarios, agua, ducha, inodoro 'fina 
persiánería, vistas á la bahía. Su dueño O'Rei' 
lly 28, altos, te lé fono 3156. 3433 8-10 
Se alauilan acabados de reparar y pintarlos 
bajos, de Manrique 131, entre Salud y casi es-
quina á Beina; tiene espaciosas habitaciones, 
muy fresca; erran.patio y traspatio; caballeri-
za para 3 caballos y m ó y clara, y zaguán para 
dos coches. E n los altos la^llave. Informes. R i -
ela n ú m e r o 99, farmacia de San Julián. 
3630 4-14 
Se alquilan habitaciones, dos bajas y 
una alta, con vista al Malecón, casa de fami-
lia. No ae quieren niños. San Lázaro 258, entre 
Campanario y Perseverancia. 
3558 8-14 
Dos hermosas habitaciones 
se alquilan con muebles y toda asistencia a 
matrimonios ó personas de moralidad. Ba u 
misma se admiten abonados y se manda comi-
da a domicilio. San Miguel 56, entre Galíaria 
y Aguila. 3372 ĝ g 
Un mag-nífico local fabricado expre-. 
sámente para bodega, al pie del Paradero 
eléctrico de J . del Monte, punto de gran tráflv 
co, gran expendio de bebida, no hay otra bo» 
dega en el barrio. Se alquila J . del Monte 8fóJ 
3302 _8-8 
j A T E N C I O N I * 
E n Muralla núm. S ]i, esquina a San Ignacio 
se alquila un hermoso y fresco departamanti} 
de seis habitaciones, tres con balcón a 1A calle. 
Se presta para una ó más familias.' DepartW . 
m e n t ó para muestrario ú escritorio. En la 
misma i n f o r m a r á n . 3324 8-8 
E n Reina 14 se alquilan hermosa* 
habitaciones con muebles ó sin ellos: son man. 
ventiladas. Se d^sea alqui lar a personas <Ü 
moral idad con todo servicio. Entrada atoditf 
horas. 3332 S-s 
S E A L Q r;; ;>A T T 
en 8 centenes la casa calzada He al núm. 9, d$ 
Quemados ds Marianao, 3a llave San Federico 
n. 18. In fo rman en l a misma, ó en el Potro 
Andaluz. 3307 8-8 
G a b a H e r i z a 
Se a lqui la una muy buena coa tres departo*. 
mentes en Amis tad n. 9S. 
332S 8-8 
Quinta de recreo. Vedado 
i Calle 18 n. 6.—Esta raagn í f i c i casa quinta, 
¡ con grandiosas comodidades, preciosos járdt» 
j nee y muchos á rbo le s frutales, capaz parado! 
I familias y para personas de <ru to L i . llaye.ea 
ilos cuartos del fondo por la cal'e iOydeAM 
1 condiciones en Progreso u. :>. o.li9 13-8 
. i media cuadr* 
jes en los bajos. 
; c 7M . 
V E D A D O 
E l Palacio de Carneado, gran hotel, el njtóff 
situado en la Isla de Cuba, no se conoce calo? 
en ninguna é p o c a y el que más barato 001)% 
hay cuartos amuebladoi con^ervicio, de dul 
pesos en adelante por mes. 
31 lá 23-6 mzo 
E n Reina 37, altos, 
frente á Galiano, se a lquilan una sala propi» 
para consultas de un profesional; habitaoionea 
magníf icas y también una espléndida coció». 
E n la vidriera del zaguán informan sobre el 
traspaso de una casa de h u í s n e d e s . 
3200 11.-6 12 m.-7 
S E & L C M I 
¡ los hermosos 
! do l ia l iano . 1 
Se alquila una casa con eran sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos, 2 inodoros, baño , co-
cina, etc., con deliciosa terraza, la más fresca, 
cómoda y más barata en B s t é v e z 69 X , junto 
Iglesia. 3604 4-14 
Se ha extraviado un perrito canelo, 
que entiende por "Noy." Será gratificado 
quien lo entregue ó dé razón de él en Inquisi-
dor 42. 3500 4-13 
S e a l q u i l a n 
los bonitos altos ü familia de moralidad sin 
niños, Lealtad 53. 3731 4-16 
S e a l q u i l a n 
tres magníf icas habitaciones para oficinas en 
el centro comercial de la Habana, Cuba 29, al-
tos, al lado del Banco Naciou&i de Cuba. 
S724 4.17 
Se alqmia 
en la Calzada del Monte esquina á Angeles nú-
mero 40, luÉfar más tíane-itáao de la Habana y 
cruce de todos los carras e l éc l í i coe , se alquilan 
unos espaciosos altos prop^a^aara mulaerosa 
familia. También se admitéjri jareposicione* 
por la p íaata baja. E n la misma, Monte n ú -
mero 40, informan. 8SI5 4-14 
E n casa de familia 
se alquila una sal» y das habitaciones, pisos de 
marmol é ins ta lac ión sanitaria. San N i c o l á s 
núm. 36. 3628 4-14 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Calle Marqués de la Torre n ú m . 000, se a lqui -
la una casa acabada d© construir, con sala, sa -
leta, tres piezas grandes, cocina con fregade-
ro, baño, inodoro con servicio sanitario per-
fecte, pisos de mosaico y azotea. L a llave en 
la bodega y tratarán de su ajuste en San Nico-
lás 28. c 571 d-i 4 
E S T R E L L A 99. 
Se alquila esta bonita casa, con sala, ante-
sala corrida, dos arcos y mamparas; tres cuar-
tos bajos y un sa lón alto; sa lón de comer al 
fondo, cuarto de b a ñ o con tanque forrado de 
azulejos, cocina, dos inodoros, patio y traspa-
tio: es muy fresca. L a llave en el núm. 88. Su 
d u e ñ o Virtudes 16. 3512 4-13 
C A R N E A D O 
alquila casitas á 15-90 y 17 pesos al «i09 
sala, dos cuartos y patio. 3113 10-6 
Campanario 117, entre Salud y Dra-
gones.—Hermosas habitaciones con mueblas o 
sin ellos, con toda asistencia, no se admhea 
niños. E n la misma se sirve comida á domíoi'' 
lio. Precios módicos . 8149 -S-6 ^ 
V E D A D O 
Carneado alquila la casa calzada 86 A 
sala, comedor y cinco cuartos, 00a tra^paM»? 
luz y e léctr ica 8112 lo-9 ^ 
Monte núm. 130, a l t o s . 
E n este oómodo y elegante piso se al<|oUM 
departamentos y habitaciones á personas as 
moralidad. Precios módicos 8142 ^ 
E^ido 16, a l t o s 
Se alquilan cuartos amueblados d«s.*« 
en adelante á hombres solos ó inatriiüani»» 
sin n iños y que sean personas de ^of*uiis 
Telefono 1639. 2766 
Comidas de Hotel. 
Se sirven en tableros á domicilio. Calidad y 
condimenro extra. Se admiten abonados á co-
mer. Galiano 75. Te lé fono 14.61. 
3533 8-13 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
3498 8-13 
HE A L Q U I L A 
Estrella 3, sala, comedor, treB cuartos, dos 
más en la azotea para criados, pisos finos, ba-
ñ o é inodoro; llave esq, á Amistad é informan 
en Habana 220 de 10 á 12 y de 5 á, 7. 
2492 4-13 
se alquila una hab i tac ión á hombres solos 6 
matrimonio sin n iños y en la mis.ma se solici-
ta una muchacha para hacer mandados. 
3522 4-13 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
esquina en el reparto Rivero (Víbora) Lague-
ruala y l : , seis cuartosvdos baños , portal, sala, 
saleta y jardines, aarua y gas. L a llave é infor-
mes Reina 59. 3527 4^13 
V E D A D O 
E n la loma, calle H n. 31, entre 15 y 17 se a l -
quilan los bajos independientes, compuestos 
de sala, 5 cuartos, comedor, cocina, cuarto do 
baño y 2 inodoros. A.1 lado esquina á 15. infor-
man. 3544 4-13' 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para a lmacén ó estableci-
miento, en Zulueta 73: en el alto está la llave. 
3517 8-13 
A E 7 P O R 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en WPoteo* ^ a r í 
sas en todos puntos y fincas de oa^P0'*,*;^- f 
y alquileres. H a b a a i 66, de 1 á 4. Sr. fia»0' 
San J o s é e s q . á San Nicolás, b o d e g a . ^ 
m Ñ E R O , 5 0 , O Ó o T E t í O S 
se desean colocar á bajo intei'és'4,.nn en ^ 
teca ó p a g a r é s en cantidades de v0". HcaSea 
lante ó en compra úe casas 6 fincas rustí ^ 
esta provincia, s e ñ o r More l l (Monte n,î jg : 
de ocho á una. 3692 ——~ 
DesdeTsOO pesos h a s t E T s ^ f O O ^ J 
sos a l 7 por 100, se dan con hipotecas ae ^ 
y censos y de fincas de campo. P ^ ^ a r í t i » -
quileres, y me haga cargo de téstame i,rtstoS> 
abintestado y de cobros, supliendo 
San J o s é 30. 3698 
) 
V ü 
en todas cantidades, para h i P 0 * ® * 5 ^ ^ ^ ^ 
alquileres. &.—Compra-venta de<3en5CS da 
cas urbanas y rús t i cas , y d e m á s B»ffoC1 
valoren, cambios, etc. ^ t^ri^ 
E M. B E L L I D O . Corredor- K 
ComereiaU, Lr.ipedrano * 
j - ^ _ . J ^ ^ ^ T 
Dinero bara to en hip ' ^ ^ ' ^ a r r i d * 
A l 7 y 8 por 100 en sitios céntricos: e. ^ je 
y Vedado condicional . Se compra" ¿.j-ei-
2.000 pesos hasta 12.000. J o a q u í n li9P5J 
n y j í 7 , de 2 á 4. 3567 . — ^ — 
D Í X E K O oesosof» 
Desean colocarse sobre cien 1]aiat{ó*9••,,'I* 
americano, en fincas urbanas y r"° „n correr 
Habana v su provincia . No se 9m?„ üener 
dores. Dir ig i rse por correo á L . i^eoi > r80ii»i 
Lee 33, Quemados á'i Marianao, y K9S-




12 á 4 p. m. Sr. Quintana. 
D I N E R O . ^ t e e f t - s -
Se da con pagarés , alquileres, b'f .^sre % 
d » la Isla, y <-.on toda garant ía q<^ >,re9o o1* 
iridad. Do ocho JÍ dio¿, a. w-*1 
tod 
gu í 
i mero 20. Teléfono 3065. 
D I A E I O DE L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mañana.—Marzo IH de 1906. 
TIIÍRRA BAJA.—Este hermoso drama 
¿e Guiraerá, traducido del catalán por 
don José Echegaray, es la obra que 
uncian para esta noche los carteles 
¿el Nacional como tercera función de 
abono. . • • , 
p:n su desempeño tomau principal 
pár te la señora A lévalo y el notable 
meo Fuentes. 
Después, como fin de fiesta, so pon-
drá en escena el bonto juguete cómico 
flue lleva por título La victoria del Ge-
ftfirai-
pionto: liosas de Otoño. 
Y el domingo matinée con un inte-
nsante programa y á precios popula-
ron 
VIOLETAS.— 
Yo quiero á mi tierra mucho, 
la «mo con el corazón. 
Yo quiero á mi sol hermoso, 
el más puro que hizo Dios. 
Nadie íl mi sol y á mi tierra 
puede amarlos más que yo. 
Pero á ella, que en el mundo 
es mi vida, y es mi amor... 
¡más que tí mi tierra la quiero!, 
¡la quiero más que á mi sol! 
José Gordils. 
• BAILE ROJO.—El amigo Antonio 
galas dará esta noche en su casa del 
Vedado, Calzada número 110, esquina 
á la calle 8, un haile rojo, para el que 
se sirve invitarnos atentamente. 
Las señoritas asistirán vestidas de 
rojo y los jóvenes de/rao rojo y panta-
lón negro. 
De San Juan de Dios saldrán varios 
Iranvías con las comparsas organizadas 
para este baile. 
Hora de cita: las ocho. 
PAYRBT.—Una novedad esta noche. 
Consiste en la primera representa-
ción, en la actual temporada, de la di-
vertida zarzuela de Joaquín Eobreño, 
que se t i tula L a Guabinita. 
Va á primera hora. 
Luce L a Guabinita decoraciones de 
Luis Crespo, y en su desempeño sobre-
sale la simpática Pilar J iménez. 
./ Está cubierta la segunda tanda con 
El hijo de don Gregorio. 
Programa inmejorable. 
COMIDA QUE XO ES COMIDA—Nada 
hay que sustituya con ventaja, por las 
noches, á un bií'stec, una tort i l la , un 
pescadito frito ó cualquier otro plato 
de los que se sirven en la cena, como 
una taza de buen chocolate, acompa-
sada de galleticas finas. Es tan n u t r i -
tivo como esos manjares, y menos in -
digesto. Sobre todo, si el chocolate es 
de La Estrella y las galleticas de "Mal-
vern." 
EN ALBISU.—Es noche de moda. 
Empieza la función con la zarzuela 
El dinero y el traba-jo. 
Después una parte de concierto por 
la notable tiple Aída Gonzaga con 
arreglo al siguiente programa: 
A. —^Gran aria del delirio de la ópera 
Lucia, en carácter. 
B. —Vals MireiUe, de Gonnod. 
C. —Carceleras de Las Hijas del Ze-
hedeo. 
Pondrá término al espectáculo la zar-
zuela baturra titulada Ldeicas y en la 
que tomarán parte la Rovira, laDuatto 
la Sorg, Villarreal, Piquer, Garrido, 
Tapias y el tenor Figuerola, 
ldeicas—diminutivo de ideas en el 
dialecto baturro—es la primera vez que 
se representa en Albisu. 
Función corrida. 
Sí, SEÑOR.— 
Para el cútis de las bellas 
constituyen un tesoro 
los polvos Botón de Oro 
que elaborau los Crusellas. 
EXLACE.—En el vecino pueblo de San-
ta María del Rosario se efectuará, la 
noche de mañana, el matrimonio de la 
señorita Pilar Feito y Pando con don 
José Iglesias. 
La nupcial ceremonia tendrá lugar 
«n la parroquia, á las siete de la no-
che. 
Acusamos recibo de la atenta invita-
ción que nos hacen los padres de la 
novia, 
i Muchas gracias. 
TEATRO MARTI.—Tres tandas hoy. 
Las ha combinado la empresa del 
maestro Campos de esta suerte: 
Primero: E l arte de ser bonita. 
Segundo: La Tiejecita. 
Tercero: Agencia de Matrimonios. 
Con la segunda de esta obras hace su 
debut la señorita Vehí . 
Tiple joven, bella y de VOT: bonita, 
Que además, como dice un autorizado 
colega, canta bien. 
Buena adquisición para Martí . 
LA NOTA FINAL.— 
La madre de una cantante en ciernes 
pregunta al profesor de música que le 
probado la voz: 
•—¿No le parece á usted que mi hija 
Será una gran artista? 
—Sí, señora. 
—iEntonces me aconseja usted que 
ie ponga profesor? 
—Sí, señora. Profesor de pintura. 
fecl U l í Í B f i S P M M l 
rtéo rn,'(''cos miís celebres estAn uminimes en 
"\i-n0cei 'a superioridad incontestable de Ift 
n e í l 'K' P^'>;|I,"H". «se niaravilloso refte-
hi sistema nervioso. J'cro para oscjrumr-
^ on <le la eficacia de este producto, es preciso re-
?INF iV*?1- ''"'tNeióii y exigir la verdadera «NEUUO-
1(J¡, ^^I'-M KK" revestida del sello de la Unión de 
fabricantes, obliterado por la Urina del inventor. 
SE SOLICITA 
una muchacha de diez ó doce años para cui-
dar una niña de 7 meses lo mismo da blanca 
que de color darán razón Aguacate núm. 49. 
3776 4_ig 
D E S E A C O L O C A R S E 
cocinera oeninsular, es casada y no duer-
0 en el acomodo. Aguila núm. 169. 
á/o9 4-16 
Desea colocarse 
criari'10Ieri P3^8 en casa ^e m(:)ralldad de 
oade mano ó manejadora. Mercaderes 16 >¿ 
4-16 
fe E n R e i n a 3 0 
^ ü i l ' Se so^c'ita una cocinera para corta fa-
ia que tenga buenas referencias. 
4-16 
u n b u e n c r i a d o d e m a n o , d e 
c o l o r , q u e p r e s e n t e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o d i e z y o c h o 
p e s o s p l a t a . C a l z a d a d e l M o n -
t e n u m e r o 507. 
3777 4-16 
S E S O L I C I T A 
una profesora de inglés en N é p t u n o 101, altos 
3779 4-I6 
Desean colocarse una peninsular de criada de 
mano y una parda de cocinera. Saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien la garancicc . 
Anima;» 123. 3764 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de manos y una manejadora en 
Damas 50 entre Merced y Paula. Sueldo so lo 
dirán en Ja misma casa. 
3754 4-16 
Un joven peninsular. 
con práctica dessa colocarse de criado de ma-
no, no tiene inconveniente en ir al Vedado. 
Tiene quien lo recomiende. Informes Concor-
dix 61, altos, tren de lavado. 
3741 4-16 
Se solicita una criada de mano que 
sea peninsular y de mediana edad, y un mu -
chacho para ayudar á los quehaceres d© la ca-
sa. Puerta Cerrada entre Figuras y Carmen, 
Sierra ' - E l Aguila". 3720 4-16 
UNA JOVBÍTPENÍÑSÍJLAR 
desea colocarse de criada de mano y sabe algo 
de cocina. E s cumplidora en su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Agui la 
162, altos. 3735 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de manos para la limpieza de las 
habitaciones, tiene que pasar paño á los pisos, 
ha de gustarle los niños, pues los hay y tiene 
que bañarlos y llevarlos á la escuela si no sa-
be cumplir bien con su deber y no tiene quien 
la recomiende eá inútil que se presente, suel-
do 2 centenes y ropa limpia, no se sale días 
de fiestas. San Miguel num. 156. 
3684 4-15 
Se solicita un criado de manos 
que entienda su obl igación y una muchauhita 
de 12 á 14 años , blanca ó de color. Se piden re-
comendaciones. Calle 2 núm. 15, Vedado. 
3̂ 5S 4-15 
Se solicita una mane.jodora, blanca ó 
de color, de buen aspecto, para manejar un 
r i ñ o de dos años. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informes callo de Lagueruela, la úl t i -
ma casa á la derecha, Víbora, después del pa-
radero. 365ó 4-15 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente en un alma-
cén para limpieza de escritorio ó cosa análoga . 
Tiene quien lo recomiende. Informes, Lampa-
ril la 18. 36)1 4-15 
Una joven peninsular «lesea colocar-
se de cocinera ó criada de mano en oasa par-
ticular. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Informes, Factor ía 16. 
3850 i 4-15 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. S ibe cumplir con su obl i -
g a o ó n >• tiene quien la garantice. Informan 
Manrique 136. 3758 4-16 
B a r b e r o s 
Se solicita un oñeial que sea bueno en Obis -
PQ 75. 3757 4-16 
Una señora peninsular 
que corta y cose por figurín desea colocarse 
en casa particular y también hace corseta. 
Tiene buenos informes. Sol 74. 
3726 - : . . • 4-16 
í>esea colocarse una joven peninsular 
tiene quien la recomiende y quien responda 
por su conducta y sabe cumplir con su obliga-
ción, solo se coloca para criada de manos. In-
forman calle Escobar 10, altos. 
3771 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de criandera, 
oe un mes de parida, con buena y abundante 
leche á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Virtudes 173. ' 3751 4-16 
P r a d o 101 , e n t r e s u e l o s 
Se solicita una señora de mediana edad, ó 
una joven práctica para manejar un niño de 
7 meses. 3767 4-16 
Una criandera isleña de dos meses 
de parida desea colocarse á media leche ó en-
tera, la tiene buena y abundante, le es mejor 
ir campo ó á Méjico, tiene su n iño que se pue-
de ver, con 20 año» de edad y aclimatadada en 
el país . Informes Carlos I I I 267 
3755 4-16 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una con buena y abundante 
leche: tiene poco tiempo de par da y puede 
reconocerse: es cariñosa y tiene quien la reco-
miende. Calzada de Vives 169. informarán. 
3746 4-16 
Se solicita una criada con buenas re-
comendaciones para una corta familia en Ofi-
cios 16. Sueldo dos centenes. 
3733 4-15 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para cu idará niño de un año: 
sueldo. $ 7 y ropa limpia. Obrapía 88. 
8745 4-16 
Se solicitan una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa: que sepa 
trabajar, y sobre todo que sea formal y traiga 
buenas referencias. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia- Monte núm. 346. 3718 4-16 
Desea colocarse una señora llcjaradá 
hace dos meses de Barcelona, para acompa-
ñar á una señora, manejadora ó criada de ma-
nos: desea nna casa de buena» referencias y 
que sea niño pequeño: tiene buenas referen-
cias y quien responda de ella: tiens buen ca-
rácter. E n San Pedro 6, patio, fonda L a Perla. 
3716 4-36 
Félix Vizmanos desea saber el para-
dero de don Francisco Alonso Vizmanos, que 
perteneció al comercio do la Habana h i s t a 
hace seis años. E s para un asunto de familia. 
Dirigirse á San Cristóbal 3it, i alatino. 
3d59 4-15 
Criandera. 
Una peninsular de 2 meses de parida, desea 
colocarse á leche entera. Tiene abundante y 
buena leche, como pruebas dará con su niño. 
Tiene quien la recomiende. Dan razón en Mon-
te 95, entre Aguila y Suspiro, sastrería. 
3661 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: entiende algo de cocina y tíe coser ñ ma-
no, prefiriendo una casa de poca familia y 
buen sueldo, tiene buenas recomendaciones. 
E n BU domicilio Luz 30. 3737 4-16 
Una joven desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora en casa de corta fami-
lia: tiene buenas referencias. Dan razón San 
Lázaro 380. 3711 4-16 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular á leche entera, bue-
na y abundante, y no le importa ir al carupo. 
Tiene cuatro meses de parida y está sana y ro-
busta. Tiene quien responda por su conducta. 
Informarán en Esperanza 111. 3768 4-16 
" I Í E S E A ^ C O Í ^ C A R S E -
un asiático, buen cocinero y repostero, á la 
criolla y española; tiene personas que respon-
dan por su conducta. Darán razón Cienfue-
gos 22. . 3778 4-16 
Se solicita una buena cocinera para 
corta familia, que tenga buenas referencias. 
Se le paga un buen sueldo. Informa» Obispo 
núm. 93. 3763 4-16 
Se desea colocar un buen criado de 
manos peninsular, muy acreditado en su obli-
gac ión y con referencias inmejorables. Prado 
50 dan razón. 3717 4-16 
Se solicita una muchachita del país, 
blanca, para entretener un niño. Se le dará 
un corto sueldo, o vestirla y calzarla. Salud 30, 
altos. 3743 5-16 
Una buena lavandera 
de color desea co locac ión en casa de corta 
familia, especial para ropa de señora. Infor-
mes Aguiar 109. 3640 4-15 
Cocinero y repostero 
que ha trabajado en los principales hoteles y 
restaurants ¿ e esta capital, desea colocarse en 
una casa particular ó establecimiento tiene 
buenas recomendaciones darán razón, calle de 
Bernaza núm. 41, establecimiento. 
3693 4-15 
UN MATRIMONIO AMERICANO 
joven, desea una habi tac ión grande y bien 
ventilada en casa de una familia cubaría de 
moralidad, no muy distante del Parque Cen-
tral, desean tomar el desayuno y las dos comi-
das diarias prefiriendo ser los únicos inqui-
linos. Dirigirse por escrito al Apartado nu-
mero 823. 3691 4-16 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada 
de mano ó para manejar un niño. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana 127. 
2683 4-15 
N E G O C I O 
solicito uno que tenga dos ó tresciento pesos, 
se prefiere sea peninsular, para entrar á t r a -
bajar con otro en el giro de frutería y víveres 
u otra cesa que convengan. Informan Cuba 
y Luz bodega. 3886 4-16 
Se solicita 
una buena criada peninsular que sepa bien 
desempeñar su oficio y que traiga referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Campana-
rio 104. 3641 4-16 _ 
•TT R r r F , \ T T V I E n <^QÍZ38 A se solicita j y _LV.V_Í X J ^ x X J . ai individuo que buscaba 
á los herederos de ''Mederos y Felipe". E n la 
misma residen varios herederos de las hncien-
das • 'c imanacán", "Los Reyes", " E l Brujo y 
Brujito", por los Cárdepas y Zaldívar se de-
sean y dan informes. 3<Í6S 4-15 
Para acompañar una familia á los 
Estados Unidos se desea una joven blanca en-
tendida en costura y dispuesta para con los 
niños. Dirigirle Línea 1C1, Vedado, todos los 
días , de 12 á, 1 de la tarde. 3707 4-15 
Una buen cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente Jley 
59, altos. 3664 4-15 
Una buena Cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la e spaño la y cubana 
y es cumplidora en su deber. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 116, A. 
3657 4-15 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 3699 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano para los cuartos en San Lázaro 299. 
Tiene quien la recomiende. 
3877 4- 15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora; sabe bien su 
obl igación y tiene recomendaciones de casas 
donde ha estado. Informan Cristo 25. 
3669 4-15 
Desea colocarse una buena criandera 
á leche entera. Lleva 2 años en el país y tiene 
buenas referencias, se puede ver su niño. I n -
forman Suarez núm. 1. E n la misma desea co -
locarse una buena cocinera peninsular de me-
diana edad. Tiene buenos informes de las ca -
sas donde trabajó. 3670 8-15 
Un matrimonio peninsular 
s:n familia, desea colocarse; él de cooinero ó 
criado y ella de criada ó roanejadora, prefi-
riendo sea en una misma casa. Tienen buenas 
recomendaciones. Informes, calle 13 núm. 6, 
Vedado. 3568 4-15 
C a m a r e r o 
Desea colocarse práct ico en su oficio. Zulue-
ta 71, el portero. 364í 4-15 
Criado de mano se coloca 
sabe c u m p ü r con su obliíración y tiene refe-
rencias de aonae ha servido. Quiere ganar 4 
centenes. Informan San Miguel 60, baroería. 
3633 4-15 
Dos peninsulares de mediana e d a d 
dessean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano. Son cariñosas con los niños v saben 
cumplir con su obl igación. Tienen quien las 
recomiende. Informan calle Vapor 3±, altos de 
la bodega. 3709 4-15 
Señora de mediana edad p e n i n s u l a r 
desea acompañor á señora ó familia á España 
ó el extranjero. Cuba 14, bajo, izquierda, in-
formarán. 3710 4-15 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de manos ó raaneiadora. Tiene 
quien la garantice. Informan Genios núm. 2. 
3691) 4-15 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. S;ibe coser y cumplir con su 
deber. Tiene buenos informes. San José 74 dan 
razón, altos de la bodega. 3697 4-15 
Una joven neninaular desea colocar-
se de criada de manos ó para n iños . Sabe bien 
su obl igación. Razón Pedroso 2 R, Magdale-
na. Tiene buenas referencia». 
3669 4-15 
Desea colocarse una señora para c o -
cinera ó acompañar una señara, y un joven 
de 14 años en el comercio. Sabe leer, escribir y 
algo de cuentas. Informan Cerro, Santa Cata-
lina 18. 3642 4-15 
D E P E N D I E N T E 
Se ofrece para tienda de Víveres , bodega ú 
otra clase de comercio, mucha práctica. I n -
forman Papeler ía francesa. Obispo 78. 
3634 4-15 
C o c i n e r a . 
Desea colocarse. Sabe su obl igación. Zulue-
ta 71, el portero. 3645 4-15 
Unajoven peninsular, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con lo2 niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 157. 3679 4-15 
Se solicita un criado de mano 
para corta familia. H a de ser inteligente y fi-
no pero sin pretensiones. Se exige recomen-
dación, y si no es persona formal y de j uicio, 
no se prasente. 15 n. 30, Vedado. 
3672 4-15 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca muy entendida en costura y 
acostumbrada al servicio de criada de señora. 
Dirigirse L í n e a 101, Vedado, de 9 á 10 de la 
mañana. 3708 4-15 
Se solicita 
u n a p r e n d i z d e b o t i c a t r a b a -
j a d o r y q u e p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e s -
c r i t o á B e l i s a r i o H e r n á n d e z , 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' . 
3563 4-15 
Salo ¿ s o l i o i t ^ a , 
una manejadora de color que traiga buenas 
recomendaciones, sea arreglada y limpia y 
sepa cumplir con su deber. ¡San Ignacio n. 4C. 
3S46 4-15 
Excelente cocinero y repostero 
blanco, de profes ión francesa, e spaño la y crio-
lla desea una importante casa particular ó 
de comertio, es persona de entera confianza 
y sabe su oficio con toda perfección. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos üel café . 3837 4-15 
S e s o l i c i t a 
para corta familia una criada formal de me-
diana edad que sepa coser y traer informes 
buenos. Reina 128 altos. 
3633 4-15 
Una joven peninsular 
con bastante residencia en el país , se acomo-
da de criada de mano. Sabe coser á mano y á 
máquina . E n Reina 31 dan razón. 
3653 4-14 
S A N N I C O L Á S 1 0 2 
E n los altos se solicita una buena cocinera. 
3504 4-13 
Una señora casada (no hay niños) y 
de moralidad desea encontrar una casa seria 
para limpieza de habitaciones, ó bien para 
acompañar á una señora ó repaso de ropa, 
siempre que se le dé en la misma una habita-
ción y modesto sueldo. No hay inconveiiiente 
en salir del centro de la Habana. Informes, 
Monte 5, entresuelos. 3576 4-14 
Calle Salud mim. 136. 
Desea colocarse una criandera de mes y me-
dio de parida, con su niña; tiene buena y abun-
dante leche y con buenas recomendaciones. 
No le da cuidado ir al campo por no tener fa-
milia. 3566 4-14 
Se solicita 
un criado de mano. Ha de tener buenas refe-
rencias. Prado 84. 3593 4-14 
S E SOLÍCITA 
una criada do mano peninsular, que no sea 
recien llegada con recomendaciones. Prado 
123, altos. 3632 4-14 
Una Sra. peninsular que se embarca 
el 15 del presente para la Península , desea en-
contrar un niño para llevar ó una familia pa-
ra acompañar. Inlorman Prado 5J, café. 
3611 4-14 
Se solicita 
un criado d3 mano que sepa cumplir con su 
obligación y que tenga referencias. Calle de 
Lealtad n. 143. 3609 4-14 
S E SOLÍCITA 
un buen cocinero y repostero. Prado 53, es-
quina á Colón. 3575 4-14 
E n la ealzada de Luyanó 125 se so-
licita para un asunto de familia, a Luis Rodrí-
guez, Madrileño, casado con María Calvo, y 
cocinero que fué de la Peleter ía " L a Granada" 
Obispo y Cuba. 3433 4-14 
Se desea colocar un buen cocinero y 
repostero que cocina a la francesa, criolla y 
española, en casas particulares ó toda clase 
de establecimientos. Tiene buenas referen-
cias. Informan en el café L a Florida, Obispo y 
Monserrate. 350S 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para ayudar á coser y los que-
haceres de una casa. Informan Rayo 75. 
3574 4-14 
S E S O L I C I T A N 
costureras para hacer gorras; tienen que ve-
nir al taller. O'Reilly número 80. 
3559 8-14 
Se solicitan 
una criada de mano y una cocinera, que sepan 
cumplir con sus obligaciones y sean muy asea-
das, en la calle D. n. 4, Vedado. 
3599 4-14 




mujer para cuidar un niño y limpiar una 
ueña. Prado núm. 2, bajos, frente á la 
3580 4-14 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A 
de criandera á pecho entero ó á media leche y 
goza de mueba salud: es peninsular. Para in-
formes Concordia 163. 3579 4-11 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera, con buena y abundante leche, 
á leche entera: tiene tres meses de parida y se 
puede ver su niña. Tiene quién la garantice. 
Informan Vives 170. 3603 4-14 
Una joven peninsular 
aclimatada, costurera, desea colocarse eu una 
casa particular: tiene quien responda por su 
conducta. Informan Amistad 136. 
3532 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para limpieza de habitacio-
nes y coser y un criado blanco ó de color que 
tenga referencias. Virtudes 97. 
S5S4 4-14 
Se necesita 
una criada mulata, negra ó blanca, cubana, 
que tensa quien la garantice como honrada. 
Chacón 31. • 4-14 , 
E n N e p t u n o 5 7 
se solicita un criado blanco con buenas reco-
mendaciones. 35i6 4-14 
Un joven peninsular 
desea colocarse en alguna bodega, panader ía , 
a lmacén, café ó fonda: tiene 21 años, sabe con-
tabilidad, tiene buena letra y quien lo reco-
miende. Informa en Lealtad 143, el portero. 
3610 4-14 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
informan Salud 103. 3612 4-14 
U N M U C H A C H O 
se solicita, de 14 á 18 años, blanco ó de co'or, 
para ayudar al servicia de mano. Debe traer 
referencias. Galiano número 53, altos. 
3614 4-14 
Unajoven peninsular 
solicita colocarse c o » una familia que se em-
barque para España; no se marea, no pide 
sueldo y tiene personas que respondan por su 
COUÜUC a. Informan en Obispo 125. 
3313 4-14 
Dos crianderas peniaisnlares aclima-
tadas en el país , de 2 y 7 meses de paridas, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien las garantice. I n -
forman Genios 3. 3329 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, deseü colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Campanario 4. 
3323 4-14 
~ S E — S O L Í C Í T A 
una criada de mediana edad en Tejadillo 39, 
altos. 3325 4-14 
U N A J O V E N D E C O L O R 
desea colocarse de manejadora ó costurera en 
casa particular, no teniendo inconveniente en 
ir al extranjero. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Alambique 46. 3562 4-14 
con gran retribución; siendo aptos ganarán 
gran sueldo. Oficinas del Previsor, Habana 85, 
de 2 á 3. 3606 8-14 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en el Vedado. I n -
forman Calzada 133, Vedado. No duerme en la 
colocacióm 3587 4-14 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de costurera: sabe cortar y confeccionar ropa 
de señora y niños: tiene buenas referencias 
por todos conceptos. Inquisidor 29. 
3594 8-14 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de D. Elias Alonso Díaz, natural de Roiz (San-
tander). L o solicita un sobrino suyo, recién 
llegado de España, el cual se halla en Egido 
22, café E l Caracolillo. Se suplica la inserc ión 
en los demás per iódicos de la Isla. 
3563 4-14 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una ca^a en Jesús del Monte que no pase de 
cinco ó seis centenes, que tenga portal, 4 h a -
bitaciones, portal y esté en buen estado. D i -
rección, Oficina del Hotel Florida. 
3560 4-14 
Desea colocarse 
una criada de mano: tiene quien la recomien-
de. E n San Nicolás número 79. 
3556 4-14 
Una señora peninsular que lleva siete 
años en el país , de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, y con su n iño que se 
puede ver, desea colearse a leche entera. T ie -
ne quien la garantice. Informan Salud 22. 
3620 5-14 
Desea colocarse una señora penin-
sular de mediana edad, de cocinera en casa 
particular ó establecimiento v ayudar a los 
quehaceres de casa; sabe cumplir su obl igación 
y tiene quien la garantice. Corrales 91. 
35Sü , 4-11 
San Lázaro 179, bajos. 
Se solicita unajoven para ayudar á los que-
baceres de la casa. 
3593 4-14 
Criado de mano. 
Se ofrece uno en Amistad 136; el portero da-
rá razón. Tiene referencias. 
3624 4-14 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse, sabe cumplir con su deber, eu casa 
particular 6 establecimiento. Tiene quien la 
recomiende. Informes Villegas58, bodega. 
3691 4-14 
Se desea saber el paradero de D. Ro-
sendo Vi l lar González, natural de Caviedes 
(Santander). L o solicita un sobrino suyo re-
cien llegado de España, el cual se halla Egido 
n. 22, café E l Caracolillo. Se suplica se haga 
extensiva a los demás periódicos de la locali-
dad. 3578 4-14 
l)na joven peninsular, desea colocar-
se para coser, aunque tenga que avudar ft al-
guiuis labores en la casa o acompañar a algu-
na señora, dan raaón en Obispo 123 relojería . 
3564 4-14 
mnmm Y V I U D A S D E MO-R A L I D A D con dote y capital, realizarán ^ventajaso casamiento 
molestias, escribiendo muy 
nence al Sr. Robles, San Miguel 62, Ha-
, von sello para con testar. G A R A N T I Z A -
S E L A R E S E R V A , H A Y E X C E L E N T E S P R O -
P O R C I O N E N 3554 4-13 
formah 
Dos peninsulares desean colocarse, 
un» de criada de mano y la otra de costurera. 
Saben cumplir con su obligación^ y tienen 
quien las recomiende. Informan Santa C l a -
ra núm. 17. 3622 ^ 
Una joven de color, solicita coloca-
c ión para coser en una buena casa particular, 
prefiere dormir en la colocación; no tiene in -
conveniente ayudar en algo. Induitria 71. 
3597 *-14 
Dos señoras peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criada ó cocinera. Saben cumplir 
con su obl igaolón y tienen quien responda por 
ellas. Informan Soledad 2, cuarto núm. 8. 
3531 4-14 
Desea colocarse un cocinero blanco 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con sus obligaciones y tiene lecoraen-
dacion. Informan en Estrel la 199. 
3600 4-14 
Unajoven peninsular desea colocar-
se para la limpieza de habitaciones ó mane-
jadora. &'abe cumplir con su obl igación, pre-
firiendo no salir de la ciudad, y tiene quien 
responda por ella. Informet; Monte 39. 
2510 4-14 
Una buena lavandera de color 
desea colocarse para lavar ropa de señoras y 
de niños. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Dragones 
núm. 16. 3595 4-14 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera, no 
tiene niño, no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien la garantice: informes V i -
ves 157. 3518 4-13 
Una g-eneral cocinera 
vizcaína, de toda moralidad, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, posee 
trfcs cocinas, repostería y dulcería; informes, 
Cuba 57, a lmacén de víveres. 
3519 4-13 
S a n L á z a r o 1 4 , C , 
Se necesita una criada de mano que tenga re-
ferencias y sepa su obl igación. 
3i)20 8-Í3 
Dos jóvenes p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una de cocinera ó criada de 
mano y la otra de manejadora: saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien responda t or 
ellas; informan Corrales 73, altos. 
3523 4 13 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora ó criada de mano 
y la otra de cocinera ó criada de mano; saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien res-
ponda por ellas; informan Angeles 72. 
3524 4-13 
Y O F U M O TURCO 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera, sabe su obl igac ión y tiene las 
recomendaciones que se le pidan ha de dor-
mir en el acomodo, y casa formal. Informan 
San Ignacio 74, vidriera, 3546 ^-13 
Se colocan dos peninsulares, un cria-
do decente para servicio de mesa ó mandade-
ro; otro para servicio de escritorio ó casa don-
de no haya mujeres para servir caballeros so-
los: sabe inglés y se hace cargo de cobrador, 
listero ó encargado en la ciudad ó campo: A 
más de ser trabajadores poseen los requisitos 
de educación, moralidad, maneras finas, escri-
bir y las 4 reglas. Pidan referencias á Consula-
do 108. 3509 4-13 
Unajoven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir con su oblisración y tiene 
quien la recomiende. Informes Esperanza 121. 
3543 4^3 
Una joven que hace 4 meses lle^ó de 
la península, desea colocarse de criada de ma-
no ó manejadora. E s cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la ro-
comiende. Informan San Lázaro 237. 
3534 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca. O-Reilly 63. 
3541 4-13 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color que presen-
te referencias. Sueldo 18 pesos piata. Calzada 
del Monte 507. Só^S 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sepa cumplir con sft 
obl i sac ión y tenga referencias. Calle de C««» 
lón n. 27. 3301 4-13 
E n H a b a n a n ú m . 2 2 0 
se necesita una sirvienta do mediana edad pa-
ra asistir y atender á una señora anciana, se 
toman y dan referencias y se paga buen 
sueldo. 3503 4-13 
U N A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O 
y repostero, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe el oficio con per-
fección y tiene quien lo reoomienae. Informes 
Zanja 72. 3553 4-13 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien ¡a recomiende. Informan 
Carmen 6. 3551 4-13 
Dos buenas crianderas peninsulares 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se á leche entera. Recomendadas por los me-
jores médicos de la Habana. Informan Sua-
rez 105 ó Neptuno 65. 3545 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, con su niño que 
se puede ver: tiene 3 meses de parida y quien 
la garantice y una criada de manos ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación. Informan Corrales -'51. 3537 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenits, de seis mes^s de parida, con 
abundante leche. Sueldo $3 diario.-: con a l i -
mento |2. Se puede ver el niño. S.tios S'j. 
3538 4-13 
CQCI^ERA 
E n Belascoain 50, baj^s, (establecimiento) 
se necesita; que -epa su obl igación, sea aseada 
y tenga buenas referencias. Sueldo 3 lui-ies. 
3535 4-13 
Un joven peninsular des;ia eolocarse 
en casa particular ó de huéspedes . Tiene bue-
na presencia y ha trabajado en muy buenas 
casas de esta capital las que acreditan su con-
ducta, inlorman Santa Clara £9, sastrería. 
35:Í1 4-13 
m S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de cuartos 
y coser: ha de saber cortar y tiaer buenas re-
ferencias. Tul ipán 28. 3529 4 13 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
3526 4-13 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con boena y abundante leche 
desea colocarse á Itche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Muralla, funda L a Palo-
ma. 3497 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera d leche entera 
que tiene buena y abundante. Tienen quien 
las garantice. Informan Angeles 43' 
3496 4-13 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Cuarteles 15. 3507 4-13 
Criada.~-Se solicita una blanca que 
sepa zurcir bien y traiga recomendac ión , para 
limpieza y fregar los pisos de una casa peque-
ña, no hay niños y muy poca familia: sueldo 3 
"mises, ropa limpia y salida los domingos; Ha-
bana 71, altos, de las 10 en adelante. 
3521 4-13 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular, prefiriendo 
no hacer la compra; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice; informan 
Virtudes 140, cuarto núm. 6. 
3513 4-13 _ 
Una señora de mediana edad acos-
tumbrada á viajar por mar y que no se marea, 
desea pasar a la Península a c o m p a ñ a n d o á 
una familia. Darán razón en Compostela 71, 
lechería. . 3495 * 4-13 
Se desea averi«> uar 
el paradero de Florencio Baladron que en 31 
de Diciembre úl t imo residía en Jaruco. L o 
solicita Petra de la Cruz, Suarez 26 y 28, Ha-
bana. 3506 8-13 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con büC1li> y abundante leche, de-
sea colocarse á leen J entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Gloria221. 
3499 4-13 . 
Si quiere Vd. comprar ó vender casas 
establecimientos, ficas rústicas y urbanas, acu-
da á los señores L a Vil la Hnos , Mercaderes 
22, te léfono 328, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
imponer y las mejores casas de la Habana. 
26-11M 
I : o . ® t i."fc"o.t;-ET i s a 
Se solicitp* una que sepa inglés prác t i camen-
te, piano, bordar, pintura y demás couooi-' 
mientes para la educación de dos señoritas 
que están adelantadas. General Lee n. 33. Que-
mados de Marianao á todas horas. 
3078 6-11 
Don í iamón Maraño desea saber ©1 
paradero de su hermano Antonio Maraño qu* 
hace años se encontraba por el pueblo de Cru-
ces. Se suplica á la persona que sepa su para-
dero SP lo comunique á la calzada de Concha 
n. 6. Se suplica la reproduccion en los demáa 
periódicos. 3450 8-11 
Caney de Cuba, Febrero 13 de 1906. 
Se desea saber el paradero de Bernardo Fer-
nández Inclán, para asuntos de familia, po» 
su hermano José F . Inclán, residente en el 
Caney (Santiago de Cuba). 
Se suplica la reproducción, el suscritor.—• 
José F . Inclán. C 556 6-11 
TNFMMACSÜTÍCO 
solicita una regencia. Dirigirse por escrito A 
las iniciales E . M. R.—Diario de la Marina. 
3339 S-9 
PARA UN NEGOCIO IMPORTANTE 
se solicita un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é i m p é r t a n t e ca-
sa de esta ciudad. Para más detallas Aguiar 
núm. 91. 3351 28-8 M 
A K E Ñ A E S R I Q U E Z A 
100 por 100 gananc'a. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero, insta lac ión de talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, A r a n -
guren núm. 131 33L'5 26-8 M 
Se desea encontrar una rasa de doce 
habitaciones, seis cíe dormitorio; buena local i -
dad cerca de ia Habana; lugar alto, con jardi-
nes ó terreno; dirigirse á la Legación Amer i -
cana; San Lázaro 262. C 539 8-8 
SE SOLICITA 
una mujer de buenas cualidades quesepaco-
ser ropa de niño y señora. Solamente aque-
llas que sepan deben ocurrir al Hotel Pasaje. 
_ _ 3317 8-8 
T E N E D O R D* L I B R O S 
con eonocimiento del Inglés y con excelentes 
referencias, se haría cargo de ia contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil. E s -
cribir á J . M. Sección de anuncios del Diario. 
SJIS 8-8 
UN DEPENDIENTE DE FARMACIA 
que tenga buenas referencias, se solicita en la 
Farmacia del Dr. Bosque, Tejadillo 38. 
t 3131 10-8 
3 5 3 ^ . ^ 3 3 ? o £ 3 o " l E ^ o s e t " 
Propietarios: L a Vi l la Hermanos 
Mercaderes n . 22- -Teléfono 328 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes ai despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjera-s. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garant ías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas p&blicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercanc ías 4 
todas partes del mundo, garantizando su en-
trega á precios muy reducidos. Horas de des-
pacho: de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
26-6 M 
Dos jóvenes recién llegados de la Pe-
nínsula desean encontrar co locac ión de cria-
das de mano ó manejadoras. Saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien las garantice. 
Informan calle du Cuba núm. 103. 
3530 4-13 
e t i s n s c a s í e s í i l s c i i B t e 
una cria a. Ha de saber coser á máquina. Pra-
do 38, altos. 3532 4-13 
Un joven Mecanógrafo 
desea colocarse en Notarías , casas de comer-
cio, y también hace trabajos á particulares, 
pudiendo dar las mejores referencias. Jesús 
María 35. 3539 4-13 
Dos peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante; tienen quien las garanti-
ce; informan Muralla 9. 3514 4-13 
Una buena lavandera 
de color desea colocarse en casa ñajt icular; 
sabe lavar con perfección toda clase de ropa 
de señoras y caballeros; informan Cienfuegos 
16, Habana. 3515 4-13 
Una señora decente 
desea encontrar co locac ión para a c o m p a ñ a r á 
otra señora y coser, en Obrapía 60 darán ra-
zón. 3516 4-13 
Se solicita 
una manejadora de color que tenga recomen-
dación y buen trato para niños. Calzada del 
Cerro 3Í50, altos, esquina a Fernandina. 
3540 4-13 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Revillagigedo 75̂  3555 4-13 
t na inven «Sesea eolocar^C de mane-
jadora. Es cariñosa con los niño». Informan 
Animas 136, cuarto núm. 2. 3552 4-13 
por la loma calle 19, entre I y J , Chalet nuevo 
de alto y bajo. Puede verse de 5 á 6 de la tar-
de. 3725 4-16 
B U E N N E G O C I O 
So vende una gran casa calle Aguila, dos 
ventanas, zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, toda 
azotea en $6.0J), otra sala, saleta. 6 cuartos, 
azotea y tejas en $4.200, otra Jesús del Mon te, 
Santos Suarez, de azotea, sala, saleta, 3 c u a r -
tos, de 2 ventanas en $3-300, Razón Monte. 61, 
Mauéndez, Teléfono núm. 6295. 
3749 4-16 
B A R B E R I A . - S E V E N D E 
una bien situada en módico precio; también 
se cede el local que ocupa la misma, propio 
para cualquier industria. — Sol entre San I g -
nacio y (Jubn. 3770 4-16 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Solares y medios solares, propios para i n -
dustrias y fabricación particular, próximos á 
tranvías y Quinta Benéfica, bien situados, de 
venta á precios módicos . Informan calle de 
Rodríguez n. 25. 3753 8-16 - " " ^ 
V E N D O 
una hermosa casa entre Neptuno y Concordia, 
de alto y bajo, con todas comodidades para 
dos familias independientes, sala, saleta, cinco 
cnartos, pisos de masaico y marmol, sanidad 
completa y agua redimida, gana centenes: 
ú l t imo precio $18,0J0. J . Espejo, O-Reil ly 47, 
de 2 á 4. 3639 4-16 
Por tener ( jue dedicarse su dueño en 
estos días á otro giro, se venden ó se regalan 
dos trenes de lavado en los mejores puntos de 
esta ciudad. Informan en Piñera y Vista Her-
mosa, bodega. Cerro. 3647 4-15 
E n l.JÍOO p e s o s o r o e s p a ñ o l 
se vende unterrenito redimido en lo mejor del 
Vedado á la brisa y acera de la sombra: es un 
punto precioso, mide 7 metros de frente por 
22'.; de fondo. Callo 4 n. 24, Vedado. 
3367 4-15 
Bodegas, cafés, fondas y toda clase de E s t a -
blecimientos, de todos precios, y donde se 
quieran. Solares en todos los barrios. Casa1* ds 
$1600 á 57 mil. Fincas de campo de una caba-
llería hasta 2 mil. Dinero para hipotecas. De 
8 á9 . Teniente Rey 49, de 3 á 1, Amargura 20, 
Vicente García. 3671 4-i5 
10 I J I A R L U DfC JJA MAÍÍÍWA.—jcaicion ae ia mañana.- mrarKu i n nr, TTmm, 
En su cabeza ardía el fuego de un 
volean. 
Aquel golpe le había dejado aturdi-
do, atónito; pero bien pionto pasó del 
estupor á la ira, y arrugando con mano 
crispada y convulsa el plieguecillo, 
prueba fehaciente de la inicua traición, 
recorrió la estancia á grandes pasos. 
De repente sintióse desfallecer, y ca-
yó sobre una batuca, Uoraado como UQ 
niño. 
—¡Infame! ¡Desleal! ¡Ingrata!—de-
cía entre sollozos mesándose los cabe-
llos, ya grises. 
Cogió luego la malhadada carta, que 
bahía caído al suelo, y volvió á leerla 
»or centésima vez. 
su esposa, la mujer 
la nada, aquella á 
nombre, riqueza y 
10 y cariño sin me-
hál All í tenía él la 
ta vez aquellas líneas 
do la pluma con pul-
No cabía dudi 
á quien él saeí 
quien había da 
amor, amor put 
dida, le engüfí 
prueba incontra 
Leía una y i 
trazadas al vola 
so nervioso, y en ellas descubría todo 
el horror de ía afrenta, toda la villanía 
de la traición. 
Y repetía, llorando siempre: 
— ¡infame! ¡Desleal! ¡Ingrata! 
Siguió después la incertidumbre de lo 
que debía hacer. ¿Mataría? Era poco. 
¿Disimular y sorprenderla en el cr imi-
nal coloquio? No tenía valor ni pacien-
cia para esperar tanto tiempo. ¿Qué 
baeer, Dios mío, qué hacer? 
Jamás la sospecha había anidado cu 
el alma cándida del esposo, amigo leal 
de aquel áqu ien la carta iba dirigida.. . 
Por la inafiana había estado allí en la 
misma habitación, conversando con él, 
contiándole proyectos de la vida ínti-
ma. 
Si alguien hubiera dicho al esposo: 
" T u mujer te engalla, averigua con 
quién*', habría sospechado de todos, de 
de todos, menos del culpable: la eterna 
historia. 
Guardó por fin la carta en un bolsillo 
de la levita, se levantó decidido, como 
BÍ hubiese tomado una resolución defi-
nitiva, y procurando serenar su rostro, 
humedecido todavía por las iágriraas, 
llamó á un criado. 
—¿Dónde está la señora?—le nregun-
tó . 
—Pidió el coche y salió ha rá como 
cosa de media hora. ¿Quiere algo más 
el señor! 
—Sí. Esta tarde no hay consulta. A 
los que vengan, dígales usted que estoy 
indispuesto y que no me es posible re-
cibir á nadie. Voy á acostarme un ra-
to. Cuando venga ía señora avíseme us-
ted; no me pase ningún otro recado. 
—¿Quiere el señor que le ayude á 
desnudarse? 
—No; retírese usted. 
Marchóse el criado, y el señor, des-
pués de correr el cortinaje del balcón, 
entró en la alcoba y se arrojó sobre el 
lecho, procurando en balde ahogar los 
sollozos que se le escapaban. 
Allí, en la obscuridad, con la cabeza 
ardorosa sobre la fresca almohada de 
plumas, dió rienda suelta á la indigna-
ción, más loca que de costumbre en 
aquel caso, é ideó cien proyectos de 
venganza á cual más absurdos. 
Pasaron dos horas, y ya cerca del 
auochecer abrióse la puerta de la habi-
tación y entró el ayuda de cámara. A l 
oírle, el doctor salió apresurado del le-
cho. 
—¡Qué! ¿Ha llegado ya la señora? 
—No señor. 
—Entonces, ¿por qué entra usted 
aquí? 
—Señor, es un aviso tan urgente... 
—¿No he prohibido que me llamaran 
hasta que llegase la señora? 
—Como el aviso es de casa del señor 
San torcaz i . . 
— ¿Eh? ¿Cómo! 
—Del señor Santorcaz, que según d i -
ce su criado, está rnuriéndose. . . 
—¡Jesús! 
— Y por esto viene á llamar á usted. 
—¡Jesús!—repitió el doctor. Que en-
ganchen un carruaje á escape. 
— E l ayuda de cámara del señor San-
torcaz ha venido en coche, y desea que 
vaya usted ea él para ganar tiempo. 
—Sí, tiene razón, mejor es—dijo el 
doctor poniéndose apresuradamente el 
abrigo y el sombrero. 
Salió con rapidez, y al verle mar-
char, los criados le despidieron con la 
más horrenda d é l a s carcajadas, la que 
es mofa y escarnio de quien merece 
compasión y respeto. 
(Concluirá.) 
P U E S T O 13E F R U T A S 
por no poderlo atender su dueño se vende uno 
eji buen punto y con ^nena raarchactería. In-
forman Reina S. Depósito de cigarres. 
3682 8-15 
EN $18,000 ORO 
Se vende una bue).ia cas?, de vecindad ó de 
"ñuéspedes" acabada de labricar con todos los 
adelantos modernos sanitarios é higiénicos, 
compuesta de una casita á cada lado, indepen-
pendientes y veinte y dos babitaciones con su 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de írente por cuarenta y nueve 
de fondo, situada en el barreo de Cayo Hueso 
é una cuadra del Parque de Trillo, atravesán-
dole las líneas del tranvía por Npptuno y San 
Raláel. Renta dossientos veinte pesos oro. In-
formes Esperanza 102, de once á doce y de sie-
t en adelante. 3706 13-15 
por tener qne ausentarse su dueño SE V E N -
D E un acreditado establecimiento, situado en 
San Rafael, entre Galiano y Parque. Para in-
forme los Bree. Bide^ain y üribarri, almacén 
de Paños, Águiar y Teniente Rey. 
3808 8-14 
S O L A R E S I>K E S Q U I N A 
se venden en las calzadas de Luyanó y Concha 
en la talabartería E l Hipódromo, Habana 85, 
de 2 a 3. 3605 S-li 
SE V E N D E 
una casa .situada en una de las principales ca-
lles de esta ciudad, tiene 9 metros de frente y 
14 de fondo. Dan razón en Lealtad 157. No se 
trata sino directamente con el coaeprador. 
35S3 4-14 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor se v e n -
den dos casas de nueva planta en lo mejor do 
la. Víbora con todos los servicios Sanitarios, 
su dueño en la calzada núm. 500. 
3596 6-14 
FARMACIA.—En un puerto de mar, en la 
provincia de la Habana, se venda ó arrienda 
una faimacia á un farmacéutico con título; 
no paga alquiler de casa, y la localidad es de 
importancia; es negocio para uno que quiera 
establecerse. Darán razón en San José 8. 
3619 • 15-14 
M e c á n i c o s . - P o r tener que ausentar-
Be su dueño se vende un acreditado taller de 
inccánica de precisión con todas BUS existen-
cias, tanto en herramientas corno en mercan-
cías, su especialidad es: Bicicletea, Armas, 
Máquinas de escribir, etc. Informan Carlos 
III 50, á todas horas, tren de coches. 
Sî 'J 10-13 
P o r tener que, ansentarse del pa í s se 
vende la parte que se hace en la fonda Concha 
núm. 6, en 150 pesos plata. Dirigirse en la mis-
ma á Manuel Calvo. 3542 4-13 . 
Se vende un tren de lavado en buen punto 
por tener que marchar á España su dueño. 
Informan Inquisidcr 29. 3427 15-10 
E n ei Vedado. 
Se vende un solar de primera, muy barato, 
15—50x50, dará razón £). Santiago de Castro, 
Cuba 48. Teléfono 501 3401' 8-10 
Se arr i enda ó vende una finca 
de unas 20 caballerías, a siete leguas ds la Ha-
bana por carretera, buena tierra, magníficos 
palmares y cercada de piedra, prepia para 
vaquería y puercos. Hay una existencia en 
reses y puercos de unos f 3.500, y es requisito ei 
cederlos a precio corriente. Sin intervención 
de corredor. Informará solamente su dueño, 
de 10 a 2, en Romav nóm. 20. 3311 8-8 
Se vende en proporción un taller de ma-
quinaria, propio para ingenio?! y fundiciones, 
informan en Industria 131. 3377 15-9 
U n c r é d i t o H i p o t e c a r i o 
de seis mil pesos al 8 por 100, vencimiento 
cinco meses. Se cede rebajando doscientos 
pesos. Telefono 6183. 3301 8-S 
OBISPO—EN E L CENTRO DE ESTA C A L L E 
ee vende una sastrería y ropa, por ausencia de 
su dueño; el local sirve para todos los giros y 
se puede hacer todo lo grande que se quiera. 
Crespo 84, imorman. 3284 8-8 
EN $10,000 OSO ESPAHOL 
se vende la casa de alto y bajo Neptuno 33: in-
formarán en Monte núm. 200. 
3241 15-7 
B U E N N E G O C I O 
Por razones que se le dirán al comprador se 
vende un café con lonche y billar bien surtido, 
bien situado y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. informan en Compostela y Acosta, ferre-
toría La Castellana. 2971 13-2 
«K V E N D E 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. Informes Monte 321. 
2933 13-2 
lisa 
completamente nuevos, un familiar, un trap 
de dos asientos y un tilbury-faeton. Se dan 
en lo que costaron. Pueden verse en la Calza-
da del Cerro 478. c 579 • 4-16 
Se vende un coche milord con zunchos de 
goma, en buen estado. También una pareja de 
cabBllos junta ó separada. Pueden verse en 
Morro 6. Su dueño Obispo 2, Alfredo Morales, 
c 583 5-16 
Poci to , frente aT n ú m , 4 2 . 
Se vende un milord írancés y un caballo de 
fi>j; cuartas por no poderlo atender su dueño. 
Informan, Gloria 116. 3729 4-18 
U n mi lord de Mil ion , de P a r í s . 
Se vende uno muy barato, propio para par-
ticular, por no necesitarlo su dueño. Empe-
drado 17. 4-16 
8e vende, por embarcarse , un bog ui 
de un mes de uso, un familiar que caben seis 
personas y dos cocheros, un docart para 4 jó-
venes, un caballo moro azul, todo de un mes 
de uso, muy barato. Calzada 116, Vedado, es-
ouina á 6. 3715 . 4-16 
un tren completo, compuesto de un coche 
familiar, caballo y arreos, todo casi nuevo, 
puede verse en San Lázaro 221. 
3618^ 4-14 
AÜTGMOVIL, — Be vende uno paVa^uatro 
personas, de fabricante acreditado; de muy 
fácil manejo, en precio muy ventajoso. So pre-
fiere tratar con personas encendidas y se pue-
den hacer las pruebas que se quieran. Galiano 
58, de 8 á 4. 3615 4-14 
Se vende u n a duquesa con 2 caballos 
en buen estado. Tratar en Castillo núm. 4, de 
10 á 2 de la tarde. 3565 4-14 
C Ó C Í Í E F A M I L I A R 
de 4 asientos, se vende uno muy bonito, casi 
nuevo. Se puede ver Obrapía 51. Su dueño 
Habana 92. 3511 4-13 
S© vende 
un faetón americano casi nuevo en 20 cente-
nes; informan Quinta del Obispo, Tulipán. 
3525 s-13_ 
Se vende u n a duquesa , u n mi lord, 
una jardinera, un Príncipe Alberto, un fami-
liar de 6 asientos y uno de 4, un tilbury, un ca-
briolet, un break, dos guagas, un carro zorra, 
uno de 2 ruedas bicicleta y un carro para con-
ducir cadáveres. Monte 268 esquina fi Matade-
dero, taller de carruajes, frente de Estánillo. 
3131 8-10 
S e v e n d e 
una jardinera y un tíJVury de uso en regular 
estado. Se dan baratos. De 12 á 3.—Reina nú-
mero 115. 3308 8-8 
G r a n c a r r u a j e r í a , K e i n a 9G. 
Se vende un Milord de moda casi nnevo, 
muy barato. También hay nuevos en blanco 
de última novedad. Precios baratos. 
3207 15-7M 
S E V E N D E 
Un milor nuevo muy reducido y muy cómo-
do, propio para un corredor ó un médico. San 
José 126^ 30SS 15-6 
i l l i M I 
Se venden u n mulo y u n a bic ic leta 
con sus arreos y un caballo criollo de tres 
años y medio, bonito color. Príncipe 34. 
3730 8-16 
Se vende 
un potro criollo, hijo de caballo andaluz, d« 
inmejorables condiciones, muy manso, de 32 
meses, moro azul, de 6 á 7 cuartas, de lo más 
bonito de la Habana. Sirve para padre ó para 
una persona de gusto. Precio, 50 centenes. In-
formarán Cuba y Acosta. puesto de frutas, su 
dueño. 3744 S-16 
un caballo de monta y de coche y una muía 
criolla tamaño regular, maestra. Informan en 
Cerro 675. 3649 ' 8-15 
S E V E N D E 
barato junto ó sepa.rado un hermoso caballo 
joven, sano y de brazo, un Milord en muy 
buen estado y una limonera francesa, pue-
de verse. Vedado G y 11 esquina del parade-
ro Lourde. En la misma informan y en Obra-
pía umero 33 altos. 
3685 __4-15 
Hermoso caballo de coebe 
se vende para persona de gusto y que quiera 
comprar barato un bonito caballo. Calzada 
esq. á Baños, Vedado de 8 a. m. y de 4 p. m. 
preguntar por Suarez en la cochera. 
S35S 4-14 
S E V E N D E 
una chiva parida con 3 hembras, que dá tres 
litros de leche diarios y alimentándola bien 
hasta 4- Informará el guarda almacén de la 
casilla de Vilianusva, Paseo de Tacón. 
3538 4-13 
GABÁLLUÜ 
E l martes 13 de Marzo recibo i;)0 muías gran-
des, chicas y medianas. Tengo buenas existen-
cias de caballos y mulos. 
E . CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono 6032. 
C 502 1M 
una jaca mora de concha, de 4 años, prop'a 
para persona de gusto. Puede verse á todas 
ñoras en Aguiar 71. 8364 8-9 
U Ú IM 
de 5 octavas muv baratos al contado y tam-
bién á pagar UN CENTEN al mes. San Ra-
fael 14. 3772 8-1G 
pagar UN CENTEN al mes. Salas San Ra 
ael 14. 3773 8-1 fi 
Se vende u n a bie ic leta de n i ñ a y o t r a 
para hombre, casi nuevas, unas mamparas y 
una máquina deSiuger. Se pueden ver á todas 
h oras en Galiano 54, bajos. 3723 8-16 
G a n g a de muebles. 
En 15 centenes se vende un juego Luis X I V , 
una nevera en 110-60, un lavabo en $10-60, un 
escaparate dos lunas 6 centenes, una lámpara 
2 luce? $4-24, un aparador de estante y varios 
muebles, todo muy barato. Estrella 75. Tam-
bién se vende un regio centro de mesa de gus-
to. 3748 4-16 
S E V E N D E N 
todos los musbles de la casa: un piano Pleyel y 
una preciosa música Regina para un regaló. 
Estrella 57. 3714 4-16 
en 4 centenes un piano; en la misma una vi-
driera. Zulueta 38, fonda. 3712 4-16 
S e v e n d e 
un plano Pleyel garantizado, sin comejéo.— 
Acosta 83. 3713 4-16 
B A N Q U E T A S 
para pianos á tres pesos plata. Salas, San Ra-
fael 14. 3774 8-17 
Gran existencia ®n juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUN© 34~-TELEFONO 15Sl 
3727 2e-ll M 
Nadie compro sin ver les precios de Salas, 
San Rafael U, los vende al Contado y á pla-
zos. 3775 8-18 
SE ACABA EL CARNAVAL 
En el kiosco de Elizburu, RAYOS X. Man-
zana de Gómez, frente de Aibisu, hallarán 
serpentinas de 40 metros á peseta el paquete. 
Además todo lo necesario para lucir un coche 
ó carruaje como son: boas y flores que se esti-
ran y encojen y sombreros y abanicos última 
novedad. 3652 lt-14 3m-15 
S E V E N D E 
una máquina de escribir marca Oli/er toda 
niquelada está casi nueva y se dá en propor-
ción. Jesús del Monte 418 de 7 á 10 de la ma-
ñana. 3695 4-15 
KOHLER & CAMPBELL venden 
TIN, Habana 94. 
E . CUS-
30-15 M 
venden E . CUSTIN, Habana 94. 
30-15M 
IVf TTT? [3T ,T?Q Se venden algunos en los 
i U u XJUJJiUO altog áe la sagtrería "La Po-
pular". Muralla núm, 43, entrada por Haba-
na, entre la sastrería y el café. Informan de 
una á cuatro. 3704 8-16 
H limos 
A N T l t í U O S 
C-RAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta ̂ sla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea. 
GAYON & HERMANO, 
N e p t u n o 1 0 8 . — T e l é í o n o , 1 8 2 0 . 
M O B I L I A K I O 
Se venden todos los muebles y enseres de 
una casa por ausentarse su dueño. Escobar 30, 
altos, do 12 a-4 p. m. 3617 4-11 
S E V E N D E N 
dos vidrieras en HABANA número 124. 
3626 4-14 
P I A N O S D E M A N U B R I O 
se venden y alquilan en la calle de Arsenal 
número 44. 3607 8-14 
De alquiler, E . CUSTIN. Habana 94. 
30-15 M 
Venden B. CUSTIN, Habana 94. 
30-15 M 
ROSENER en CAOBA, venden E . CUSTIN, 
Habana 94. 30-15M 
i a n i s t a s 
(Tocadores de Pianos). Venden E . Custin 
Habana 94. 30-1.5 M 
BLUTHNÉR venden E . CUSTIN, HABA-
NA 94. 30-15 M 
r . 
En Habana 131 se venden dos. 
3550 8-18 
G A N G A 
Se venden en muy módico precio unos es-
tantes muy propios para camisería, tren de 
lavado ó cantina. Informes Reina 131 esquina 
á Escobar, de 10 a. m. a 7 p. m. 
S494 4-13 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Ventas al con-
tado v á plazos en el Almacén de Música de 
E . Bonich. Obrapía 69, 3420 26-10 M 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 4 0 centenes a l contado 
4 8 á 3 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música é inatrurcentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
O 498 a)t 13-lM 
C. O E H L E R en CEDRO, venden E . CUS-
TIN, HABANA 94. -—^ 80-14 M 
S E V E N D E 
por ausentarse al extranjero, un sillón de den-
tista (Wilkerson) un torno y una bicicleta de 
ñoco uso. San Rafael 14, al lado del Hotel E l 
Louvre. 3680 4-15 
PIANOS RICHARDS 
el mejor piano del mundo, lo vende SALAS 
en San Rafaeni. 3676 8-15 
"PIANOS DE ALQUILER 
á tres pesos plata. Afinaciones gratis. San 
R A F A E L U. 3675 8-15 
SALAS le dá un piano nuevo á pagar dos cen-
tenes al mes.—SAN R A F A E L 14. 
3674 8-15 
puede usted adquirirlos en casa de SALAS 
muy baratos al contado y también á pagar un 
centén al mes.—SAN R A F A E L 14. 
3673 8 15 
P a r a personas de ^usto, quedan por 
vender dos regias lámparas do cristal y bron-
ce, 15 y 20 luces, mimbres finos, sillas doradas, 
cortinajes peiuche de seda y otros muebles. 
Galiano 9, altos. 3616 4-14 
S E V E N D E N 
dos mostradores nuevos de cedro, propios pa-
ra sastrería ó camisería. Informan O-Reilly 
1 y 3, La Princasa. 3302 8-14 
un H A R M O N I U N M U S T E E p a r a sa-
lones de cinco y medio juegos y 3 4 re -
gistros; s u estado nuevo. C e r r o 416. 
o 506 1 M 
un piano en 10 centenes en Soledad 32. 
3577 ' 4-14 
Se vende un G r a f ó f o n o de V í c t o r n ú -
mero 4 y otro ds Sonófono núm. 5 con 70 dis i 
eos cada uno, nuevo y sin uso, se pueden ver 
en el Vedado Calle 6 esquina a 13, a todas ho-
ras. 3592 8-14 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n í l a f a e l 3 ^ , 
C-430 1M 
L e a e s t o 
Limpio y compongo máquinas de escribir íi 
precios módicos. Avise á Luis de los Reyes 
(Habana 131) y quedará satisfecho. 
3046 lft-4 
L A R E P U B L I C A 
S O L 8 8 
M U E B L E S B A R A T O S 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinajeros, me-
sas corredera, relojes de pared, lámparas, es-
Sejos, juegos de sala y gran surtido de mue-les de todas clases, nuevos y usados. 
3272 13-8 
^ l i l s T I O i l i 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
de 8 cuadros con buenos muelles. 
3040 15-3 
Loa que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y "plata.—Félix 
Prendes. C 467 26-M1 
3 ^ • 
t3 
2 ^ -i 
VCĝ fî -' V;r;"''l1**J-r'"- ,'MB«»*',">^>-'-•• t̂-rr̂  l 
\ssk. ^ -
IMa casa, Neptuno 63, entre 
Nicolás, teléfono .1951, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados 
cidos. 34C0 
Galiano v San 
fabrica o¿3 
V I R T U D E S 
Nadie compre muebles sin antes VÍMÍ 
tar esta casa. NOVIOS. A. O A S A í N » ' 
Gran surtido de todtus clases. Más bara* 
que nadie. De cedro, nogal, meple, ma;a? 
Loa hacemos á la vista y gusto del coajoran" 
Todo bueno y sin competencia. • ^ 
. 2503 a)t 13-22 P 
VEDADO 
Se venden en la calle J esquina á 17 alguno, 
Quebles. lámparas, vajilla y un aparatos-
gas acetileno á precios módicos. Se pueden 
ver de 3 á 6 de la tarde. 3286 10-S 
ALMACEN BE PIANOS 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido d 
piaijos de los acreditados fabricantes Boisq» 
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berlín k» 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano! 
las muy baratas; se afinan, alquilan y comoo. 
nen pi»nos. Viuda é hijos de Carreras, Anjo, 
cate 53, tel éfono 691. 2550 26-21 p 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-, 
cantes, propios para aprender desde 8 áis 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja. 
poneses y Obinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y eomttó-
nen pianos.—Viuda á hijos de Carreras. Aenü-
cate 53, Teléf. 691. 2548 26-* v 
B O M B A S d e V A P O I ? 
31. T . D A V I D S O X 
Las más sencillas, las más eficaces y "Isa mas 
eoonémicas" para alimentar Calderas Geaeras 
doras de Vapor y para todo^ los visos laiius-
triales y Agrícolas. En uso ea la Isla de Cubi 
hace más ac treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-485 alt IM; 
Se vende 
un motor de gas de 3 ca ballos, lo mejor qué 
hay en uso, francés, con poleas, pedestales y 
un eje de transmisión: Salud núm/3. 
3180 S-6 
UNICA CASA 
de Gajspar Villarino y Ca. 
Suarez num. 4 o , p r ó x i m o a l campo 
de Marte . 
No tiene sucursa l . 
]Rn esta popular casa encontrará e! público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niSos. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroa y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó ñus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2878 13-15 M 
LA FABRICA DE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado ds 
Bernaza 53, á Teniente Rev 83. frente al par-
oue del Cristo. Teléf. 3285. " 18161 78-Si D 
Franceses, Americanos, Alemans y Españolés. 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
también Erneat A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfenonúm. 1431. 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia ge 
ban recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 F 
A L O S V I A J E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a , v i s t o s . O t e r o y 
C o i o m i n a s , S a n K a í k e l 3 2 . 
C-430 IM 
9? l a n o s " " E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7Ví oc-
tavas de ostensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , 0 T D r a p í a 2 3 . 
Comercio en general demüsica, ptanos y de-
más instrumentos, c 498 131M 
s a n g r e 
y r o j a s i g 
y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i r i l 
s a n g r e , d é b i l , e i 
y e n f e r m i z a : 
E l "único remedio que proporc ionará la nutr ic ión requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza a l sistema, aumentar los corpt ísculos rojos de la sangra, restaurar 
la energ ía del cuerpo y dar colorJi las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquit is , T i s i s , A s m a , P u l m o n í a y todos los Padecimientos Pulmonares. 
- ' Escrófula , Debilidad General, P é r d i d a de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes,, es la " 
Una Desmenuzadora "Krajewski & Pesant" 
Mazas de cinco piés. 
Un trapiche de tres mazas de 28 pulgadas 
por cinco y mepio piés, muy reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene guijos de acero nickel,ea-
srranaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condeusadoti 
bomba de vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta-
do y en actnal funcionamiento. Se vendé por 
roponerla por otra de mayores dimensiones y 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros en ol batey del Central. : 
Para precios y demás informes dirigirse al 
Administrador del Central Honnigaero, Hor-
mignero, provincia de Santa Clara. 
3418 26-10M 
o l m o d e v i e n t o 
£1 motor meior y mas barato para estraar 
el agua de ios pozos y f levarla á cualquior áitiK 
tu. En venta por Francisco P. Amat, Oaba-wl-
Habana. C484 alt 1 M j 
j r. 
m m 
A p l i c í i b l e á ios hornos ele bagazo. 
L/a miel es el lüe jor eombsjstibley 
m á s e c o n ó m i c o para aux i l iar y soste-
ner e l vapor en Jas casas de ingeniOi 
AGENTE GENERAL: 
V í c t o r C . W i e n d o i a , 
M A B A X A % 
A m a r g u r a " ¿ 3 — A p a r t a d o 164 
2353 _2646 l . 
ectncmaa 
Todos los efectos del giro á precios módica 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos módicos de Gaiffe.-Telefouos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISOK , . 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HAt>A^-
Apartado 617, Manzana de Gómez, leu. ^ 
12133 312-24 Ato. 
S K V E N D E é.ic0> 
Jazmín del Cabo acabado de ' ^ S ^ ^ Q ^ ^ 
bien florecido, una pareja de Yenaüaf "rfoíé?-
v macho bien mansos y clarines sup^ 
Calzada de Vives 156. 3890_____»^H—— 
««La colección de 18 por $1.50. TremU ^ 
50 por ¥7.75 y 100 por *13.50. onipricano se 
Al recibo de su importe oro amer ca i9 
mi-
L a Emuls ión de Aceite de H í g a d o de Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacol é Hiposfitos de C a l y Sosa, l a que usan los médicos en sus familia^ y la que 
recetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendac ión que debería inspirar confianza. S in embargo, puede V d . conseguir un 
y convencerse á sí mismo de los mér i tos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. L o que han conseguido otras mv.chas personas con su uso seguramente lo 
conseguirá V d . una vez que l a haya probado. Env íe su nombre y dirección a l t .. , ,^¡... 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, H A B A N A . 
^Dejyeuta en todas l a ^ f a m a c i a s y droguer ías de Cuba, al precio ..de 70 centavos y $1-25 el frasco» plata española. 
Ai recioo ae su impun-c ^.^..a.» 
remiten libres deporto á cualquier JU» y 
Cuba. Remita 2 cts. en sellos POr c ^ ^er; 
regalo de semillas. Carrillo &a. l í a w i ^ ^ ^ 
caóeres 11, Habana. — " 
P o s t u r a s d e c a t L 
Se venden en todas cantidades j a 79l, 
tamaños. Para informes dirigirse a 
3569 
S e v e n d e n 
estacas de yaya para carretas y barra 
ebes. Salud núm, 160, á todas horas. ^ 
3572 " 
R S a d e r a b a r a t a ^ 
p a r a c e r c a * 
Ofrecemos madera aserrada y Pue 
TREINTA PESOS M I L U R l f *!lES 
J . M O Y A * ^ 
C a l z a d a í l e C r i s t i n a 3 y 5. ^ l3 5^ 31S8 
mm 1 u 
En Cuba '1 se venden basta 200 caj 
de 8 cuadros con buenos núcleos. tf-Ú^. 
3040 Tfr îú P'1'' 
T a n q u e s de I i ierro <Iesf<• J'/do. ^ 
basta !, hierro corriente y gah*"fa peí^J 
barandas para el Cementerio l^^os P11? 
mayor v niños, y 10 barras ê ga1 tfc^ 
carnicería, de varios tamaños. ¿™u„ 
3059 Prieto. 
^ T E N I E N T E K E Y Y P K A ^ 
26 4?£2 
